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   ﭼﻜﻴﺪه
اي ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎوﻳﺎري واﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ  eadimonorihCو  eadirammaGﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ  از ﺑﺨﺶ ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ از  ﻛﻪ ﭘﺲ از
آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻼﻣﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ  دﻫﻨﺪه ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رود ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن –ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  1931ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻪ و در ﺳﺎل  41/59ﺳﺎﻟﻪ  02ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﺑﻲ  .از ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ 
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣﺲ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .  02/8
ﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه وﺣﺪ اﻗﻞ در آذرﻣﺎه ﺑﻮد. وﻣﻴﺎﻧﮕ  32/57
  ﺟﻨﺲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ رده ، 72ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد.و زﺋﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، در ﻣﺠﻤﻮع  541 aﻛﻠﺮو ﻓﻴﻞ 
و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه  aozotorP ،arohpoiliC  ،adopepoC  ،arecodalC  ، airotatoR
راﺳﺘﻪ از ﺑﻲ  6ﻮع و ﻓﺮاواﻧﻲ ودر اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار را دارا ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨ
ﺟﻨﺲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ رده ﻫﺎي ﺣﺸﺮات ، ﻛﺮﻣﻬﺎي ﻛﻢ ﺗﺎر و ﭘﺮﺗﺎر ، 11ﺧﺎﻧﻮاده و 9ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ﺷﺎﻣﻞ 
(  S 2رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  )ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن ، دوﻛﻔﻪ اي ﻫﺎ و ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ. اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﺴﺘﻜﺎه ﻣﺤﻞ 
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ در آذرﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ. 81/81ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان زﻳﺘﻮده )
  
  ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي: واژه
  ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﺎن روددﻫﺎﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ،  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ،ﺗﻮان  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ 
 
 
 
 
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢
 
  ﻘﺪﻣﻪﻣ -1
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ.  522/57ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن  79101ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود داراي 
ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳـﺎي آزاد ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻗﺴـﻤﺖ ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻛـﻪ در  -62و ﺣﺪاﻗﻞ آن  0053ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﺣﻮزه 
ﺎر آراﻣـﻲ ﺑـﻮده , در ﺟـﻪ ﺣـﺮارت آب در ﻓﺼـﻞ ﮔﺮﻣـﺎ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻗﺮار دارد .داراي ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺴـﻴ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻴﺎﺑﺪ, اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﻣﻴﺰان ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻋﻠـﻲ رﻏـﻢ ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔـﺬاري ﺑـﺎﻻ در ﺑـﺎز ﻣﺘـﺮ اﺳـﺖ.  2اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻖ آب در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ , ﻋﻤﺪه ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاري در ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ آﻣﻴـﺰ ﺑـﻮدن ﻓﺮاﻳﻨـﺪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري واﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻮﻧﻜﻪ اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﻠﻘـﻪ راﺑـﻂ 
اﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻫـﺮ ﻣﻴـﺰان ﻛـﻪ ﺑﻴﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﻣﺤﺼﻮر ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ رﺷﺪ وﻧﻤـﻮ در ﺷـﺮ 
ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻔﻲ اﻳﻦ ﺣﻠﻘﻪ راﺑﻂ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻮدن ﺗﻼﺷﻬﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮروي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﻟﺬا ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﻤﺪه و اﺳﺎﺳـﻲ ﺑﺎزﺳـﺎزي ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺤـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از دﻳـﺪﮔﺎه 
ﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺤﻮه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻨﻮﻋﻲ ﻛـﻪ ﻣﺤـﻴﻂ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ از ﻧﻈـﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑ
اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دﻳﮕﺮ ﻣﻜـﺎن ﻫـﺎي رﻫﺎﺳـﺎزي ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬﺎ را ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻛﻨﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان 
ﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻣﻴﺘﻮان ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤـﺖ ﻛـﺶ .ازﻃﺮﻓﻲ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮدن اﺷﺘﻐﺎل اﻓﺮاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻦ ﻛ ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
 ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ,ﺻﻴﺎدان و ﻏﻴﺮه را ﻧﺎم ﺑﺮد. 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن ﻗﻄﻌـﻪ اﻧـﻮاع ﺑﭽـﻪ 031رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در اﺳﺘﺎن از ﻧﻈﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮده ﻛـﻪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ ﺑـﻴﺶ از 
ﺸـﻮد .ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در آن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻴ
اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ رود ﺧﺎﻧﻪ در ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر واﻫﻤﻴﺖ آن در اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﭘـﺮ آب ﺗـﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ وﻧﻴـﺰ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﻮان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آن ﺟﻬـﺖ ﺗﻐﺬﻳـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻣﺨﺼـﻮص ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺪ ,ﺑﺴﻴﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎ اﻫـﺪاف  رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛﻪ ﺻﺮف ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻫﻨﮕﻔﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧ
ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ  و 
اﻳﺴـﺘﮕﺎه   3ﺎ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي  رﻫﺎﺳﺎزي  ﻫﺮ ﻣﺎه از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓـﻮق ﻛـﻪ ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬ ـ در  در رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن روداﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
 ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
 
   ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﻘﻴﻖ -1-1
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ,اﻣﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و 
  اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . 
 ٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ و ﺳﺮي ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در رود
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ وﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ اداﻣﻪ دارد. در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮروي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه 
و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ اﻧﺠﺎم 
  (.18و0831)ﺑﻨﺪاﻧﻲ  ﺷﺪه اﺳﺖ
ز ﻛﺸﻮر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﻬﻢ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﻴﺖ در ﺧﺎرج ا
  اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺰوﻫﺸﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﻲ ﮔﺮدد.
در ﭘﺮﺗﻐﺎل در ﻣﺼﺒﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ارﺗﺒﺎط ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ وﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط 
دار از ﻧﻈﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ وﻣﺼﺮف ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ .ﻣﻴﺰان  ﻣﻌﻨﻲ
  (.)5002,la te adiemlA ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي را ﻧﺸﺎن داد
زه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ.دوﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﻧﺪا وﺗﻮﻟﻴﺪ ات اوﻟﻴﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺮﻳﺰر در ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
و    (.وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ)7691.la te,.R.T,snosraPﮔﺮم ﻛﺮﺑﻦ در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﻃﻮل ﭼﻬﺎر ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ 05ﺗﻮﻟﻴﺪات 
رده از ﺑﻨﺘﻴﻜﻬﺎ )ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي ( در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺴﺘﺮده  82ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  وزن  7.201اﻟﻲ  6.251ﺷﺪه ﺑﻮد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه وﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
  (.7002.la.te.p,omissaM ( ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ.)MDFAﺧﺸﻚ ﺑﻮن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ) 
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در ﻣﺼﺐ ﻣﻨﺪﮔﻮي ﻛﺸﻮر ﭘﺮﺗﻐﺎل ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺑﻬﺎي ﮔﺮم ﻗﺮار دارد  در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
( ﺑﺮاورد MDFAﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ )  2.902ﺗﺎ  3.34ﺑﻄﻮر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺑﻴﻦ  5991ﺗﺎ3991
  . )5002.la.te.M,htebloD (ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺗﮕﺰاس  ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻟﻮﻳﺰاﻧﺎ و cixopyhﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺳﻲ ﺳﻲ ﭘﻲ ﺳﻄﺢ ﻧﻴﺘﺮوژن  05در ﻃﻮل 
ﺑﻄﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ  5102ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺪازه ﻫﻴﭙﻜﺰﻳﻚ ﻧﻴﺘﺮات ﺗﺎ ﺳﺎل ﺑﺴﻴﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺪف از اﻧﺠﺎم اﻳﻦ 
(.ﺗﻌﻴﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻣﺼﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻟﻮﻳﺰاﻧﺎي )8002.la.te.E accebeR% ﺑﻮده اﺳﺖ.3ﻣﻘﺪار 
ر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ در ﮔﺮم د 5.283ﻣﺮﻛﺰي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ واﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ آن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
 (.7891,M.J.llanaR) ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 7.5101ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  txenrevirmreT ﺳﺎل ودر ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ 
  
  ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  522/57ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ آن  79101ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود داراي  
) ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان   ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ -62و ﺣﺪاﻗﻞ آن  0053ارﺗﻔﺎع ﺣﻮزه  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺴﻴﺎر آراﻣﻲ ﺑﻮده ,  . ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻗﺮار دارد .داراي(0931
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤
 
ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻴﻜﻨﺪ.ﻣﻴﺰان ﮔﻞ آﻟﻮدﮔﻲ ﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي ﻣﻴﺎﺑﺪ, اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺴﺘﺮ  2آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻋﻤﻖ آب در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
رودﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻞ وﻻي و ﻣﺎﺳﻪ و ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ﮔﻴﺎﻫﻲ وﺟﺎﻧﻮري اﺳﺖ ﺗﻨﻮع ﻣﻮﺟﻮدات 
 ﺤﻞ ﺗﻼﻗﻲ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ درﻳﺎ ( ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ دودﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ  ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﻛﻦ : ﻛﻔﺰي ﻛﻢ ) ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻣ
ﮔﺮوه دو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎ ﺑﻪ    ,  sulitur sulituR, oiprac sunirpyC ,ikoorbloh aisubmaG   sutarua suissaraC,
  ,nA mutuk sulituR ,  alliugna alliug ,ireyob anirehtA   ,    ediresnepicA  ,a  abmiv abmiVرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي , ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﺮاي   eadiiboG , eadiepulC ,eadiliguM
ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ tpp  01_5اﺳﺖ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه آب ﺗﺎﺛﻴﺮ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻟﺐ ﺷﻮر ) 
  (.8731وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص از ﻧﻈﺮ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ) ﻛﻴﺎﺑﻲ وﻫﻤﻜﺎران 
  
  ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ -1-2-1
ﺳﻄﺢ ﻛﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از  رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻗﻊ در ﻳﻚ دوم 42ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ واﻗﻊ در ﻣﺤﺪوده ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺼﻴﺮ آﺑﺎد در ﺟﺪول زﻳﺮاراﺋﻪ    ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ زﻳﺮ ﺣﻮﺿﻪ
     ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ) ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  003041ﻣﺘﺮ ،  03/5ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺑﺎ ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ  0064ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
   (. 0931ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان   
  
  *ﺟﺪول ﺷﻤﺎره   ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻣﺴﺎﺣﺖ آﺑﺪﻫﻲ آﺑﺪﻫﻲ آﺑﺪﻫﻲ آﺑﺪﻫﻲ ارﺗﻔﺎع ﻃﻮل ﺷﻴﺐ ﺷﻴﺐ 
ﺎﻧﻪ
دﺧ
رو
ﺎم 
ﻧ
 
 ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺎﻟﺺ 
 ﺷﺎﺧﻪ
 ﺣﻮزه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪ اﻗﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ
 ﻣﻴﺎﻳﻮن ﻣﺘﺮ ﺣﻮزه رودﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺣﻮزه
ﻣﻜﻌﺐ در 
 ﺳﺎل
ﻣﻴﺎﻳﻮن 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
 در ﺳﺎل
ﻣﻴﺎﻳﻮن 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ 
 در ﺳﺎل
ﻣﻴﺎﻳﻮن ﻣﺘﺮ 
ﻣﻜﻌﺐ در 
 ﺳﺎل
 آﺑﺮﻳﺰ
 2mK M mK % %
 79101 80.684 15.04  72.6 82.421 709 57.522 11.0 72.1
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 
 ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
  0931*وزارت ﻧﻴﺮو  اداره اﻣﻮر آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن   
  
 ٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -2-1
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﭘﺮوژه ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  ﺑﺮاﺳﺎس ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﺎر روش ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺠﺎم  زﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺟﺪول ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ
 ﮔﺮدﻳﺪ .
در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود آﻏﺎز وﺑﻪ ﻣﺪت ﻳﻜﺴﺎل اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻃﻮل  1931از ﻓﺮورﻳﻦ 
ﻣﺼﺐ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ وﻛﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎ در اﻳﻦ  ﻣﺘﺮ از  0004ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻣﺼﺐ ﺗﺎ ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﮔﺮم از ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ  و ﻛﺎرﮔﺎه  3/2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪ دﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ  4ﻣﺤﺪوده اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ   613روز در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي رﻫﺎ ﮔﺸﺘﻪ و  04ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ  ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ وﻃﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﻠﻤﻪ از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺪ وﺷﻤﮕﻴﺮ و ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﻴﺠﻮال 9ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻛﭙﻮر و 52ﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ، ﻣ 282ﻛﻪ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﻫﺎﺳﺎزي رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ دراﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ 1931ﻃﻲ دوﻣﺎه در ﺳﺎل 
ﻴﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي داﺧﻞ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮداري و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺼﺐ  ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رود ﺧﺎﻧﻪ و ﺗﻌ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻌﻼوه ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  -اي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ
 )ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ، ﺑﻨﺘﻮز( در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
  
  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺟﺪول ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي
  ارﺗﻔﺎع از  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺼﺐ  ﺳﻄﺢ درﻳﺎ
ﻃﻮل 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
ﻋﺮض 
  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
   450082 ,,"  ,, 635842  ﺧﻮد ﻣﺼﺐ  - 72  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ S1
ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺎﺳﮕﺎه  S2
  ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ
  451072 ,',"   635814 ,,"  ﻣﺘﺮ 0002  - 62
 452045 ,',"  639541 ,',"  ﻣﺘﺮ 0004  -52  ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﻬﺎرﻗﻠﻲ S3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦
 
 
 ٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨
 
  
 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه      
  ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ  
   زﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ 
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه      
  رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﻣﺤﻞ 
   زﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ 
 ٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  -2-2
  ي ﻣﻲ ﺷﻮد .درﺟﻪ ﺣﺮارت  : درﺟﻪ ﺣﺮارت ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮﻣﻮﻣﺘﺮ در ﻣﺤﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ .1
  اﻧﺠـــﺎم  WTWاﻛﺴـــﻴﮋن ﻣﺤﻠـــﻮل: اﻛﺴـــﻴﮋن ﻣﺤﻠـــﻮل ﺑﻮﺳـــﻴﻠﻪ دﺳـــﺘﮕﺎه اﻛﺴـــﻴﮋن ﺳـــﻨﺞ ﺻـــﺤﺮاﻳﻲ ﻣـــﺪل  .2
 ﻣﻲ ﺷﻮد. 
 اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد.  ( WTWﻣﺘﺮ ﻣﺪل )  Hpآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻃﺮﻳﻖ دﺳﺘﮕﺎه  Hp: ﺳﻨﺠﺶ  Hp .3
 tinU ytidibruT cirtemolhpeN  ﺑـﻪ روش 0008TSET NILAP  ﻛـﺪورت : ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ دﺳـﺘﮕﺎه اﺳـﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﺻـﺤﺮاﻳﻲ   .4
 (.9891.la.te,eroneL ) اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد .
( : ﻣﻴﺰان ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آب ﺑﻪ روش ﭘﺘﺎﻧﺴـﻴﻮﻣﺘﺮي از ﻃﺮﻳـﻖ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺪاﻳﺖ ﺳـﻨﺠﻲ  CEﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ )  .5
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد . WTWﻣﺪل 
، ﻧﻴﺘﺮات ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻌـﺮف  024ﻣﻮج اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻣﻮﻧﻴﻮم و ﻧﻴﺘﺮات : اﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻧﺴﻠﺮ در ﻃﻮل  .6
 ) .0008TSET NILAP ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷـﻮد  ﻳـﺎ  ﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ  014ﺑﺮوﺳﻴﻦ در ﻃﻮل ﻣﻮج 
 (.9891.la.te,eroneL
 (.9891.la.te,eroneL ) . .  OGATOﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮري ﻣﺤﻠﻮل در آب :ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻮري ﺳﻨﺞ  .7
 (.9891.la.te,eroneL ) . .0008 TSET NILAPﻣﺘﺮي  ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻓﺘﻮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ :   .8
 ﻧﻤﺎﻳﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه      
 ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
   زﻣﺎن ﭘﺮآﺑﻲ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠١
 
ﻛﻞ ﻣﻮاد ﻣﻌﻠﻖ : از ﻃﺮﻳﻖ وزﻧﻲ و ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن آب از ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ و اﺧـﺘﻼف وزن ﻛﺎﻏـﺬ ﺻـﺎﻓﻲ ﻗﺒـﻞ از  .9
 ) .WTWدرﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ اﺳـﺖ. ﻳـﺎ دﺳـﺘﮕﺎه  011ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن و ﺑﻌﺪ از ﺻﺎف ﻧﻤﻮدن در دﻣﺎي 
 (.9891.la.te,eroneL
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴــــﺖ ﻛــــﻞ ( : ﺑﺎاﺳــــﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺘﻬــــﺎي ﻛﺮﺑﻨــــﺎﺗﻲ و ﺑــــﻲ ﻛﺮﺑﻨــــﺎﺗﻲ ﺑــــﻪ روش ﻓﺘــــﻮﻣﺘﺮي  ﺗﻌﻴــــﻴﻦ .01
 (.9891.la.te,eroneL ) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. . 0008 TSET NILAP 
  
  : اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل
  :  COTاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ت ﺑﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﻴﺪ و ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎ
ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﻴﺪي ﺑﻪ اﺳﻴﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺳﻴﺪ  HPاﺑﺘﺪا ﺑﻪ دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ در ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺮف رﻧﮕﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻴﺰان آن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 098RD HCAHﮔﻴﺮي ﻣﺪل  ﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازهﻣﺮاﺣﻞ ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮﻣﻮراﻛﺘﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﻴ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -2-3
  .ﺷﺪ (ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده 4791.A.R,redniwnelloVﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ روش ) 
ﻧﺪ ﺳـﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺪﻣﻲ ﺷ(ﻓﻴﻜﺲ  1991,snekil & leezteW% ﺑﻪ روش )  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
  .ﮔﺮدﻳﺪ ,ﺗﺎرﻳﺦ, ﻣﻜﺎن ,ﻋﻤﻖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﻧﺮا  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺪاﺧﻞ ﺑﺸﺮ رﻳﺨﺘﻪ ، ﺑﻌﺪ از ﻫﻤﮕﻦ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﭙﺖ ، 
( ﺗﻮﺳﻂ  ﺳﺎﻋﺖ 42اﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺪﺣ ه ، ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب )ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮد  5ﺑﻪ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ  ( 8791.aniros.A,9891.yenoB.D.A,7791.C.R.lleweNﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻳﻨﻮرت ﺑﻪ روش ) 
، ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎرش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﺴﻜﺖ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺤﻔﻈﻪ را ﺷﻤﺮده و ﺟﻬﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آوردن ﺧﻄﺎﻫﺎي 
ﻣﺤﻔﻈﻪ از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه را ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آن ﺑﺼﻮرت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اراﺋﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ  3ﺘﻤﺎﻟﻲ اﺣ
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻣﺨﺮج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺿﺮﺑﺪر 3mCﺻﻮرت : ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ آب ﺑﻪ 
  ﻣﺨﺮج : ﺣﺠﻢ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش
  .( 9891.la.te,eroneLﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .  ) در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن در 
 ١١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ  -2-4
  ( از ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻴﻜﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد. 4791.A.R,redniwnelloVﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ روش ) 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻓﻴﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺨﺼـﺎت  ( 1991,snekil & leezteW% ﺑﻪ روش )  4ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  
  ,ﺗﺎرﻳﺦ, ﻣﻜﺎن ,ﻋﻤﻖ وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري را روي ﻇﺮف ﻧﻮﺷﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻠـﻲ  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ را ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻋﺼﺎره آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه در ﺑﺸﺮ ﻣﺪرج ، ﺑﺎ ﭘﻴﭙـﺖ ﻫﻤﮕـﻦ ﻛـﺮده و 
از ﮔﺬﺷـﺖ زﻣـﺎن ﻛـﺎﻓﻲ ﺟﻬـﺖ رﺳـﻮب ، ﻣﻄـﺎﺑﻖ روش ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﻌـﺪ  5ﻟﻴﺘﺮ از آﻧﺮا ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﺷﻤﺎرش 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش و ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﻣﺤﻔﻈـﻪ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﻞ ﻛﺮده و ﺑﻌﺪ از اﺗﻤﺎم
 ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺘﺮ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﺳـﺘﻮن آب ﻓﻴﻠﺘـﺮ ﺷـﺪه در ﻣﺘـﺮ ﻣﻜﻌـﺐ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد . 
  .( )4891.I.umatisT.M.iromO,7791.C.R.lleweN
   ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻮﺟـﻮدات ﺑـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻃـﻮل وﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺷـﻜﻞ ﻫـﺎي ﻫﻨﺪﺳـﻲ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﻣـﻲ ﮔﺮدﻧـﺪ 
  (.ﻛـ ــﻪ در اﻳـ ــﻦ ﺑﺮرﺳـــﻲ از وزن اﺳـ ــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻮﺟـ ــﻮدات در درﻳـ ــﺎي ﺳـ ــﻴﺎه اﺳـ ــﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸـ ــﻮد  7891.la.te.ecnerwaL) 
  (. 2591.aputeP) 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ و در ﻓﺮﻣﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺷﺎﺧﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺛﺒﺖ و ﺗـﺮاﻛﻢ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﺮاﻛﻢ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ در 
ﺷﺎﺧﻪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري از ﻧﺮم اﻓـﺰار 
  .(9891.la.te,eroneL ) اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ  ﺷﺪ  lecxE
  
  ﻔﺰي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛ -2-5
ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮزه آﺑﻲ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﺮاب اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ  0/3ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ ﺑﻮده و از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺳﻪ ﺗﻜﺮار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭼﻤﻊ آوري ﺷﺪه از ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ (. 1991,snekil & leezteWرﺻﺪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد . )  د 4ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و در ﻇﺮف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺳﭙﺲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي آن ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه و  0/3ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ازﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺠﺪدا ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻚ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﭘﺲ از ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ و زﻳﺘﻮده ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ 
ﻢ داده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻳﺘﻮده وزن ﺗﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻗﺮار داده ﺗﺎ آب ﺳﻄﺤﻲ آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻌﻤﻴ
ﮔﺮم وزن آﻧﻬﺎ را اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮه و در ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﺟﻮدات آن  0/100ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي ﺣﺴﺎس ﺑﺎ دﻗﺖ 
   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺿﺮب ﻣﻲ ﺷﻮد .
  ( 3591.W.R.kannep,9891.R.A.issabraK,0791.N.B.H,senyH,4891.la.te,A.N,mloH)  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢١
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮدات آﺑﺰي در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي   -2-6
  .ﮔﺮﻓﺖﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮه ﻳﺎ ﻣﺎﺷﻚ ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ در زﻣﺎن و ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺠﺎم 
  
  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -2-6-1
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻳـﺎ وزن ﺗـﻮده زﻧـﺪه ، اﺑﺘـﺪاﺋﺎ ًﻳـﻚ ﻗﻄـﺮه از ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺑـﺮ روي ﻻم  ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺟﻬـﺖ 
آب ﻣﻘﻄـﺮ( را ﺑـﻪ آن  001ccدر  2rgﻣﺨﺼﻮص ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ رﻳﺨﺘﻪ و ﻳﻚ ﻗﻄﺮه از رﻧـﮓ آﺋـﻮزﻳﻦ ) 
ﺎ دﻳﺘﺮﻳـﺖ ﻫـﺎي اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ، )رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﺎ آﺋﻮزﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮاﺳﺖ ﻧﻮري ﺑﻴﻦ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ ﺑ ـ
ﺣﺎﺻﻞ از اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد و در ﺛﺎﻧﻲ زواﻳﺪ ﺣﺮﻛﺘﻲ و ﻳﺎ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ را ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺗـﺮ 
ﻣﻲ ﺳﺎزد( و ﻻﻣﻞ را روي ﻻم ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﺷﺮوع ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ دو ﺑﺎر ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد. در 
ﻳﺎد ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ را ﺑﺮاﺣﺘـﻲ ﻣـﻲ ﺗـﻮان رﻗﻴـﻖ ﻧﻤـﻮد و ﻳـﺎ ﺑـﺮﻋﻜﺲ. ﻻم اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ز
ﺷﻤﺎرش داراي ﻳﻚ ﺳﺮي ﺧﻄﻮط اﻓﻘﻲ و ﻋﻤﻮدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻻم را ﺑﺼـﻮرت ﺟـﺪول درﻣـﻲ آورد ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ در 
ﺷﻤﺎرش دﻗﻴﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺿﻤﻦ ﺑﺮ روي ﻋﺪﺳﻲ ﭼﺸﻤﻲ ﻧﻴﺰ ﻳـﻚ ﺧـﻂ ﻛـﺶ ﻗـﺮار 
  ﺧﻞ اﻛﻮﻟﺮ( ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اورﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲ رود.در دا دارد )
  ( 8791.aniros.A,9891.yenoB.D.A,7791.C.R.lleweN) 
  ﻳﺎ ﺷﻤﺎرش ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻤﻲ  -2-6-2
ﺑﺎ ﻳﻚ ﭘﻴﭗ ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آن ﻳﻚ دﻫﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺮداﺷﺘﻪ و ﺑﺮ روي ﻻم ﻣﺨﺼـﻮص ﺷـﻤﺎرش 
ﺑﺮروي آن ﻳﻚ ﻗﻄﺮه رﻧﮓ آﺋﻮزﻳﻦ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﻻﻣﻞ را ﺑﺮ روي ﻻم ﻗﺮار داده و ﺑـﺮاي ﺷـﻤﺎرش ﻣﻲ رﻳﺰﻳﻢ و 
زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ. ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺷﻤﺎرش ﻳﻜﻲ از ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي ﻻﻣﻞ را در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ 
ان دﻳـﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﮔـﺮدد. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻨﻴﻢ. ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ را ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮري ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ دو ﺧﻂ اﻓﻘﻲ و ﻣﺘﻮاﻟﻲ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪ
ﻫﺮ اورﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻲ را ﻛﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻧﺎم ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ، ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻳﺎ ﻗﻄـﺮ آن ﻳﺎدداﺷـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ ، 
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺧﻄﻮط زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﻮده و ﻫﻤﻴﻦ ﻛﺎر را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده ﺗـﺎ ﺑـﻪ اﻧﺘﻬـﺎي ﻻﻣـﻞ ﺑﺮﺳـﻴﻢ ، ﻟـﺬا ﻛـﻞ ﺧﻄـﻮط زﻳـﺮ 
ﻞ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي آن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﻛـﻪ در ذﻳـﻞ ﺗﻮﺿـﻴﺢ داده ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ زﻳﺮ ﻻﻣ
  ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدد:
در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺮ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎﻳﺪ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ﻳﺎ در ﺻﻮرت ﻛﺮوي ﺑﻮدن ﻗﻄـﺮ آن اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي 
ﺪﻳﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑـﺮ ﺗﻌـﺪاد آن ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷﻮد. ﭘﺲ از آن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻨﺲ ﻛﻞ ﻋﺮﺿﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه را ﺑﺎ ﻳﻜ
ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ، ﺗﺎ ﻋﺮض ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺪﺳﺖ آورﻳﻢ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻃﻮﻟﻬﺎ را ﺑـﺮاي ﻳـﻚ ﺟـﻨﺲ و ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ 
ﺟﻤﻊ ﻧﻤﻮده و ﺑﺮ ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ ﺗﺎ ﻃﻮل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ ، )در ﻣﻮرد ﻗﻄﺮ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺻـﺎدق 
 ٣١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻫﻨﺪﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻈﻴﺮ ، )ﺳﻴﻠﻨﺪري ، ﻛﺮوي ، ﻫﺮﻣـﻲ ﺷـﻜﻞ و...( در ﻓﺮﻣـﻮل  اﺳﺖ(. اﻋﺪاد
  .( 9891.la.te,eroneL)ﺧﺎص ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داده ﺗﺎ ﺣﺠﻢ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻳﺪ.
  
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞﺑﺮآورد ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس  -2-6-3
  (و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎc،b،aﻫﺎ )ﻛﺮوﻓﻴﻞ  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ را ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ  0001-0002ﺣﺠﻢ ﻣﻌﻴﻨﻲ از آب را ﻣﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻴﻦ -1
اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ.در ﺣﻴﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻛﺮدن ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه ﻣﻴﻜﺮون و ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر 0/5ﻣﻴﻠﻲ ﭘﻮر ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ ﺣﺪود 
ل ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻳﺎ ﺑﺎرﻳﻢ را ﺑﻪ ان اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻋﺪم ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮ
  ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
% ﺑﻪ آن 09ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن  51ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ  51(ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺤﺘﻮي ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن را در ﻟﻮﻟﻊ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ 2
ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﺤﻞ ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ)ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري از  42ﺑﻪ ﻣﺪت  اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ. ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را
ﻳﺨﭽﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد(. در ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺪت رﻧﮕﺪاﻧﻪ در اﺳﺘﻮن ﺣﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد . ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺪف ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﻳﻲ در وﻗﺖ و 
ﻪ ﻫﺎ را ﺗﺴﺮﻳﻊ در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻬﻢ زدن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻣﺨﺼﻮص ،ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺤﺘﻮي ﻧﻤﻮﻧ
  ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻟﻲ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻫﻤﻮژﻧﻴﺰه)ﺑﻬﻢ زدن(ﻧﻤﻮد. 03ﺑﻤﺪت 
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﻣﻲ  0072دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01اﻟﻲ  5ﻣﺤﺘﻮي ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ را در درﺟﻪ ﺣﺮارت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت -3
  ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ.
ﻣﺨﺼﻮص ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي  01ﻣﺤﻠﻮل ﺣﺎوي رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ آراﻣﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻮﺗﻴﻪ -4
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻗﺮاﺋﺖ  086،015،036،746،466،057(آﻧﺮ ار ﻃﻮل ﻣﻮﺟﻬﺎي Eاﺳﻜﭙﺘﺮوﻓﻨﻮﻣﺘﺮ ﺧﻠﻲ ﻧﻤﻮده و ﺟﺬب ﻧﻮر)
  ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ از آﻧﻬﺎ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ.)اﻳﻦ  057ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﻛﺴﺮ ﺟﺬب  036،746،466ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎي -5
را ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن دو  015ﺪ وﺟﻮد دارد.) و ﺟﺬب ﻧﻮر در ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﺨﺎﻃﺮ اﻧﺪك ﻛﺪورﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻼﻧﻚ ﺷﺎ ﺷﺎﻫ
ازآن ﺗﺼﺤﻴﺢ ﻣﻲ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ را ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬب 084از آن و ﺟﺬب ﺑﺮاﺑﺮ ﺟﺬب ﻧﻮر در 
  (.4731)اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ روﺣﻲ  ﻛﻨﻴﻢ.
  
  (:1891ﺳﺖ)اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺘﺪ،و ﻛﺎروﺗﻨﻮﺋﻴﺪ از رواﺑﻂ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ا c، b،aﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 036E80.0-746E45/1-446E58/11=)a(llyhporolhC=aC
 036E66.2-466E34/5-746E.0/12=)b(llyhporolhC=aC
 746E86.7-466E76/1-036E25/42=)c(llyhporolhC=aC
 )015E94/1-086E(6/7=sdionetaraC=Q
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤١
 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 466ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  466Eﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ، 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 746ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  746Eﻣﻮل ﻫﺎ ، ﻛﻪ در ﻓﺮ
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 036ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  036Eﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ، 
  ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 015ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  015Eﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ، 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 084ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  084Eﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ، 
 ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 057ﺟﺬب ﻧﻮر در ﻃﻮل ﻣﻮج  057Eﻛﻪ در ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ ، 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻏﻠﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ،،در ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق 
  ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ:
  
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ( 51=ﺣﺠﻢ اﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ)ﻛﻪ در راﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  =ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ 
  از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻣﻌﺎدﻻت ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.c ،b،a=ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  (redeiwnelloV،4791از راﺑﻄﻪ ذﻳﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) aﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  
  اوﻟﻴﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در ﺳﺎل=ﺗﻮﻟﻴﺪ  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ 
  (02=ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ) 
  (0/8=ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ) 
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ a=ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  
  از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻴﺰان ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار از وزن ﺧﺸﻚ ﻳﻌﻨﻲ 
  ﻛﻪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ :
  =وزن ﺧﺸﻚ WD       
  ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ه اﺳﺖ.و 
ﻛﻴﻞ.ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ، ﺑĤﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان  1/5و از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ)ﻣﺎﻫﻲ ( ﺑﻪ 
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻴﺘﻮﮔﻼﻧﻜﺘﻮﻧﺨﻮار را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮد.
  
  ﺑﺎﺷﺪ. 1/4 در ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﻣﻌﺎدل Aﻣﺜﺎل :اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ٥١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ :
  
  
 
ﺘﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﻫﻜ )ﻫﺰار(0001اﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺧﻮار ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻧﻈﻴﺮ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك( و ﻓﺮﺿﺎ ًﻣﺴﺎﺣﺖ آﺑﻲ ،
                                                                                داﺷﺖ:                     
                                                                                  :                                     ﺣﺎل
  ﻛﻴﻠﻮﻛﺎﻟﺮي ﻓﺮض ﺷﻮد ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ )ﺗﻦ در ﻫﺰار ﻫﻜﺘﺎر ﭘﺮورش ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك( 1/5و اﮔﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮم ﮔﻮﺷﺖ 
  
  (.4731)اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ روﺣﻲ 
 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -2-6-4 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و روش ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس -1
ﻣﻴﻜﺮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺑﺎ  55ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ار ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺎ اﻧﺪازه ﺑﺎ اﻧﺪازه ﭼﺸﻤﻪ 
ﺑﻼﻓﺎﺻﻴﻠﻪ ﺑﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ
  %( ﻓﻴﻜﺲ ﮔﺮدد. 4ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ )
و ﻻم   X01و  2/5در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ، ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺷﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ از ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮب اﻳﻨﻮرت ﺑﺎ ﻋﺪﺳﻴﻬﺎي 
در  ﻪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟ( 1991,snekil & leezteW)  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. ﻣﺨﺼﻮص ﻛﻪ در ذﻳﻞ ﺷﺮح و ﺗﺼﻮﻳﺮ آن آﻣﺪه اﺳﺖ ،
ﻣﻴﻠﻴﻠﻴﺘﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب در آن ﺟﺎي ﮔﻴﺮد . در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ، ﭘﺲ از  01ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻻم اﻳﻦ ا
ﺳﻲ ﺳﻲ ) اﻳﻦ ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻳﺎ رﻗﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد .( و ﻫﻤﺰدن و  005ﻳﺎ  052ﻳﺎ  001اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺪاﺧﻞ ﻣﺮور 
ﭘﻴﭙﺖ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ را داﺧﻞ ﻻم ﺑﻪ  ﺳﻲ ﺳﻲ آﻧﺮا ﺑﺪاﺧﻞ ﻻم ﻣﺬﻛﻮر رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮي 0/5ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ، 
ﺳﻲ ﺳﻲ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻴﻢ . ﺑﺎ ﻓﻮﻛﻮس ﻛﺮدن ﻳﻚ ﺳﻤﺖ ﻻم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﺷﻤﺎرش ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺗﺎ ﺳﻤﺖ دﻳﮕﺮ ﻻم  01
  .( )4891.I.umatisT.M.iromO,7791.C.R.lleweN اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 
ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬـﻢ در ﺷـﻤﺎرش زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﻳﻜﺒﺎر دﻳﮕﺮ ﻋﻤﻞ ﻓﻮق را ﺗﻜﺮار ﻧﻤﻮده و ﻧﺘﻴﺠﻪ را در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ . 
اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ اﮔﺮ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺷﻤﺎرش ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑـﺮ ﺧـﻮردﻳﻢ ﻛـﻪ در ﻳﻜـﻲ از ﺷـﻤﺎرش ﻫـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ، ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦١
 
ﺳﻲ ﺳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﭘﺲ از ﻳﻜﻨﻮاﺧـﺖ ﻛـﺮدن ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً از اﻧﺘﻬـﺎي  01ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ، 
ﻞ ﻻم رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ را ﻛﻪ در ﻳﻜﻲ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﻳﺎ دوم ﺗﻜﺮار ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻇﺮف اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲ ﺷﻮد را در داﺧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒـﻞ ﻣﺸـﺎﻫﺪ ﻧﺸـﺪ ﺑﺎﺷـﺪ را ﻳﺎدداﺳـﺖ  ﻣـﻲ ﻛﻨـﻴﻢ . ﺑـﺮاي 
  ﻫﻴﻢ .ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ در ﻟﻴﺘﺮ و ﻳﺎ در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ذﻳﻞ را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ د
ﺿـﺮﺑﺪر)ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ رﻗﻴـﻖ ﻳـﺎ (ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول + ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺷـﻤﺎرش ﺷـﺪه در ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم )
 ﺗﻐﻠﻴﻆ ﺷﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ  ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ(
ﻛﻞ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻢ آب ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮر ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻠﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ . 
ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده و در وزن ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺿﺮب ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ، در اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻫـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﺳﭙﺲ ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ را در
  در ﻳﻚ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد .
  
   ﻫﺎﺑﻨﺘﻮز -2-6-5
  اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده:
ﻓﻴﻜﺴﺎﺗﻮر  -3(در اﻧﺪازه اي ﻣﺨﺘﻠﻒMTSAﺳﺮي ﻛﺎﻣﻞ  اﻟﻚ )-2( namkE -) barG neevnaVدﺳﺘﮕﺎه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري  -1
ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي رﻧﮓ آﻣﻴﺰي )  -7آون -6. ﺗﺮازوي  دﻳﺠﻴﺘﺎل) ده ﻫﺰارم ﮔﺮم( -5) thgiL eulB (ﻟﻮپ  -4اﻟﻜﻞ( )ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و 
  ﻟﻮﮔﻞ ، ﮔﻴﻤﺴﺎ(.
  ( 3731ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، و 3831وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ،  ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدار
ﻣﻮﺳﺴـﻪ  و 3831)وﻟـﻲ اﻟﻠﻬـﻲ،  و ﻛـﺪ ﮔـﺬاري  آﻧﻬـﺎ  ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﻓـﻴﻜﺲ ﻛـﺮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻣﺤـﻞ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  -1
  ( 3731ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت،
                             .(   3731ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، و 3831آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ )وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ،  -2
در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺗﺎ ﺟﻨﺲ ،ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ و  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و -3
 .( 17831و ﻻﻟﻮﺋﻲ 3831ﻓﺮاواﻧﻲ ، ﺑﻴﻮﻣﺎس )وزن ﺧﺸﻚ و ﺗﺮ( )وﻟﻲ اﻟﻠﻬﻲ،    ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻴﺰان ﺗﻨﻮع ،
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ، ﻋﻤﻖ ، ورودي آب رودﺧﺎﻧﻪ و ﭘﺴﺎب ﻛﺸﺎورزي و ﻣﺤﻞ ارﺗﺒﺎط ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ  و ﺷﻴﺐ ﺑﺴﺘﺮ ﺗﻌﺪاد  
 ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ در ﺑﺮ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻮده و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻋﻮارض ﻃﺒﻴﻌﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚاﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ  11
ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻮﺳﻂ  3ﻫﺴﺘﻨﺪ  اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ. در ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه  
ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻫﺮ ﺑﺎر  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮداﺷﺘﻪ  262(  ﻣﺴﺎﺣﺖ 61و  81 mc × 61و  81 mcﺑﺎ ) barG neevnaV
ﻣﻴﻜﺮون  در ﻫﻤﺎن ﻣﺨﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري رﻳﺨﺘﻪ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺳﭙﺲ  ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت  202ﺑﺮداﺷﺖ در اﻟﻚ ﺑﺎ اﻧﺪازه 
% ﺑﻪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﻨﺘﻘﻞ 4ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه در اﻟﻚ ﺑﻪ ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ دري دار ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﻌﺪ از ﻓﻴﻜﺲ ﻛﺮدن ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 
 ٧١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﻣﻴﻜﺮون ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮد  و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﺳﻴﻨﻲ  06آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻪ اﻟﻚ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺪدا در 
ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﺨﻠﻴﻪ و ﻛﺎر ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ   در زﻳﺮ ﻟﻮپ و ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ دﻗﻴﻖ ﺗﺮ  
. ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺴﺒﺮداري و ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 1000.0ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮپ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد . در ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮازوي 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ از رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺗﻮﺳﻂ ﻟﻮﮔﻞ ﻳﺎ ﮔﻴﻤﺴﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺷﻨﺎ ﺳﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪ ﺧﺎﻧﻮاده و در 
 ﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ، ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻣﻴﮕﻴﺮد.
 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮآور ﺗﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺗﺮوﻓﻲ  -2-7
 ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺗﺮوﻓﻲ -2-7-1
ﻳﻪ ﻣﻮاد آﻟﻲ در آب اﺳﺖ،در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮاد آﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ،ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪت ﺗﺠﺰ
  دﻫﺪ. در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ اﻳﻦ دو ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮازي اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.
در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ،ﺑﺮﺧﻼف آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و اﻧﺮژي دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. ﭼﺮﺧﺶ و ﻻﻳﻪ ﺑﻨﺪي ﺣﺮارﺗﻲ و 
ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ،ﺷﺮاﻳﻂ اوي ﺗﺮوﻓﻲ )اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ(را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻟﺬا  ﻳﺎ ﺑﻌﺒﺎرﺗﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ
ﺑﻬﺎي ﺟﺎري دارد ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از آﻗﻀﺎوت ﻛﻴﻔﻲ در اﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺪ درآب ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي درﺟﻪ ﺗﺮوﻓﻲ ﻳﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻲ )ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗﻮﻟﻴ ﻣﻮادﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و اﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﺑﺮاي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
ﺷﻮد.ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺗﺮوﻓﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ آﺑﻬﺎي ﺑﺎ ﺧﻮاص ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻠﻲ رﻏﻢ ﭘﺎره اي از ﺷﺒﺎﻫﺖ 
  (.9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) ﻫﺎ،در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﻤﻊ ﺷﺪن و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.
  
  ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮوﻓﻲ -2-7-2
  ﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد:درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ زﻳﺮ ﺗ
آﺑﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف)ﻓﻘﻴﺮ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ(:از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ از -1
اﺳﺖ . از ﻧﻈﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻄﻠﻮب ،درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﻻﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ وﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.ﻋﻤﻖ دﻳﺪ دي اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ
ﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎن و ﺣﺪاﻗﻞ ورود ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ و آﺑﻬﺎي اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﺣﺎﻛﻲ از ﻋﺪم دﺧ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ.
آﺑﻬﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ:در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮوزﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ -2
آﺑﻬﺎي  و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن،ﻋﻤﻖ دﻳﺪ آب ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺗﻨﻮع و ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف اﻓﺰاي ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻳﻦ اﺑﻬﺎ،ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ در ورود ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻧﮕﻴﺮد اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺎﻻﻳﻲ در 
ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺮﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ اوي ﺗﺮوﻓﻲ را دارﻧﺪ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻣﺰوﺗﺮوف در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف از ﻧﻈﺮ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨١
 
ﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ.در اﻳﻦ اﺑﻬﺎ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻛﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ اﺳﺎﻧﺘﺮ و اﻣﻜﺎن ورود ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧ
  و ﺑﻴﺶ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.
آﺑﻬﺎي اوي ﺗﺮوف)ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ(:در آﺑﻬﺎي اوي ﺗﺮوف ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ زﻳﺎد ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﻮﺑﻪ -3
ﻮاﺳﻄﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﺗﻨﻔﺲ و ﻓﺘﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺴﻴﺎز زﻳﺎد و ﺑﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺒﺎﻧﻪ روزي 
ﻟﺬا  ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﺳﺎزد.ﭘﺪﻳﺪه ي اوي ﺗﺮوﻓﻲ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺑﺎزري از دﺧﺎﻟﺖ 
اﻧﺴﺎن در ﺑﺴﻴﺎري از از آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ اﺳﺖ. ﻋﻤﻖ دﻳﺪ در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺷﺪﻳﺪاً ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ اوي ﺗﺮوﻓﻲ در 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﻴﺎت ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺑﺎﺧﻄﺮ ﺟﺪي روﺑﺮو و ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻮاﻟﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدد. ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺻﻮرت ﺗﺪاوم
اﺑﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ دﭼﺎر ﭘﺪﻳﺪه ي اوي ﺗﺮوﻓﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ ،ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﻲ را 
  ﺪ.دارﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي اوي ﺗﺮوف ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻜﺮر رخ ﻣﻲ دﻫ
آﺑﻬﺎي ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف)ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد(: در اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﺪاوم ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد -4
ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪه ﻟﺠﻦ ﮔﺬاري ﻣﻲ ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﺪم ﺗﻮان ﺗﺠﺰﻳﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺖ ﻋﻤﻖ دﻳﺪ در 
ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد و اﻏﻠﺐ ﮔﺎزﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي اﺣﻴﺎ در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي زﻳﺮﻳﻦ آب اﻳﻦ آﺑﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﭽﻴﺰ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت 
  (.9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
  
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ،ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮوﻓﻲ و ﺳﺎﭘﺮوﻓﻲ -2-7-3
ﺪي ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﻲ آب ، از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻨﻔﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻛﻴ
ﻣﻌﻴﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﻔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻋﺪه زﻳﺎدي از ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ دﻻﻟﺖ ﺣﺪ ﻣﻌﻴﻨﻲ 
از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ، ﻋﻨﻮز ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﺗﺎ دﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻮﺳﺎن ﻳﺎﺑﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت 
ﺗﺮوﻓﻲ و ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ،ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺖ. ﺟﺪول زﻳﺮ ﺣﺪ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎره اي  اراﺋﻪ ﺷﺪه در ﺟﺪول
  (.9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ و ﺗﺮوف را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.
  
 ٩١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ اﻧﻬﺎ- ﺟﺪول
 ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ       
 kcuBاﻧﺪﻳﻜﺲ  1-1/5 1/5-1/8 1/8-2/3 2/3-2/7 2/7-3/2 3/2-3/5 3/5-4
  >8 >8 >6 >4 >2 >2 <1
  <1 <2 <5 <01 <31 <02 >02
  <0/1 <0/3 <0/5 <1 <4 <8 >8
  0 0 0 0 0 0/1 1
 ﺑﺎﻛﺘﺮي در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ      
 kAjMN To jn YILYTO      
 ﺗﺮوﻓﻲ اوﻟﻴﮕﻮﺗﺮوف ﻣﺰوﺗﺮوف اوي ﺗﺮوف ﻫﻴﭙﺮﺗﺮوف
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ دﻳﺪ  5> 1-5 0/5-1 5<
 mﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ 
 ﺑﻴﻮﻣﺎس  0002<0007<00001< 00001>
  aﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  3<3<04< 04>
 ﻛﻞ ﻓﺴﻔﺮ 31<31<001< 001>
ﻛﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن 003<003<0001< 0001>
  
  ﺗﻮان  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺮوﻓﻲ  دروش ﺑﺮآور
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از روش ﺑﻮﺋﺮ آﺑﻬﺎي   0891  reuaB وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ رودﺧﺎﻧﻪ و ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪزﻳﺴﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ روش 
اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) ﻛﻼﺳﻪ ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮد.4ﺟﺎري را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮار آﻟﻲ وآﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
  (.9731
  ﺟﺪول ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻴﻔﻲ آب وﻣﻌﺎدل وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ روش  ﺑﻮﺋﺮ
  ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻴﻔﻲ آب  وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ
 5/1_1
  
 5/2_5/1
  
 5/3_5/2
  
 4_5/3
  
  ﻣﻮارد دﻳﮕﺮ در ارﺗﺒﺎت ﺑﺎ ﺗﻌﺪادﻫﺮ ﺟﻨﺲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٢
 
  ﺟﺪول  ارزش ﮔﺬاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ
  ارزش ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﺗﻌﺪاد ﻧ  
  1  2-1  ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد1ﻓﺮاواﻧﻲ 
  2  01 _ 2  ، ﻛﻢ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد2ﻓﺮاواﻧﻲ 
  3  03 _11 در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪﺗﺎ زﻳﺎد ، ﻣﺘﻮﺳﻂ3ﻓﺮاواﻧﻲ 
  4  03ﺑﻴﺶ از   ،ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد4ﻓﺮاواﻧﻲ 
 
ﻣﻨﻈﻮر از ﺗﻌﺪاد در ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻮق ، ﺗﻌﺪادﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺧﺬ ﺷﺪه از ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل  1ﺑﻪ ﻛﻼﺳﻪ آﺑﻲ ﻫﺮ ﺟﻨﺲ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﻌﺎدﻟﻪ 
ﺎﭘﺮوب،ﺑﺘﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب، آﻟﻔﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮب وﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوب ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮدات در ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻴﮕﻮﺳ
ﻣﺠﻮد ﺟﺪول وﻧﻤﻮدار ﺳﺎﭘﺮوﺑﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ي ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺘﻮزي ﺷﺎﺧﺺ آﺑﻬﺎي ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺗﺎ ﺷﺪﻳﺪا آﻟﻮده 
وﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ و اﻣﺘﻴﺎز ﻛﺴﺐ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات در ﻛﻼﺳﻪ ﺑﻲ 
( ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻫﺎﻧﺪ ﻣﻲ VI =وﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوب ،III =آﻟﻔﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮب   ،II =،ﺑﺘﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوبI =ﺳﺎﭘﺮوب آﻧﻪ )اﻟﻴﮕﻮ
  (.9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) ﺑﺎﺷﺪ
    
 
  
  
  
  
 
  
  
  ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﺎراﻳﻲ آﺑﻲ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﻴﺪ. z وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻼﺳﻪ آﺑﻲ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺪار 
 5/1 _ 1 =Z ﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲﻛ
  5/2 _ 5/1 =Z ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ
  5/3 _ 5/2 =Z ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ
  4 _ 5/3 =Z ﻛﻼﺳﻪ ﻛﻴﻔﻲ
 ١٢./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
از اﻋﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻫﻜﺘﺎر را ﺑﺮاي ﻫﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. 2ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر از ﻣﻌﺎدﻟﻪ  .ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪات
  
  
    Nﻛﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  = 
    Zوﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺘﻲ = 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و،، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺪول  زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻨﻈﻮر از  
  (.9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ) وﭘﻠﻲ ﺳﺎﭘﺮوب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﻟﻔﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮب،  اﻟﻴﮕﻮﺳﺎﭘﺮوب ،ﺑﺘﺎﻣﺰوﺳﺎﭘﺮوب ، آﺑﻬﺎي
  
  ﺟﺪول درﺟﻪ ﺑﻨﺪي آﺑﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ) ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر در ﺳﺎل (
  004 _ 002   ﻃﺒﻘﻪ
  002 _ 001  ﻃﺒﻘﻪ
  001 _ 05  ﻃﺒﻘﻪ
  05 _ 52  ﻃﺒﻘﻪ
  
  
  
  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٢
 
 ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ زﻳﺴﺘﻲ -3-1
  :  Hp
در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ و ﺗﻴﺮﻣـﺎه دﻳـﺪه  7/5در ﺧﺮدادﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن  8/5)ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود(  1Sدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺰان 
و  0/1آن ﻳـﻚ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  Hpﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺣـﺪا  8/30 0/82ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 
)ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ  2Sدر اﻳﺴـﺘﮕﺎه  Hpﺑـﻮده اﺳـﺖ.ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴـﺰان  0/82ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر آن در دوازده ﻣـﺎه 
در  Hpﻴـﺮات ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴ 7/380/53در ﺗﻴﺮﻣﺎه و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن  7/32ﺧﺮدادﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن  8/5ﻣﺎﻫﻴﺎن( 
ﺑـﻮده  0/53و ﻣﺘﻮﺳـﻂ اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  0/20ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در اﻳﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  1/72اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
در  ODاﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷـﻤﺎره    ) ﺑﻮده اﺳﺖ 2Sن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه 3Sدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  Hpاﺳﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  01ﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛ 1Sﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 8/681/1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  6/5آﺑﺎن و آذر و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﺣﺪاﻗﻞ آن 
  ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻮاﻗﻊ ﺳﻴﻞ آﺑﻲ ﺻﻔﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺎه ﺑﻮده و اﻛﺴﻴﮋن 3/5ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ آن 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑـﻮده و ﺣـﺪاﻗﻞ  01ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  2Sﺣﺪاﻛﺜﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻮده و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑ 7/182/46ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  1/5اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل 
ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ  3Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺑـﻮده اﺳـﺖ. و ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻛﺴـﻴﮋن ﻣﺤﻠـﻮل در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  8/5ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن 
  (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    ) ﺑﻮده اﺳﺖ. 2Sاﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
  :  DOC
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم و ﭘـﺲ  422 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﻣﺮدادﻣﺎه 93در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  1Sدر رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 37/83 67ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﻧﺸﺎن داد. ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن  7/9از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻛـﻪ در  22/3در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  2Sدر اﻳﺴﺘﮕﺎه  DOCﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات (. 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    )ﺑﻮده اﺳﺖ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ رﺳـﻴﺪه ﺑـﻮد و  7/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﭘﺲ از آن ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ  761ﻣﺎه ﻣﺮداد
در  3Sﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 2ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره  55/7464ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  131ﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ا 71/94ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﻴﺪه ﺑﻮد. و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  7/9در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮدادﻣﺎه رﺳﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣﺪاﻗﻞ 
  3ﺷﻤﺎره  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول 94/7043 3Sدر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  
 ٣٢./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻓﺴﻔﺎت : 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در ﻣـﺎه ﺧـﺮداد ﺗـﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  0/300ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺎت از ﺣـﺪود  1Sﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن داﺷـﺖ. در  0/500/40ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ  0/641
ﻣﻴﻠـﻲ  0/300ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در اردﻳﻬﺒﺸـﺖ ﻣـﺎه و ﺣـﺪاﻗﻞ  0/51ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  2Sاﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد  0/500/50ن ﺑﺮاﺑﺮ 2Sﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻓﺴﻔﺎت در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ آن در  0/551در ﻣـﺎه اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن 3Sو ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﺴـﻔﺎت در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در  0/500/50ﺑﺮاﺑﺮ  2Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﺴﺘﮕﺎه  0/300ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    ) ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  ﻧﻴﺘﺮات :
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﺮدادﻣـﺎه  0/219در ﻓﺮوردﻳﻦ  1Sﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه  در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘـﺮات  0/42ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  4/544ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﻣﻴﻠـﻲ  4/36ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺮدادﻣـﺎه  2Sدر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و  1/841/93ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﺮاﺑـﺮ  2Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘﺮات در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  0/52ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و در  4/18روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﭘﻞ  3Sﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/451/44
 1/6  1/5ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻧﻴﺘـﺮات در اﻳـﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺑﺮاﺑـﺮ  0/62ﻣﺮدادﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ 
  (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
  
  آﻣﻮﻧﻴﻮم :
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن  0/759در ﻓﺮوردﻳﻦ  S1ﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/340ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  6/840درﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ 
 S2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  1/52  1/96ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ 
 0/540ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ آن  6/23در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن 
 1/3  1/67ﻣﻌﺎدل  S4ﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺤﻞ ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه  6/45ر ﺧﺮدادﻣﺎه ﺑﺮاﺑﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن د 1/30در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه  S3
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٢
 
ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/63  1/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن  0/740
  (.  3و2و1
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ :
  ﺣـــﺪاﻛﺜﺮ در اﺳـــﻔﻨﺪﻣﺎه دﻳـــﺪه ﺷـــﺪﻛﻪ ﻣﻌـــﺎدل S1ﺳـــﺨﺘﻲ آب ﻣﺼـــﺐ رودﺧﺎﻧـــﻪ ﮔﺮﮔـــﺎﻧﺮود در اﻳﺴـــﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  712ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  968 
زي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ( . و درﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎ  1ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  534/38  591آن 
ﻣﻴﻠـﻲ  9/4ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  S3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﻣﺤﻞ ﭘـﻞ ﭼـﺎرﻗﻠﻲ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  644/85  991ﻣﻌﺎدل  S4
  . (3و  2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  854/85  2ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ :
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  613ﺣﺪاﻛﺜﺮ در ﺧﺮدادﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  S1در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴ 931ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل 
در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺪاﻛﺜﺮ در  S2ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  002/33  15ﻣﻌﺎدل  S1
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  721ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ در دي 613ﺧﺮدادﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در  S3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه  781/29  55آن ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و  031ﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در دي ﻣ 614اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
  (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  902/80  58/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
  
  ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در آب :
. در ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد  51دﻳﻦ ﻣـﺎه در ﻓـﺮور  S1ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠـﻮل در ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود در اﻳﺴـﺘﮕﺎه 
 3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑـﻪ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ و در دي و ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺣـﺪاﻗﻞ  09ﻣﺮدادﻣﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ و در  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  13/9  33/8ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮد و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  2/9ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ  36ﺣﺪاﻛﺜﺮ  S2ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  91/27  71/9ﻣﻌﺎدل  S2در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  94در ﭘـﻞ روﺳـﺘﺎي ﭼـﺎرﻗﻠﻲ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﻣﺮدادﻣـﺎه ﻣﻌـﺎدل  S3در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ٥٢./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 S3ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛـﺮﺑﻦ آﻟـﻲ ﻣﺤﻠـﻮل در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3ﺣﺪاﻗﻞ در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
  (.  3و2و1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره    )ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ  51/8  31/5ﻣﻌﺎدل 
  
  ﻣﻴﺰان ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي :ﺑﺮرﺳﻲ 
آﻣـﺪه اﺳـﺖ . ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘـﺮوژن  01ب در دوره ﺗﺤﻘﻴـﻖ در ﺟـﺪول ﺷـﻤﺎره آﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺑﺎر ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ آن در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه  1/41در ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  S1ﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻐﺬي وارده ﺑﻪ ﻣ
  0/7ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻌـﺎدل  0/20ﺗﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل  0/42ﻣﻌﺎدل 
ﺗﻦ ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻐﺬي از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻪ ﻣﺼﺐ وارد ﺷﺪه ﻛﻪ  0/30ﻮل ﺳﺎل ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃ 0/590
ﺗـﻦ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  0/450000ﺗﻦ و ﺣﺪاﻗﻞ آن در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﻣﻌـﺎدل  0/10ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺤﻠﻮل آﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  ﺗﻦ ﻛﺮﺑﻦ 4/7ﺑﻮده اﺳﺖ . در ﻃﻮل ﺳﺎل  0/3200  0/300ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل 
ﺗـﻦ در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه دﻳـﺪه ﺷـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  0/51ﺗﻦ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺣﺪاﻗﻞ  1/71ﺑﻪ ﻣﺼﺐ آن وارد ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﺗﻦ در ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .  0/93  0/82ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺎدل 
 
  1931در ﺳﺎل  ﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺮوﻓﻲ اﻳﺴﺘﻜﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺷ   :01ﺟﺪول 
 
 *SITC leveL اﻳﺴﺘﮕﺎه    3S  اﻳﺴﺘﮕﺎه    2S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     1S 
3S 2S  1S yhport 3)nt(IST 3)pt(IST 3)lhc(IST 2)nt(IST 2)pt(IST 2)lhc(IST 1)nt(IST 1)pt(IST 1)lhc(IST 
 65/74 3/74 25/84 cihportoseM 52/45 75/16 68/62 17/35 31/16 70/72 21/35 96/06 47/13 ﻓﺮوردﻳﻦ
 91/35 7/35 22/55 cihportuE 56/25 48/67 90/03 1/25 4/67 95/23 25/15 69/57 71/83 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 69/43 9/43 45/53 cihportogilO 54/05 34/02 10/43 19/94 99/91 8/43 23/94 55/91 47/73 ﺧﺮداد
 77/15 18/15 70/25 cihportuE 87/84 89/37 55/23 32/84 45/37 76/33 46/74 1/37 64/53 ﺗﻴﺮ
 38/94 67/94 58/94 cihportoseM 11/77 75/43 8/73 65/67 41/43 85/83 89/57 7/33 88/93 ﻣﺮداد
 38/75 47/75 97/75 cihportuE 93/86 33/46 67/04 48/76 98/36 84/14 62/76 54/36 66/24 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 37/14 94/04 47/04 cihportoseM 36/65 8/72 67/04 90/65 63/72 20/83 5/55 29/62 18/93 ﻣﻬﺮ
 37/34 27/34 14/44 cihportoseM 79/55 36/35 95/12 34/55 2/35 45/22 48/45 67/25 46/52 آﺑﺎن
 6/05 96/05 26/15 cihportuE 65/57 94/85 47/71 20/57 50/85 10/91 34/47 16/75 28/22 آذر
 76/54 91/64 8/64 cihportoseM 54/05 65/46 10/22 19/94 21/46 35/42 23/94 86/36 4/72 دي
 30/53 69/43 28/53 cihportogilO 99/43 8/94 13/02 54/43 63/94 60/12 68/33 29/84 96/42 ﺑﻬﻤﻦ
 97/34 68/44 49/44 cihportoseM 14/15 44/55 25/42 68/05 55 17/82 82/05 65/45 79/92 اﺳﻔﻨﺪ
 38/75 47/75 97/75 cihportuE 11/77 48/67 67/04 65/67 04/67 84/14 89/57 69/57 66/24 ﺮﺣﺪاﻛﺜ
 69/43 09/43 45/53 cihportogilO 99/43 34/02 47/71 54/43 99/91 10/91 68/33 55/91 28/22 ﺣﺪ اﻗﻞ
 13/64 43/64 49/64 cihportoseM 93/65 54/35 80/92 48/55 20/35 71/03 62/55 85/25 00/33 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 59/11 46/71 11/8 59/11 46/71 44/7 59/11 46/71 28/6
 
 69/6 70/7 60/7
 
 ISTC   xednI etatS cihporT snoslraC*
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٢
 
  1931در ﺳﺎل  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود 1S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در  -1ﺟﺪول  ﺷﻤﺎره  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﻛﺮﺑﻦ 
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 51 122 663 759/0 219/0 050/0 93 2/8 003 6/0 958 2/8 61 ﻓﺮوردﻳﻦ
 5/51 332 622 614/1 618/0 641/0 1/04 5/7 943 6/0 008 5/7 81 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 7/63 613 712 840/6 107/0 300/0 5/25 9 753 4 237 5/8 72 ﺧﺮداد
 58 022 073 338/2 426/0 911/0 9/591 5/6 004 54/0 958 5/7 42 ﺮﺗﻴ
 09 812 093 032/0 544/4 800/0 422 5/9 3571 98/4 5321 2/8 72 ﻣﺮداد
 38 961 014 340/0 924/2 160/0 7/961 9 007 78/3 5121 2/8 5/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 71 741 314 022/0 570/1 500/0 5/22 1/8 5201 6/0 728 8 02 ﻣﻬﺮ
 31 931 873 318/0 720/1 920/0 8/24 01 0021 6/0 448 1/8 71 آﺑﺎن
 8/9 351 324 996/0 499/3 140/0 7/73 01 0011 6/0 768 8 21 آذر
 3 741 783 577/0 107/0 260/0 8 9 0021 59/0 979 1/8 5 دي
 3 322 187 431/0 042/0 220/0 9/7 5/9 098 39/0 328 8 11 ﺑﻬﻤﻦ
 8/11 812 968 098/0 947/0 330/0 5/04 01 008 79/0 149 8 11 اﺳﻔﻨﺪ
 
 
 
  1931در ﺳﺎل  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز 2S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در   - 2ﺟﺪول  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﻛﺮﺑﻦ 
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 4/8 002 573 1 59/0 250/0 3/22 2/5 753 5/0 258 8 51 ﻓﺮوردﻳﻦ
 6/8 032 232 84/1 58/0 51/0 3/34 5/4 983 5/0 897 52/7 71 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 4/92 613 322 23/6 37/0 300/0 4/87 97/8 773 68/3 127 5/8 4/62 ﺧﺮداد
 7/63 891 973 69/2 56/0 321/0 8/79 5/1 324 34/0 658 32/7 32 ﺗﻴﺮ
 36 591 004 42/0 36/4 800/0 761 3/9 3881 33/4 5121 58/7 5/62 ﻣﺮداد
 53 941 024 540/0 35/2 360/0 39 38/8 907 72/3 0021 59/7 1/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 51 921 324 32/0 21/1 500/0 9/83 52/8 4821 5/0 708 97/7 91 ﻣﻬﺮ
 8/11 731 783 58/0 70/1 30/0 54/91 35/9 2241 5/0 368 68/7 3/61 آﺑﺎن
 7 541 334 37/0 61/4 240/0 04 76/9 3211 5/0 178 65/7 11 آذر
 8/5 721 793 18/0 37/0 460/0 9/41 7/8 4341 38/0 869 69/7 4 دي
 9/2 812 008 41/0 52/0 320/0 8/7 5/9 321 18/0 109 8 01 ﺑﻬﻤﻦ
 31 112 098 39/0 87/0 430/0 8/24 01 58 68/0 777 30/8 01 اﺳﻔﻨﺪ
  
 ٧٢./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  1931در ﺳﺎل  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﭼﺎرﻗﻠ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ 3S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻲ  درﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ:   3ﺟﺪول  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﻛﺮﺑﻦ 
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 8/9 502 583 430/1 789/0 450/0 94/71 2/5 753 5/0 258 8 51 ﻓﺮوردﻳﻦ
 4/8 532 832 135/1 388/0 551/0 3/22 5/4 983 5/0 897 52/7 71 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 12 423 922 635/6 857/0 300/0 3/74 97/8 773 68/3 127 5/8 4/62 ﺧﺮداد
 6/72 302 983 160/3 576/0 721/0 3/17 5/1 324 34/0 658 32/7 32 ﺗﻴﺮ
 94 002 114 842/0 808/4 800/0 131 3/9 3881 33/4 5121 58/7 5/62 ﻣﺮداد
 4/92 251 134 740/0 726/2 560/0 4/87 38/8 907 72/3 0021 59/7 1/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 7/21 231 434 832/0 361/1 500/0 56/02 52/8 4821 5/0 708 97/7 91 ﻣﻬﺮ
 7/7 041 793 978/0 111/1 130/0 8/14 35/9 2241 5/0 368 68/7 3/61 آﺑﺎن
 7 841 544 557/0 023/4 340/0 04 76/9 3211 5/0 178 65/7 11 آذر
 8/5 031 804 838/0 857/0 660/0 2/76 7/8 4341 38/0 869 69/7 4 دي
 3 422 228 541/0 062/0 420/0 9/7 5/9 321 18/0 777 8 01 ﺑﻬﻤﻦ
 7/8 614 419 269/0 018/0 530/0 5/34 01 58 68/0 109 30/8 01 اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﻓﻴﺘﻮ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ -3-2
ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘـﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘـﺎ ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘـﺎ ، ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫـﺎي ﺳـﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ،  54در ﻣﺠﻤﻮع 
  ) ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.ﻬﺎ در ﻟﻴﺘﺮ ﺷﻤﺎرش و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد آﻧ
  
  ( : atyhponayCاز ﺷﺎﺧﻪ ) 
 ( sitsycorciM( ، ) aybgnyL) ( ،succoccorhC(، ) sispomrepsordnilyC( ، )sisopanaebanA(  ، )aneabanAﻫـﺎي ) ﺟـﻨﺲ 
  (  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ. airotallicsO)
  ( : atyhporolohCاز ﺷﺎﺧﻪ )  
   ( muiretsolC(، ) allerolhC)  ،( sanomodymalhC) ،(  sumsedortsiknA( ،  ) murtsanitcAﺟــــــــﻨﺲ ﻫــــــــﺎي ) 
  ( ﺑﻮدﻧﺪ. noredearteT(  )    sumsednecS( )    murtsaideP(  ، )     anirodnaP( ، ) sitsycoO) (  ،  muiramsoC)  
  
   ( :   atyhposyrhCاز ﺷﺎﺧﻪ )   
  ﺟﻨﺲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ : 
 ( ، aruelpotamyC( ، ) alletolcyCا) ( ، sucsidonicsoC( ، ) seinooccoC(، )   sorecoteahC( ، )    sucsidolypmaC) 
( ،  ainelosozihR( ، ) aihcszetyN( ، ) alucivaN( ، ) arisoleM، ) (  amgisoryG) ،(  amotaiD، )  (  allebmyCا)
و  (  airalunniP، )  ( arisoissalahT، ) (  airallebaT(، ) ardenyS) ، (  alleriruS، ) (  sucsidonahpetS) (،  amenotelecS)
  ﺑﻮدﻧﺪ.  ( nayrboniD)
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٢
 
  (:  atyhporyPاز ﺷﺎﺧﻪ ) 
  .(   ﻣﺸﺎﻫﺪ ه ﺷﺪﻧﺪ  murtnecororP( ، ) muinidireP(، ) muinidonmyG( ،  )  alleivuxEﺟﻨﺲ ﻫﺎي )
  
  (:  atypanelguEو از ﺷﺎﺧﻪ  )  
  (  وﺟﻮد داﺷﺘﻨﺪ.   anelguE(   )  sanomolehcarT)   ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺗﻌـﺪاد در ﻟﻴﺘـﺮ  و ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ 
  ( ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.  S 1ﺴﺘﮕﺎه) ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳ
  
  :   (atyhponayC)ﺷﺎﺧﻪ 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  888ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  1ﺟﺪول 
  ﻋــ ــﺪد در ﻟﻴﺘــ ــﺮ ﺑــ ــﻮد وﻣﻴــ ــﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣــ ــﺎه از ﺳــ ــﺎل آن ﻣﻌــ ــﺎدل  74در اﺳــ ــﻔﻨﺪ ﻣــ ــﺎه ﻛﻤﺘــ ــﺮﻳﻦ ﺗﻌــ ــﺪاد 
  ﻋ ــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده اﺳــﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات زﻳﺘ ــﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم در ﻟﻴﺘ ــﺮ( را ﺑ ــﺮاي اﻳ ــﻦ ﺷ ــﺎﺧﻪ ﻧﺸــﺎن  633 ± 942 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در  0/51ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  2/66ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس   
  .    6ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/97 ± 0/07ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  : ( atyhporolohC)ﺷﺎﺧﻪ 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و درآذر  1101ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  595 ± 333ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  661ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از  0/41ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  2/70ﺑﻴﻮﻣﺎس 
      6 ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/90 ± 0/67ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :   (atyhporyP) ﺷﺎﺧﻪ
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و درﺑﻬﻤـﻦ  56ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان  63 ± 12ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  5ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 0/96ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
 ٩٢./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و 0/40ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 0/83 ± 0/22
  
  :   ( atypanelguE) ﺷﺎﺧﻪ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و  8601ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  533 ± 823ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  23درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و 0/310ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و دراﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/34
  . 6ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   ﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻴﻜ 0/31 ± 0/31ﻣﻌﺎدل  
  
  ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﺼﺐ رود S 1اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺠﻤﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  -3-2-1
ﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻜﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  388ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه 2337ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات زﻳﺘــﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم در ﻟﻴﺘــﺮ( را ﺑــﺮاي ﻛــﻞ  2023 ±4012ﻣﻌ ــﺎدل  
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  95/15ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
 32/57 ± 91/37ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل   5/13رﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسد
   6ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  
   
  ( ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ : S2اﻳﺴﺘﮕﺎه) 
  ( :  atyhponayCﺷﺎﺧﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  987ي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮا 7ﺟﺪول 
  ﻋــــﺪد در ﻟﻴﺘــــﺮ ﺑــــﻮد وﻣﻴــــﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣــــﺎه از ﺳــــﺎل آن ﻣﻌــــﺎدل  25در آذر ﻣــــﺎه ﻛﻤﺘــــﺮﻳﻦ ﺗﻌــــﺪاد 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ،  992 ± 552 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔـــــﺮم در ﻟﻴﺘـــــﺮ و درآذر ﻣـــــﺎه ﻛﻤﺘـــــﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـــــﺎس  2/94ﻣﺮدادﻣـــــﺎه ﺑـــــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـــــﺎس    در
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ  0/67 ± 0/27ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  0/1
      7ﺟﺪول  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٣
 
  ( : atyhporolohCﺷﺎﺧﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣـﺎه  008ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﻋــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده   644 ± 672ﻋــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮد وﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣ ــﺎه از ﺳــﺎل آن ﻣﻌ ــﺎدل  801ﻛﻤﺘ ــﺮﻳﻦ ﺗﻌ ــﺪاد 
ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳﺘـﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، دراﺳـﻔﻨﺪ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد و 0/1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 1/67ﺑﻴﻮﻣﺎس
      7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/48 ± 0/6آن ﻣﻌﺎدل  
  
  ( : atyhposyrhC ﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و  7324ن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  9841 ± 4621ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  593درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  اﺳﺖ.
ه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎ  و
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  3/6ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس  05/24
      7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   71/75 ± 71/5ﻣﻌﺎدل 
  
  (:  atyhporyPﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و درآﺑـﺎن  17ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان  32 ± 32ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  01ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 0/69ﺑﻴﻮﻣـﺎس    ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
 0/3ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  0/1ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      7ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/82 ±
  
  (:   atypanelguEﺷﺎﺧﻪ )  
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و  4221، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  133 ± 093ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  43درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻣـﺎس اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮ 
 ١٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎ  0/310ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر  ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/5
  .   7ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/31 ± 0/51 ﻣﻌﺎدل
  
  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن S 2اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺠﻤﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  -3-2-2
  د در ﻟﻴﺘ ــﺮ را ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬ ــﺎي ﻣﺤ ــﻞ رﻫﺎﺳ ــﺎزي ﺑﭽ ــﻪ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﮔﺮﮔ ــﺎﻧﺮود ﻧﺸ ــﺎن ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺗﻌ ــﺪا 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  506ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  3586ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 8852 ±8691دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
ت زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه  35/52ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس   
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در  91/75 ± 81/2آن ﻣﻌﺎدل   ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل 3/68ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  .    7ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  
  
  ( :  atyhponayC) ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و  737ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  8ﺟﺪول 
  ﻴﻦ دوازده ﻣــــﺎه از ﺳــــﺎل آن ﻣﻌــــﺎدلﻋــــﺪد در ﻟﻴﺘــــﺮ ﺑــــﻮد وﻣﻴــــﺎﻧﮕ  34در آذر ﻣــــﺎه ﻛﻤﺘــــﺮﻳﻦ ﺗﻌــــﺪاد 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ،  072 ± 042 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔـــــﺮم در ﻟﻴﺘـــــﺮ و درآذر ﻣـــــﺎه ﻛﻤﺘـــــﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـــــﺎس  2/13در ﻣﺮدادﻣـــــﺎه ﺑـــــﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـــــﺎس   
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳـﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ  0/96 ± 0/86ﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣ 0/80
      8ﺟﺪول  
  
  ( : atyhporolohCﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و درآذر  327ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻣﺮدادﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  083 ± 932وازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ د  301ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
ﺳـﺎل آن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از  0/80ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 1/62
      8ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/76 ± 0/64 ﻣﻌﺎدل
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٣
 
  ( :   atyhposyrhCﺷﺎﺧﻪ )   
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و  3493ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده  4231 ± 7511دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  633درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
از ﺳـﺎل آن  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه  3/2ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 84/7
      8ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   51/17 ± 61/32ﻣﻌﺎدل 
  
  (:  atyhporyPﺷﺎﺧﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و درآﺑـﺎن  36ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان  23 ± 32ازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دو 01ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 1/2ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳﺘـﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
آن ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/21ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      8ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/74 ± 0/63
  (:   atypanelguEﺷﺎﺧﻪ  )  
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ و  3411ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده  023 ± 263ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده  72درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
اﺳﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  0/110ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/64
      3ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 0/31 ± 0/51ﻣﻌﺎدل 
  
  ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن S 3اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺠﻤﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي  -3-2-3
  ﻣﻴ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﺗﻌ ــﺪاد در ﻟﻴﺘ ــﺮ را ﺑ ــﺮاي ﻛــﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬ ــﺎي اﻳﺴ ــﺘﮕﺎه ﭘ ــﻞ روﺳ ــﺘﺎي ﭼ ــﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤــﻞ رﻫ ــﺎ ﺳ ــﺎزي 
ﻋـﺪد در  325ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  2736ﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸ 
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 3822 ±9281ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
، در دﻫﺪ ﺎن ﻣﻲﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺸﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕ و
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  3/54ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 15ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  8ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   71/24 ± 61/9وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  
  
 ٣٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  1931در ﺳﺎل  دﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﺼﺐ رو S 1ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در   - 6ﺟﺪول 
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 75/61 0632 60/0 261 36/0 84 41/31 2831 89/1 283 67/0 683 ﻓﺮوردﻳﻦ
 44/42 5854 03/0 147 24/0 24 14/02 2722 70/2 879 42/1 255 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 63/22 6124 12/0 815 44/0 65 21/91 0642 27/1 628 78/0 653 ﺧﺮداد
 27/51 5823 71/0 134 34/0 65 45/21 5031 74/1 4001 01/1 984 ﺗﻴﺮ
 61/05 2245 12/0 525 55/0 56 33/54 3392 14/1 1101 66/2 888 ﻣﺮداد
 05/95 2337 34/0 8601 00/0 0 71/75 4005 79/0 887 49/0 274 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 99/45 7505 80/0 391 64/0 84 60/35 7083 86/0 426 37/0 583 ﻣﻬﺮ
 42/8 2921 80/0 291 44/0 12 12/7 787 92/0 881 22/0 401 آﺑﺎن
 38/7 388 10/0 23 82/0 33 62/7 075 41/0 661 51/0 28 آذر
 96/9 6/4831 20/0 65 61/0 12 28/8 6/648 03/0 703 93/0 451 دي
 03/5 5601 30/0 76 40/0 5 58/4 217 41/0 691 42/0 58 ﺑﻬﻤﻦ
 42/01 4451 10/0 23 96/0 33 24/7 737 59/1 866 71/0 47 اﺳﻔﻨﺪ
ﺟﻤﻊ 
 60/582 06/524,83 16/1 00/710,4 45/4 00/824 43/652 06/518,22 01/31 00/831,7 74/9 00/720,4  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 05/95 00/233,7 34/0 00/860,1 96/0 00/56 71/75 00/400,5 70/2 00/110,1 66/2 00/888 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 03/5 00/388 10/0 00/23 00/0 00/0 58/4 00/075 41/0 00/661 51/0 00/47 ﺣﺪ اﻗﻞ
 57/32 31/202,3 31/0 57/433 83/0 76/53 63/12 03/109,1 90/1 38/495 97/0 85/533 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 47/91 07/401,2 31/0 81/823 22/0 56/02 51/91 36/324,1 67/0 71/333 07/0 49/842
  
  1931در ﺳﺎل  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در   - 7ﺟﺪول 
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 88/01 5151 60/0 241 14/0 03 06/8 698 13/1 602 05/0 142 ﻓﺮوردﻳﻦ
 63/41 9362 91/0 684 44/0 22 77/11 8721 32/1 355 27/0 003 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 05/71 5/1982 00/0 0 43/0 64 88/41 5/2781 53/1 716 39/0 653 ﺧﺮداد
 48/41 0803 82/0 0/407 00/0 0 97/11 8101 04/1 008 73/1 855 ﺗﻴﺮ
 22/54 8705 23/0 0/797 66/0 17 16/04 7462 51/1 477 84/2 987 ﻣﺮداد
 52/35 5/2586 94/0 0/4221 00/0 0 24/05 5/7324 18/0 117 35/1 086 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 30/84 5824 90/0 0/222 92/0 43 05/64 8823 25/0 244 36/0 992 ﻣﻬﺮ
 77/5 699 80/0 0/602 21/0 01 51/5 175 02/0 821 12/0 18 آﺑﺎن
 63/5 506 10/0 0/43 01/0 61 40/5 593 01/0 801 01/0 25 آذر
 68/7 8/7401 20/0 0/05 00/0 0 33/7 8/786 61/0 791 53/0 311 دي
 68/3 047 20/0 0/94 00/0 0 65/3 694 01/0 231 81/0 36 ﺑﻬﻤﻦ
 30/8 1231 20/0 25 69/0 34 61/5 484 67/1 786 31/0 55 اﺳﻔﻨﺪ
  49/432 08/050,13 95/1 00/669,3 23/3 00/272 18/012 08/078,71 90/01 00/553,5 31/9 00/785,3  ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 52/35 05/258,6 94/0 00/422,1 69/0 00/17 24/05 05/732,4 67/1 00/008 84/2 00/987 ﻛﺜﺮﺣﺪا
 68/3 00/506 00/0 00/0 00/0 00/0 65/3 00/593 01/0 00/801 01/0 00/25 ﺣﺪ اﻗﻞ
 85/91 75/785,2 31/0 05/033 82/0 76/22 75/71 32/984,1 48/0 52/644 67/0 29/892 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 رﻣﻌﻴﺎ
 32/869,1 61/0 32/093 03/0 48/22 05/71 99/362,1 06/0 95/572 27/0 63/552
 91/81
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٣
 
  1931در ﺳﺎل  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در   - 8ﺟﺪول 
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 39/9 3641 50/0 731 53/0 72 51/8 768 98/0 412 84/0 812 ﻓﺮوردﻳﻦ
 03/11 3102 31/0 623 04/0 02 52/9 4001 69/0 624 65/0 732 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 61/61 1462 00/0  00/0  50/41 5371 62/1 775 58/0 923 ﺧﺮداد
 88/31 6572 42/0 0/895 00/0  70/11 649 71/1 686 04/1 625 ﺗﻴﺮ
 64/14 8564 03/0 0/147 00/0  08/73 7542 60/1 327 13/2 737 ﻣﺮداد
 97/1 2736 00/0 0/3411 00/0  97/1 3493 00/0 956 00/0 726 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 82/04 1363 80/0 0/112 55/0 95 86/83 9372 44/0 073 35/0 252 ﻣﻬﺮ
 32/5 629 90/0 0/412 82/0 01 05/4 915 81/0 211 91/0 17 آﺑﺎن
 44/4 325 10/0 0/72 21/0 41 41/4 633 80/0 301 80/0 34 آذر
 49/5 328 20/0 0/83 00/0  95/5 235 11/0 841 22/0 501 دي
 54/3 286 20/0 0/24 00/0  91/3 664 90/0 021 61/0 45 ﺑﻬﻤﻦ
 07/5 409 10/0 73 51/1 36 24/3 143 10/1 024 01/0 34 اﺳﻔﻨﺪ
ﺟﻤﻊ 
  65/951 00/293,72 59/0 00/415,3 48/2 00/391 36/141 00/588,51 52/7 00/855,4 98/6 00/242,3  ﺳﺎﻻﻧﻪ
 64/14 00/273,6 03/0 00/341,1 51/1 00/36 86/83 00/349,3 62/1 00/327 13/2 00/737 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 97/1 00/325 00/0 00/0 00/0 00/0 97/1 00/633 00/0 00/301 00/0 00/34 ﺪ اﻗﻞﺣ
 03/31 76/282,2 80/0 38/292 42/0 80/61 08/11 57/323,1 06/0 38/973 75/0 71/072 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
   95/31 23/928,1 01/0 63/753 53/0 09/22 68/21 88/651,1 94/0 81/932 86/0 13/042
  
  و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  αﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ  -3-3
  ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﺼﺐ رود S 1اﻳﺴﺘﮕﺎه -3-3-1
د ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮو   αﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ را ﺑـﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ   0/54،  αﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  3/24  αﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ   1/75 ±0/89دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  αﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  613/93ﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮ
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  14/58درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ وﺣﺪ اﻗﻞ درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
     9ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   541/10 ± 09/46ﻣﻌﺎدل  
 ٥٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  S 2و ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴـﻪ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه  αﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  -3-3-2
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود
اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن   αﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 0/13،  αﺮ و درآذر ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘ ـ 3/30،  αﻣﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ 
  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 1/32 ±0/78ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  )ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺣـﺪاﻛﺜﺮ در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻮد  82/93ﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ وﺣـﺪ اﻗـﻞ درﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻴﻠ 082/54ﺑﻴﻮﻣﺎس   
  9ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  311/45 ± 08/75وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  
  
  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي S 3در اﻳﺴﺘﮕﺎه -3-3-3
  اﻳﺴــﺘﮕﺎه ﭘــﻞ روﺳــﺘﺎي ﭼــﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤــﻞ رﻫــﺎ ﺳــﺎزي   αر ﻟﻴﺘــﺮ را ﺑــﺮاي ﻛﻠﺮوﻓﻴــﻞ ﻣﻴــﺰان ﺗﻐﻴﻴــﺮات ﻣﻴﻜﺮوﮔــﺮم د 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و درآذر ﻣـﺎه  2/28،  αﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه  ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﺮوﻓﻴـﻞ   , ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه 
ﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده ﻣﻴﻜﺮوﮔ ـ 1/61 ±0/49ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  0/72ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 
ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤﻞ  S 3وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻮﻟﻴﺪات اوﻟﻴﻪ  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ را ﺑﺮاي اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول
ﻣﻴﻠﻴﮕـﺮم  062/07رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه و ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   
ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل   42/39درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      9ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم درﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  701/26 ± 68/76
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  اﻳﺴﺘﮕﺎه     3S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     2S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     1S 
 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
  ﮔﺮمﻣﻴﻜﺮو
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اوﻟﻴﻪ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اوﻟﻴﻪ
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ 
 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ 
 اوﻟﻴﻪ
 در ﻟﻴﺘﺮ 
در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 ﻟﻴﺘﺮ
در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 ﻟﻴﺘﺮ
در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 ﻟﻴﺘﺮ
 91/36 86/0 45/46 7/0 39/301 21/1 ﻓﺮوردﻳﻦ
 48/78 59/0 53/311 32/1 80/002 61/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 49/031 24/1 98/141 35/1 15/191 70/2 ﺧﺮداد
 8/211 22/1 35/621 73/1 37/151 46/1 ﺗﻴﺮ
 46/291 80/2 75/802 52/2 21/832 75/2 ﻣﺮداد
 7/062 28/2 54/082 30/3 93/613 24/3 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 7/062 28/2 20/791 31/2 95/632 65/2 ﻣﻬﺮ
 49/63 4/0 76/04 44/0 18/55 6/0 آﺑﺎن
 39/42 72/0 93/82 13/0 58/14 54/0 آذر
 55/83 24/0 28/94 45/0 77/66 27/0 دي
 24/23 53/0 89/43 83/0 66/05 55/0 ﺑﻬﻤﻦ
 97/94 45/0 82/67 28/0 27/68 49/0 اﺳﻔﻨﺪ
 34/192,1 69/31 84/263,1 37/41 71/047,1 18/81  ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ
 7/062 28/2 54/082 30/3 93/613 24/3 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 39/42 72/0 93/82 13/0 58/14 54/0 ﺣﺪ اﻗﻞ
 26/701 61/1 45/311 32/1 10/541 75/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 76/68 49/0 75/08 78/0 46/09 89/0 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ٧٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﺮرﺳﻲ  -3-4
  و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ : اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ
 
  1931در ﺳﺎل  ﻫﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪهﺟﺪول اﺳﺎﻣﻲ ﺟﻨﺴﻬﺎ وﺷﺎﺧﻪ 
 suneg ylimaf redro ssalc mulyhp
  aigulffiD eadiigulffiD adinillecrA asoboL aozotorP
 arefitoR    arefitoR
 allecitroV eadillecitroV adihcirtireP aetailiC arohpoiliC
adopepoC suilpuaN adopepoC adopepoC adopollixaM adoporhtrA
 adoploC eadidoploC adihpromoinidotnE aetailiC arohpoiliC
 allenodolihC eaditnododolihC adirohpotryC aetailiC arohpoiliC
 sisponitniT eadillenodoC adinnitniT aehcirtoripS arohpoiliC
 spolcyc eadipolcyC adiopolcyC adopollixaM adoporhtrA
 ainhpaD eadiinhpaD arecodalC adopoihcnarB adoporhtrA
 muicemaraP eadiicemaraP aditamotsonemyH aetailiC arohpoiliC
 adepinalaC eadipolcyC adiopolcyC adopollixaM adoporhtrA
 sitsycohtnacA eaditsicohtnacA adilehortneC aozoileH aozotorP
arecodalC suilpuaN arecodalC arecodalC adopoihcnarB adoporhtrA
 sutpmacohtnaC eaditpmacohtnaC adiocitcapraH adopollixaM adoporhtrA
  
  
  ( S 1اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ) -3-4-1
  :( ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد11ﮔﺮوه از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪاول  41درﻣﺠﻤﻮع 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   045±66ﻓﻘﻂ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻌـﺎدل    ( :sitsycohtnacA) 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.   1/80±0/31ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاﺑﺮ 
در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار  ( : adepinalaC)
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  21 ± 2ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  44 ± 6ﻣﻌﺎدل   آن 
و    3/1±0/4ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   02 ± 31ﻬـﺎي ﺳـﺎل در ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫ   0/48±0/41
  .(11)ﺟﺪاول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  1/14±0/98و
درﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﻓﻘﻂ در ﻣﺮداد ﻣـﺎه وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آن  (: sutpmacohtnaC) 
  .(11)ﺟﺪاول ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد  2/76  ± 0/ 43ﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑ   03 ± 4ﻣﻌﺎدل    
درﭼﻬﺎر ﻣﺎه از  ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار  : ( allenodolihC)
در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻋـﺪد   9 ± 2ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  229 ± 311آن ﻣﻌﺎدل 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٣
 
و ﺣـﺪاﻗﻞ   0/1±0ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﺮداد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   553 ± 034آن ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﺮاورد ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺳـﺎل در ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل  
  .( 11)ﺟﺪاول  اﺳﺖ.ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه   0/ 40 ±0/40و
در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ ، ﻣﺮداد آذر  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌـﺪاد در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ  (: adoploC) 
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.  5  ± 1و   46  ± 9 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ   0/ 51 ±0/30و  1/ 39 ±0/62ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس در ﻣﺎﻫﻬـﺎي آذر و ﺗﻴـﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس  03 ± 13ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
  .(11)ﺟﺪاول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.  0/ 98 ±0/39آن 
  ± 01ﺗﻌـﺪاد در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ، ﺧﺮداد وﻣﺮداد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ  ( : spolcyC)  
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ درﻫﻤﺎن  ﻣﺎﻫﻬﺎ   15  ± 7ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ   18
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﺎﻫﻬـﺎي   3/ 40 ±0/93و   4/ 48 ±0/6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
)  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮآورد ﮔﺮدﻳـﺪ.   3/ 8 ±0/39ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن  36 ± 61ار ﻣﻌـﺎدل  ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮ
  (. 11 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
در ﺷﺶ ﻣﺎه اول ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺧﺮداد ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن  ( : ainhpaD)
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه     4 ± 1ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻴﺮﻣﺎه ﻛﻪ  29 ± 21ﻣﻌﺎدل   
ﻣﻴﻠـﻲ   0/71±0/50و    3/76±0/74اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم   1/95±1/16ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و  04 ± 04ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل
  (. 11)ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهدر ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
در دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺧﺮداد ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن  (: aigulffiD)
ﺮ ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘ ـ 141 ± 81ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  4012 ± 852ﻣﻌﺎدل   
 و   0/36±0/80ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻧﻴـﺰ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺧـﺮداد و ﻣـﺮداد ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   7401 ± 108ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل    0/40±0/10
  (. 11 ول ﺷﻤﺎره) ﺟﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  0/13±0/42و
(  ﻓﻘﻂ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  s1درﻫﺮ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه)  (: arecodalC suilpuaN) 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد.  0/50  ± 0/ 10ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﺮاﺑﺮ  81 ± 3ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻣﻌﺎدل  
ﻋـﺪد در  926  ±  77اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل    ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ( : adopepoC suilpuaN) 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ     9 ± 2ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل 
 ٩٣./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  و   0/30 ± 0و    1/98±0/32ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ    0/ 5 ±0/55ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و  651 ± 381ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل  
  (. 11) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻴﻦ ﺳـﻪ در ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﻣﺎه  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷـﻬﺮﻳﻮر  ﻣـﺎه دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕ  : ( muicemaraP) 
ﻋـﺪد در  03 ± 4ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  7821 ± 751ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   
و    3/38 ±0/74ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬﺮ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   456 ± 288ﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴ  0/90 ±0/10
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  1/69±2/56و
در دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  و ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن  : ( arefitoR)
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  031 ± 05ر اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ د 2198 ± 2901ﻣﻌﺎدل   
و    8/19±1/90ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و اﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ   6802 ± 1492ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل    0/31 ±0/20
  .( 11)ﺟﺪاول  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  2/90 ±2/49و
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و ﺣـﺪاﻗﻞ  924 ± 35ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺧﺮداد ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل  ( : sisponitniT) 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. و   2 ± 0در ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم   0/10 ±0و      1/92±0/61ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد و ﻣﻬﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ.   0/32 ±0/74 ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و  87 ± 651ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
  .( 11)ﺟﺪاول 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و  5038 ± 7101  ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  : ( allecitroV)
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و     8 ± 2ﺣﺪاﻗﻞ درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ   0/30 ±0و   61/16±2/30ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻧﻴﺰ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ  ﺑـﺮآورد   2/94 ±6/32ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و 6421 ± 4113ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
  (.11) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﺷﺪه اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ 
( ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺷـﺮح  arohpoiliC( ، ) arefitoR(، ) adoporhtrA(، ) aozotorPﮔﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ) 41
  ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در اداﻣﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ . 
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار S1در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه )  : ( adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   9 ± 2ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل  476 ± 38آن ﻣﻌﺎدل   
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٤
 
ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘـﻮدا در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و آﺑـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .   0/30 ±0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  9/32 ±1/71
  3/ 25 ±3/59ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  212 ± 902ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌـﺎدل   و
 (.11) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل S1در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه )  :( arohpoiliC)
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ   8 ± 2ﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕ 94501 ± 4921
ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرآ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻓـﺮوردﻳﻦ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .   0/20 ±0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  02/76 ±2/35
  3/ 32 ±7/80ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  0151 ± 5663ر ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل د و
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن S1در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه )   : ( aozotorPﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  141 ± 81و ﺣـﺪاﻗﻞ در ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ   9332 ± 782ﻣﻌﺎدل  
 ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .   0/40 ±0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﺪر ﻟﻴﺘﺮ و  1/26 ±0/2
  0/ 4 ±0/54ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  2901 ± 068ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل   وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن S1در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴﺘﮕﺎه )  ( : arefitoRﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  031 ± 6ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  2198 ± 2901ﻣﻌﺎدل  
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔﺮآ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و اﺳـﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﺑـﻪ 
  (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/31 ±0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮﻣﺪر ﻟﻴﺘﺮ و  8/19 ±1/90ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  2/ 90 ±2/49ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  6802 ± 1492ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل   و
  (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﺳـﻔﻨﺪ  S 1ﮔﺮﮔﺎن رود )ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ   اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در
  رد ﺷﺪه ﺑﻮد . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآو   0/14 ±0/50و   63/ 91 ± 4/ 74ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  و  47422 ± 6572از ﻧﻈـ ــﺮ ﺗﻌـــﺪاد در ﻟﻴﺘـ ــﺮ ﺣـــﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـــﺪاﻗﻞ در ﻣﺎﻫﻬـ ــﺎي ﺷـــﻬﺮﻳﻮر و اﺳـــﻔﻨﺪ ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن   1634 ± 3916ﺎل ﺗﻌـﺪاد ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ   ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧـﻪ در ﻛـﻞ ﺳ ـ  885 ± 37  
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  7/ 85 ±01/36ﺑﺮاﺑﺮ
 ١٤./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ( ﺗﻌــ ــﺪاد S 1ﻫﻤﭽﻨــ ــﻴﻦ ﻣﺠﻤــ ــﻮع ﺳــ ــﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘــ ــﻮن دراﻳﺴــ ــﺘﮕﺎه ﻣﺼــ ــﺐ رودﺧﺎﻧــ ــﻪ ﮔﺮﮔــ ــﺎن رود )  و
   ﺮآورد ﺷــﺪه اﺳــﺖ. ﻣﻴﻠــﻲ ﮔــﺮم در ﻟﻴﺘــﺮ  ﺑـ ـ  09/ 29 ±9/98ﻋــﺪد در ﻟﻴﺘــﺮ  وﺑﻴﻮﻣــﺎس آن ﺑﺮاﺑــﺮ   73325 ± 8405 
  (.51) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 1931در ﺳﺎل  (در ﻟﻴﺘﺮﺣﺠﻢ  )ﮔﺮﮔﺎن رود رود ﺧﺎﻧﻪ  (  1sاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ )  اﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي : 11 ﺟﺪول
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮع
 sitsycohtnacA
 66 ± 045 ﺷﻬﺮﻳﻮر 66 ± 045 ﺷﻬﺮﻳﻮر 66 ± 045 ﺗﻌﺪاد
 31/0 ± 80/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31/0 ± 80/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31/0 ± 80/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adepinalaC
 31 ± 02 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 2 ± 21 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6 ± 44 ﺗﻌﺪاد
 98/0 ± 14/1 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 41/0 ± 48/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 4/0 ± 01/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 4 ± 03 ﻣﺮداد 4 ± 03 ﻣﺮداد 4 ± 03 ﺗﻌﺪاد
 43/0 ± 76/2 ﻣﺮداد 43/0 ± 76/2 ﻣﺮداد 43/0 ± 76/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 034 ± 553 ﻣﺮداد 2 ± 9 ﺷﻬﺮﻳﻮر 311 ± 229 ﺗﻌﺪاد
 40/0 ± 40/0 ﻣﺮداد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر 0 ± 90/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 13 ± 03 ﺗﻴﺮ 1 ± 5 آذر 9 ± 46 ﺗﻌﺪاد
 39/0 ± 98/0 ﺗﻴﺮ 30/0 ± 51/0 آذر 62/0 ± 39/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 61 ± 36 ﻣﺮداد 7 ± 15 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01 ± 18 ﺗﻌﺪاد
 39/0 ± 8/3 ﻣﺮداد 93/0 ± 40/3 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 6/0 ± 48/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 04 ± 04 ﺗﻴﺮ 1 ± 4 ﺧﺮداد 21 ± 29 ﺗﻌﺪاد
 16/1 ± 95/1 ﺗﻴﺮ 50/0 ± 71/0 ﺧﺮداد 74/0 ± 76/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 108 ± 7401 ﻣﺮداد 81 ± 141 ﺧﺮداد 852 ± 4012 ﺗﻌﺪاد
 42/0 ± 13/ ﻣﺮداد 10/0 ± 40/ ﺧﺮداد 80/0 ± 36/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 arecodalC
 3 ± 81 آﺑﺎن 3 ± 81 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3 ± 81 ﺗﻌﺪاد
 10/0 ± 50/0 آﺑﺎن 10/0 ± 50/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0 ± 50/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 adopepoC
 381 ± 651 آﺑﺎن 2 ± 9 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 77 ± 926 ﺗﻌﺪاد
 55/0 ± 5/0 آﺑﺎن 0 ± 30/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 32/0 ± 98/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 288 ± 456 ﻣﻬﺮ 4 ± 03 ﺷﻬﺮﻳﻮر 751 ± 7821 ﺗﻌﺪاد
 56/2 ± 69/1 ﻣﻬﺮ 10/0 ± 90/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 74/0 ± 38/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 1492 ± 6802 اﺳﻔﻨﺪ 05 ± 031 ﺷﻬﺮﻳﻮر 2901 ± 2198 ﺗﻌﺪاد
 49/2 ± 90/2 اﺳﻔﻨﺪ 20/0 ± 31/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 90/1 ± 19/8 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 651 ± 87 ﻣﻬﺮ 0 ± 2 ﺧﺮداد 35 ± 924 ﺗﻌﺪاد
 74/0 ± 32/0 ﻣﻬﺮ 0 ± 10/0 ﺧﺮداد 61/0 ± 92/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allecitroV
 4113 ± 6421 ﻓﺮوردﻳﻦ 2 ± 8 ﺷﻬﺮﻳﻮر 7101± 5038 ﺗﻌﺪاد
 32/6 ± 94/2 ﻓﺮوردﻳﻦ 0 ± 30/ ﺷﻬﺮﻳﻮر 30/2 ± 16/61 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٤
 
  ( S 2) اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ )ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود -3-4-2
  ( ﺣــــــﺪاﻛﺜﺮدر S2در ﻣﺤــــــﻞ رﻫﺎﺳــــــﺎزي ﺑﭽــــــﻪ ﻣﺎﻫﻴــــــﺎن اﻳﺴــــــﺘﮕﺎه )  : ( adoporhtrAﺷــــــﺎﺧﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ  397 ± 79ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﺎﺧﻪ   11 ± 1ار آن ﻣﻌﺎدل ﺗﻜﺮ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ   0/30 ±0ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و   01/78 ±1/32آرﺗﺮوﭘﻮدا در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و آﺑـﺎن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن  052 ± 642ﺎدل  ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد . وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺎل در ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌ ـ
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  4/ 71 ±4/66ﺑﺮاﺑﺮ
(  ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار S2درﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه )  :( arohpoiliC)
ﻋـﺪد در  11 ± 1در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ  03421 ± 2251آن ﻣﻌﺎدل   
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرآ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﻓـﺮوردﻳﻦ 
ﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/20 ±0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  42/93 ±2/99ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ    3/ 18 ± 8/53ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  0871 ± 8134 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل 
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ S2درﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه )   : ( aozotorPﺷﺎﺧﻪ )
ﻋـﺪد در  661 ± 02ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  9572 ± 733آن ﻣﻌﺎدل   ﺗﻜﺮار 
ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه ﺑـﻪ 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤـﺎم  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و ﻣﻴﻠﻲ   0/50 ±0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  1/09 ±0/32ﺗﺮﺗﻴﺐ  
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ    0/ 74 ±0/25ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  4821 ± 0101 ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل 
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر S2درﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه )  ( : arefitoR ﺷﺎﺧﻪ )
    002 ± 52ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه ﻛـﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  47401 ± 3821ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔـﺮآ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/02 ±0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  01/74 ±1/82اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم   2/ 23 ±3/03ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﺮاﺑﺮ 1232 ± 8923ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
  (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
(ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و اﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﻪ S2ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ درﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآؤرد ﺷﺪه ﺑﻮد .    0/35 ±0/60و   24/ 76 ± 5/ 32ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ٣٤./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  و  54462 ± 9323از ﻧﻈـ ــﺮ ﺗﻌـــﺪاد در ﻟﻴﺘـ ــﺮ ﺣـــﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـــﺪاﻗﻞ در ﻣﺎﻫﻬـ ــﺎي ﺷـــﻬﺮﻳﻮر و اﺳـــﻔﻨﺪ ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ 
ﻋ ــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ  وﺑﻴﻮﻣ ــﺎس آن   0005 ± 9427ﻟﻴﺘ ــﺮ   ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧ ــﻪ در ﺳ ــﺎل ﺗﻌ ــﺪاد  ﻋ ــﺪد در  837 ± 09  
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘـﻮن درﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي   8/ 18 ±21/44ﺑﺮاﺑﺮ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ    501/ 77 ±21/59ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﺮاﺑﺮ  99995 ± 8437(ﺗﻌﺪاد S2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ) 
  (.51 ﺷﻤﺎره) ﺟﺪول  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود )ﺣﺠﻢ  در ﻟﻴﺘﺮ(ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي( 2sاﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه )  :21ﺟﺪول 
 1931در ﺳﺎل 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮع
 sitsycohtnacA
 0± 436 اﺳﻔﻨﺪ 0± 436 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 436 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 72/1 اﺳﻔﻨﺪ 00/0± 72/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 72/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adepinalaC
 51± 42 ﻣﻬﺮ 1±41 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3± 35 ﺗﻌﺪاد
 60/1± 86/1 ﻣﻬﺮ 31/0± 89/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 52/0± 96/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 0± 63 ﻓﺮوردﻳﻦ 0±63 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 63 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 42/3 ﻓﺮوردﻳﻦ 00/0± 42/3 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 42/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 505± 814 ﻣﺮداد 0± 11 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 56± 4801 ﺗﻌﺪاد
 40/0± 80/0 ﻣﺮداد 00/0± 50/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 10/0± 11/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 73± 63 ﺗﻴﺮ 0± 6 آذر 0± 77 ﺗﻌﺪاد
 11/1± 70/1 ﺗﻴﺮ 20/0± 81/0 آذر 00/0± 23/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 81±47 ﻣﺮداد 0± 06 ﺧﺮداد 8± 59 ﺗﻌﺪاد
 01/1± 64/4 ﻣﺮداد 00/0± 85/3 ﺧﺮداد 05/0± 96/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 74±74 آﺑﺎن 0±6 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 31± 801 ﺗﻌﺪاد
 98/1± 88/1 آﺑﺎن 30/0± 52/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 35/0± 23/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 149± 1321 ﺷﻬﺮﻳﻮر 02± 661 ﺷﻬﺮﻳﻮر 203± 3742 ﺗﻌﺪاد
 82/0± 73/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0± 50/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 90/0± 47/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 arecodalC
 0± 22 ﻣﻬﺮ 0± 22 ﺧﺮداد 0± 22 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 70/0 ﻣﻬﺮ 00/0± 70/0 ﺧﺮداد 00/0± 70/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 adopepoC
 512± 481 ﻣﺮداد 61±11 ﺷﻬﺮﻳﻮر 51± 047 ﺗﻌﺪاد
 46/0± 55/0 ﻣﺮداد 50/0± 30/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 50/0± 22/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 9501± 587 آﺑﺎن 0±63 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 4351 ﺗﻌﺪاد
 81/3± 53/2 آﺑﺎن 00/0± 11/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 06/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 8923± 1232 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 824± 002 ﺷﻬﺮﻳﻮر 227± 47401 ﺗﻌﺪاد
 03/3± 23/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 34/0± 02/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 27/0± 74/01 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 351± 29 ﺗﻴﺮ 2± 3 ﺧﺮداد 16± 405 ﺗﻌﺪاد
 55/0± 82/0 ﺗﻴﺮ 10/0± 10/0 ﺧﺮداد 91/0± 15/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  allecitroV
 9563± 5641 ﻣﺮداد 3± 11 ﻣﺮداد 6± 9579 ﺗﻌﺪاد
 23/7± 39/2 ﻣﺮداد 10/0± 20/0 ﻣﺮداد 10/0± 25/91 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٤
 
 ( S 3ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ( در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭼﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ ) -3-4-3
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛـﻪ S3در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ )  : ( adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ )
  01 ± 1ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  396 ± 58ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘـﻮدا در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و 
ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/30 ±0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  9/85 ±1/71آﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ    
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ    3/ 86 ±4/11ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  912 ± 512ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ S3در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ )  :( arohpoiliC)
 ± 1ﻗﻞ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪا 25801 ± 9231ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرآ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر  01
 ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/20 ±0ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  12/92 ±2/16و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم   3/ 33 ± 7/92ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  وﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﺮاﺑﺮ 5551 ± 0773ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهدر ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ S3در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ )   : ( aozotorPﺷﺎﺧﻪ )
 ± 81ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  1042 ± 492ﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴ
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ.و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗـﻮزوآ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  541
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/40 ±0/10ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و   1/66 ±0/2 ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ
  0/ 14 ±0/64ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  1211 ± 288ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار ﻣﻌـﺎدل  
 (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ
( ﺣـﺪاﻛﺜﺮدر ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه دﻳـﺪه ﺷـﺪ ﻛـﻪ S3ﻲ ) در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠ ( : arefitoRﺷﺎﺧﻪ )
 12ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل  4419 ± 0211ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳـﺖ.و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔـﺮآ در ﻣﺎﻫﻬـﺎي  571 ±
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه ﺑـﻮد . و   0/81 ±0/20ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ و  9/41 ±1/21ﺎه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻬﺮﻳﻮر و اﺳﻔﻨﺪ ﻣ
  2/ 30 ±2/88ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  وﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﺑﺮاﺑـﺮ  7202 ± 0882ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل در ﺳﻪ ﺗﻜﺮار ﻣﻌﺎدل  
  (.41) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.
( ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺷﻬﺮﻳﻮر S3ﺪاﻗﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻞ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣ
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآؤرد ﺷﺪه ﺑﻮد .    0/64 ±0/60و   73/ 72 ± 4/ 65و اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ٥٤./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  و   09032 ± 8282از ﻧﻈـ ــﺮ ﺗﻌـــﺪاد در ﻟﻴﺘـ ــﺮ ﺣـــﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـــﺪاﻗﻞ در ﻣﺎﻫﻬـ ــﺎي ﺷـــﻬﺮﻳﻮر و اﺳـــﻔﻨﺪ ﺑـــﻪ ﺗﺮﺗﻴـــﺐ 
ﻋ ــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ  وﺑﻴﻮﻣ ــﺎس آن   7634 ± 9236ﻋ ــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ   ﺑﻮدﻧ ــﺪ و ﻣﻴ ــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧ ــﻪ در ﺳ ــﺎل ﺗﻌ ــﺪاد   646 ± 97 
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.  7/ 37 ±01/78ﺑﺮاﺑﺮ
 ± 8146( ﺗﻌـﺪاد S3وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮع ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘـﻮن در ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﭘـﻞ ﭼـﺎرﻗﻠﻲ ) 
  ﻣﻴﻠـــﻲ ﮔـــﺮم در ﻟﻴﺘـــﺮ  ﺑـــﺮآورد ﺷـــﺪه اﺳـــﺖ.   29/ 37 ±11/63ﻋـــﺪد در ﻟﻴﺘـــﺮ  وﺑﻴﻮﻣـــﺎس آن ﺑﺮاﺑـــﺮ   40425
 (.51) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  1931در ﺳﺎل  رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ) ﺣﺠﻢ در ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ (   3sاﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه )   :31ﺟﺪول 
 ﺳﺎﻻﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮع
 sitsycohtnacA
 0± 455 اﺳﻔﻨﺪ 0± 455 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 455 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 11/1 اﺳﻔﻨﺪ 00/0± 11/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 11/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adepinalaC
 31± 12 ﻣﻬﺮ 1± 31 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3± 64 ﺗﻌﺪاد
 19/0± 05/1 ﻣﻬﺮ 21/0± 09/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 22/0± 32/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 0± 13 ﻓﺮوردﻳﻦ 0± 13 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 13 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 38/2 ﻓﺮوردﻳﻦ 00/0± 38/2 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 38/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 144± 563 ﻣﺮداد 0± 01 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 75± 749 ﺗﻌﺪاد
 30/0± 70/0 ﻣﺮداد 00/0± 50/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 10/0± 90/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 23± 13 ﺗﻴﺮ 0± 5 آذر 0± 76 ﺗﻌﺪاد
 79/0± 39/0 ﺗﻴﺮ 20/0± 51/0 آذر 00/0± 20/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 61± 56 ﻣﺮداد 0± 25 ﺧﺮداد 7± 38 ﺗﻌﺪاد
 69/0± 29/3 ﻣﺮداد 00/0± 51/3 ﺧﺮداد 44/0± 00/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 14± 14 آﺑﺎن 0± 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 11± 59 ﺗﻌﺪاد
 56/1± 66/1 آﺑﺎن 20/0± 02/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 74/0± 08/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 128± 5701 ﺷﻬﺮﻳﻮر 71± 541 ﺷﻬﺮﻳﻮر 562± 0612 دﺗﻌﺪا
 52/0± 23/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0± 40/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 80/0± 56/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 arecodalC
 0± 91 ﻣﻬﺮ 0± 91 ﺧﺮداد 0± 91 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 60/0 ﻣﻬﺮ 00/0± 60/0 ﺧﺮداد 00/0± 60/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 adopepoC
 881± 161 ﻣﺮداد 41± 01 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31± 746 ﺗﻌﺪاد
 65/0± 84/0 ﻣﺮداد 40/0± 30/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 40/0± 49/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 529± 586 آﺑﺎن 0± 23 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 9331 ﺗﻌﺪاد
 77/2± 60/2 آﺑﺎن 00/0± 01/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 20/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 0882± 7202 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 373± 571 ﺷﻬﺮﻳﻮر 036± 4419 ﺗﻌﺪاد
 88/2± 30/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 73/0± 81/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 36/0± 41/9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 061± 08 ﺗﻴﺮ 2± 2 ﺧﺮداد 35± 144 ﺗﻌﺪاد
 84/0± 42/0 ﺗﻴﺮ 10/0± 10/0 ﺧﺮداد 61/023/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allecitroV
 5913± 9721 ﻣﺮداد 2± 01 ﻣﺮداد 5± 0258 ﺗﻌﺪاد
 93/6± 65/2 ﻣﺮداد 10/0± 20/0 ﻣﺮداد 10/0± 40/71 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٤
 
  1931در ﺳﺎل اﻧﻮاع ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺮﮔﺎن رود ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ   : 41ﺟﺪول 
   3s 2s 1s  
 
در 
 ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪ 
 اﻛﺜﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
 adoporhtrA
 476 ﺗﻌﺪاد
 2± 9 38±
 212
 902±
 397
 512± 912 1± 01 58± 396 642± 052 1± 11 79±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن
 ﮔﺮم
 32/9
 71/1±
  30/0
 0±
  25/3
 59/3±
  78/01
 32/1±
  30/0
 0±
  71/4
 66/4±
  85/9
 71/1±
  30/0
 0±
  86/3
 11/4±
 arohpoiliC
 94501 ﺗﻌﺪاد
 2± 8 4921±
 0151
 5663±
 03421
 1± 11 2251±
 0871
8134±
 25801
 1± 01 9231±
 5551
 0773±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻦﻓﺮوردﻳ
 ﮔﺮم
 76/02
 35/2± 
  20/0
 0±
  32/3
 80/7±
  93/42
 99/2±
  20/0
 0±
  18/3
 53/8±
  92/12
 16/2±
  20/0
 0±
  33/3
 92/7±
 aozotorP
 9332 ﺗﻌﺪاد
 782±
 141
 81±
 2901
 068±
 9572
733±
 661
02±
 4821
0101±
 1042
492±
 541
81±
 1211
 288±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻴﺮ
 ﮔﺮم
  26/1
 2/0±
  40/0
 10/0±
  04/0
 54/0±
  09/1
 32/0±
  50/0
 10/0±
  74/0
 25/0±
  66/1
 2/0±
  40/0
 10/0±
  14/0
 64/0±
 arefitoR
 2198 ﺗﻌﺪاد
 2901±
 031
 61±
 6802
 1492±
 47401
 3821±
 002
52±
 1232
8923±
 4419
0211±
 571
12±
 7202
 0882±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﻔﻨﺪ
 ﮔﺮم
  19/8
 90/1±
  31/0
 20/0±
  90/2
 49/2±
  74/01
 82/1±
  02/0
 20/0±
  23/2
 03/3±
  41/9
 21/1±
  81/0
 20/0±
  30/2
 88/2±
 
 
  1931در ﺳﺎل  ﻫﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ داده : 51 ﺟﺪول
  
  
  
  
  
  
  
 ﻛﻔﺰﻳﺎن )ﺑﻨﺘﻮز(ﺑﺮرﺳﻲ  -3-5
  ﺑــﺮداري  دوازده ﺟــﻨﺲ ﻛــﻪ ﻣﻄﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻧــﻪ ﺧــﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻣــﻊ ﻛﻔﺰﻳــﺎن )ﺑﻨﺘﻮزﻫــﺎ( ﻛــﻪ از اﻳﺴــﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧــﻪ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه( در رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪﻧﺪ و ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و  3)
  (.   ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭼﺪول زﻳﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻣﺎه ﻫﺎي ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )
،   eadilucirbmuL،   eadicifibuT،      eadidiaNاز ﻋﺒﺎرﺗﻨ ــﺪ adilennAﺧ ــﺎﻧﻮاده ﻫ ــﺎي ﻛﻔ ــﺰي ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﺷ ــﺪه از ﺷ ــﺎﺧﻪ 
  ﺑﻮدﻧﺪ. eaditerahpmA،   eadiereN
 ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در ﻟﻴﺘﺮ  
 1S
8405 ± 73325 3916 ± 1634 8/27 ± 885 8/5572 ± 47422 ﺗﻌﺪاد
 98/9 ± 29/09 36/01 ± 85/7 50/0 ± 14/0 74/4 ± 91/63 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 2S
8437 ± 99995 9427 ± 0005 09 ± 837 9323 ± 54462 ﺗﻌﺪاد
59/21 ± 77/501 44/21 ± 18/8 60/0 ± 35/0 32/5 ± 76/24 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 3S
8146 ± 40425 9236 ± 7634 97 ± 646 8282 ± 09032 ﺗﻌﺪاد
 63/11 ± 37/29 78/01 ± 37/7 60/0 ± 64/0 65/4 ± 72/73 ﻲ ﮔﺮمﻣﻴﻠ
ﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ.. و ﯼرﺎﻳوﺎﺧ  نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯼزﺎﺳﺎهر ﯼﺎه ﻞﺤﻣ  ﯽﮑﻳژﻮﻟﻮﮐا نا /.٤٧ 
 
 ﻪﺧﺎـﺷ زا هﺪـﺷ ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ يﺰـﻔﻛ يﺎـﻫ هداﻮﻧﺎﺧ Arthropoda   : زاﺪـﻨﺗرﺎﺒﻋGammaridae  ،Balanidae    ،Chironomidae  ،
.ﺪﻧدﻮﺑ  
 ﻪﺧﺎﺷ زا هﺪﺷ ﻲﻳﺎﺳﺎﻨﺷ يﺰﻔﻛ يﺎﻫ هداﻮﻧﺎﺧ Mollusca   : زاﺪﻨﺗرﺎﺒﻋ Cardiidae .دﻮﺑ  
  
ﺎﻫزﻮﺘﻨﺑ يﺪﻨﺑ ﻪﻘﺒﻃ لوﺪﺟ  
ﻪﺧﺎﺷ  ﻪﺘﺳار هداﻮﻧﺎﺧ ﺲﻨﺟ 
Annelida 
Oligochaeta 
Lumbriculidae Stylodrilus cernosvitovi (Hrabe) 
Stylodrilus.Sp 
Naididae Naididae. Sp 
Tubificidae Euilyodrilus. Sp Isohaetides michaelseni (Lastock.) 
Polychaeta 
Nereidae Nereis diversicolar 
Ampharetidae 
Hypania invalida (Grube) 
Hypaniola kowalewskii (Annenk.) 
Parhypania bresivis 
Arthropoda 
Amphipoda Gammaridae 
Niphargoides caspius 
Niphargoides carausui 
Niphargoides quadrimanus 
Cirripedia Balanidae Balanus improvisus 
Diptera Chironomidae Chironomus. Sp 
Mollusca Gastropempta Cardiidae Cerastoderma lamarcki  <3 mm 
Cerastoderma lamarcki  3 - 5 mm 
  
ﻟوﺪﺟ يﺎﻬ  هرﺎﻤﺷ17و19و21  رد مﺮـﮔ ﺐـﺴﺣﺮﺑ لﺎـﺳ ﻒـﻠﺘﺨﻣ يﺎـﻬﻫﺎﻣ ﻚـﻴﻜﻔﺗ ﻪـﺑ ار نﺎﻳﺰﻔﻛ سﺎﻣﻮﻴﺑ دروآﺮﺑ ناﺰﻴﻣ
 ﺪﻫد ﻲﻣ نﺎﺸﻧ ﻊﺑﺮﻣﺮﺘﻣ 
  
1-5-3- هﺎﮕﺘﺴﻳا يﺰﻔﻛ نﺎﮔﺮﻬﻣ ﻲﺑ عﻮﻤﺠﻣ1 S دوﺮﻧﺎﮔﺮﮔ ﻪﻧﺎﺧدور ﺐﺼﻣ  
 ﻳا رد ﺮـﺘﻴﻟ رد مﺮـﮔوﺮﻜﻴﻣ و  ﺮـﺘﻴﻟ رد داﺪـﻌﺗ ﺐـﺴﺣ ﺮـﺑ ﺐﻴﺗﺮﺗ ﻪﺑ ﺎﻬﻧآ سﺎﻣﻮﻴﺑو ﺖﻴﻌﻤﺟ ﻢﻛاﺮﺗ ﻪـﻧﺎﺧدور ﺐـﺼﻣ هﺎﮕﺘـﺴ
 )هﺎﮕﺘﺴﻳا دوﺮﻧﺎﮔﺮﮔ1 S  .ﺖﺳا هﺪﻣآ ﺮﻳز رد ﻪﺻﻼﺧ رﻮﻄﺑ (  
    ﻪﺧﺎــﺷAnnelida    ) :يﺎــﻫ هداﻮﻧﺎــﺧ ﻞﻣﺎــﺷNaididae  ،   (Lumbriculidae   ،Tubificidae     ، Nereidae    هداﻮﻧﺎــﺧ و
Ampharetidae   .دﻮﺷ ﻲﻣ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﺎﻬﻧآ حﺮﺸﺑ ﻪﻛ ﺪﺷﺎﺑ ﻲﻣ  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٤
 
  : (eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده  )   
 99( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadidiaNﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
 ± 82/98ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  8ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
(  ﻧﺸـﺎن eadidiaNﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده) ﻣ و ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 05/52
 0/200ﺗﻴﺮ وﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در 0/20ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول    ﮔﺮم در  0/10 ± 0/10ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل    ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد و
  :  eadilucirbmuLﺧﺎﻧﻮاده 
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadilucirbmuLﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده 122ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  6711
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 385/71 ± 623/67
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه eadilucirbmuLوﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده) 
در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﮔـﺮم  0/31ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در وﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/56ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
       (.71) ﺟﺪول ﺷﻤﺎرهﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ 0/33 ± 0/81ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل   
  :eadicifibuTﺧﺎﻧﻮاده    
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadicifibuT) ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  48ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  156
   (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 252/38 ± 481/12
  (  ﻧﺸـــــﺎن eadicifibuTﻣﻴـــــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــــﺮات زﻳﺘـــــﻮده  )ﮔـــــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــــﻊ( را ﺑـــــﺮاي اﻳـــــﻦ ﺧـــــﺎﻧﻮاده)  و
ﮔـﺮم در  0/50ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  0/84ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ ، در
      71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/81 ± 0/41ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  :  eadiereN ﺧﺎﻧﻮاده     
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  eadiereN )   ﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي ا
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  43ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺧﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  471
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 59/30 ± 63/35
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  eadiereN )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/61ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/8ﺑﻴﻮﻣﺎس
  71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/44 ± 0/71آن ﻣﻌﺎدل  
 ٩٤./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  : eaditerahpmAﻮاده   ﺧﺎﻧ
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ eaditerahpmA )  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳـﺎل آن  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد و 921ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  4312ﺗﻌﺪاد 
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 0946/71 ± 166/76ﻣﻌﺎدل 
  (  ﻧﺸـــ ــﺎن eaditerahpmAﻣﻴـــ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــ ــﺮات زﻳﺘـــ ــﻮده  )ﮔـــ ــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــ ــﻊ( را ﺑـــ ــﺮاي اﻳـــ ــﻦ ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده)  و
ﮔـﺮم در  0/50ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  0/39ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
       71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/3 ± 0/3ﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣ
  : adilennAﺷﺎﺧﻪ    
( ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد adilennAﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  928/90ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  1606
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 6642/4 ± 7961/82ﻣﻌﺎدل 
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ adilennAﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)   و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/76و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  4/20ﺑﻴﻮﻣﺎس
     71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول    1/77 ± 1/90آن ﻣﻌﺎدل    
،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ eadimonorihC،    eadinalaB،  eadirammaGﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي:   adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ 
  د.  ﻣﻲ ﺷﻮ
  :eadirammaGﺧﺎﻧﻮاده  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadirammaGﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد و 68ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  362
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 051/52 ± 74/34
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه (  ﻧﺸـﺎن eadirammaGﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)   و
 ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه  0/40ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/31ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/80 ± 0/20از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  :  eadinalaBﺧﺎﻧﻮاده   
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   eadinalaBﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  001ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  247
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 372/33 ± 881/95ﻣﻌﺎدل 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٥
 
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه   eadinalaBﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)   و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده  4/01و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ  03/24ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   11/12 ± 7/37ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  :eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده  
ﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ( ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮورد eadimonorihCﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)    
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  44ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد 838ﺗﻌﺪاد 
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 212 ± 252/2ﻣﻌﺎدل 
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه (  ﻧﺸـﺎن eadimonorihC)   وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه  0/11ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 2/10ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/15 ± 0/16از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  :  adoporhtrA ﺷﺎﺧﻪ 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  adoporhtrA ﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣ
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  083ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  6012
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 587/38 ± 225/39ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   adoporhtrA ﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐ و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  4/73ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 23/7ﺑﻴﻮﻣﺎس
  71ﺪول  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟ 11/78 ± 8/73آن ﻣﻌﺎدل 
   ikcramal amredotsareC ﻛـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از  ﺑﻮد ،  eadiidraCﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده   acsulloM ﺷﺎﺧﻪ  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   eadiidraCﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)ﻛﻪ
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  65ﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در آذر   ﻣﺎه ﻛ 981
ﺟـﺪول ) ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬـﺎي دي ،ﺑﻬﻤـﻦ واﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ.  201/22 ± 54/55
  (.61ﺷﻤﺎره
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   (  eadiidraCوﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)    
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن  1/56ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 5/23ﺑﻴﻮﻣﺎس
  71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   2/47 ± 1/62ﻣﻌﺎدل 
 ١٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  
  1931در ﺳﺎل  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 1ﺎهﺴﺘﮕﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ  61ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 1ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه
ﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻛﻪ
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  9021ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  1238
  (.61) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 8233/38 ± 8912/65ﻣﻌﺎدل 
ﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫ ـ و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  6/80ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 04/77ﺑﻴﻮﻣﺎس
 71ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   51/90 ± 01/90آن ﻣﻌﺎدل 
 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 2241 928 1131 9721 2341 1451 1833 7652 4704 3301 6664 1606 adilennA
 083 122 053 253 593 524 458 846 9201 362 509 6711 eadilucirbmuL
 26 63 75 06 76 27 01 8 21 44 67 99 eadidiaN
 341 48 231 121 531 541 243 062 214 701 205 156 eadicifibuT
 39 45 68 97 88 59 201 77 321 43 431 471 eadiereN
 122 921 402 491 712 432 778 666 7501 512 2461 4312 eaditerahpmA
 756 083 506 035 395 736 816 074 647 864 0261 6012 adoporhtrA
 051 68 831 011 321 231 741 211 871 261 202 362 eadirammaG
 512 521 891 302 722 442 122 861 662 001 175 247 eaidnalaB
 241 38 131 701 021 921 301 87 421 44 546 838 eadimonorihC
    65 36 76 29 07 111 981 811 451 acsulloM
    65 36 76 29 07 111 981 811 451 eadiidraC
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 1S
 9702 9021 6191 5681 8802 5422 1904 7013 1394 0961 4046 1238
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٥
 
  1931در ﺳﺎل  ﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﻣﺼﺐ رودﺧ S 1ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا ﮔﺮم  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ  :71ﺟﺪول 
 
 
 
  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 2اﻳﺴﺘﮕﺎه -3-5-2
ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ  و ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ در اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ 
  ( ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ در زﻳﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.  S2ﺘﮕﺎه) ﻣﺎﻫﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﻳﺴ
و ﺧــﺎﻧﻮاده   eadiereN ،     eadicifibuT،  eadilucirbmuL(   ،  eadidiaNﺷــﺎﻣﻞ ﺧــﺎﻧﻮاده ﻫــﺎي: )    adilennAﺷــﺎﺧﻪ    
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.   eaditerahpmA
  
  ( : eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده   )  
 871( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadidiaNﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮ
 04/55ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  72ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  (.81) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 67/29 ±
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﺧـﺮداد ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ eadidiaNت زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮا و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد  0/10ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و درﺗﻴﺮ ،ﻣﺮداد، ﺷﻬﺮﻳﻮر، آذر،دي وﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/20ﺑﻴﻮﻣﺎس
    91ﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﮔﺮم در ﻣﺘ 0/20 ± 0/10وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل   
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 61/1 76/0 70/1 10/1 31/1 22/1 24/2 48/1 29/2 27/0 1/3 20/4 adilennA
 22/0 31/0 2/0 2/0 32/0 52/0 94/0 73/0 85/0 51/0 5/0 56/0 eadilucirbmuL
 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0 0 0 10/0 20/0 20/0 eadidiaN
 90/0 50/0 90/0 70/0 80/0 90/0 72/0 2/0 23/0 80/0 73/0 84/0 eadicifibuT
 34/0 52/0 4/0 63/0 4/0 44/0 74/0 53/0 75/0 61/0 26/0 8/0 eadiereN
 90/0 50/0 90/0 80/0 90/0 1/0 44/0 43/0 45/0 1/0 27/0 39/0 eaditerahpmA
 13/9 14/5 75/8 96/8 27/9 54/01 64/9 91/7 83/11 73/4 61/52 7/23 adoporhtrA
 80/0 40/0 70/0 60/0 60/0 70/0 70/0 60/0 90/0 80/0 1/0 31/0 eadirammaG
 28/8 31/5 21/8 23/8 13/9 01 60/9 98/6 19/01 1/4 14/32 24/03 eaidnalaB
 43/0 2/0 13/0 62/0 92/0 13/0 52/0 91/0 3/0 11/0 55/1 10/2 eadimonorihC
 0 0 0 65/1 77/1 88/1 53/2 97/1 38/2 23/5 11/3 50/4 acsulloM
 0 0 0 65/1 77/1 88/1 53/2 97/1 38/2 23/5 11/3 50/4 eadiidraC
 64/01 80/6 46/9 62/11 26/21 45/31 22/41 18/01 41/71 14/01 63/13 77/04 1Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 ٣٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  :  eadilucirbmuLﺧﺎﻧﻮاده  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadilucirbmuLﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ه ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازد 762ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  7141
  (.81) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 647/33 ± 683/8
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه eadilucirbmuLﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)  و
م در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﮔـﺮ  0/61ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در وﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/87ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
    91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول    0/24 ± 0/12ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل   
  
  :eadicifibuTﺧﺎﻧﻮاده    
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eadicifibuTﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  19ﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد درﻣ 487
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 943/52 ± 442/6
  (  ﻧﺸـــــﺎن eadicifibuTﻣﻴـــــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــــﺮات زﻳﺘـــــﻮده  )ﮔـــــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــــﻊ( را ﺑـــــﺮاي اﻳـــــﻦ ﺧـــــﺎﻧﻮاده)  و
ﮔـﺮم در  0/60ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  0/85ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ 
      91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/52 ± 0/91ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :  eadiereN ﺧﺎﻧﻮاده     
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   eadiereN اده)  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮ
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  44ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺧﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  091
  (.81) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 401/56 ± 04/79
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   eadiereNم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮ و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/2ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/78ﺑﻴﻮﻣﺎس
   91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 0/35 ± 0/91آن ﻣﻌﺎدل  
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٥
 
  :eaditerahpmAه   ﺧﺎﻧﻮاد
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد eaditerahpmAﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  741ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  0752
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻋﺪد 598/38 ± 568/4ﻣﻌﺎدل 
  (  ﻧﺸـــ ــﺎن eaditerahpmAوﻣﻴـــ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــ ــﺮات زﻳﺘـــ ــﻮده  )ﮔـــ ــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــ ــﻊ( را ﺑـــ ــﺮاي اﻳـــ ــﻦ ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده) 
ﮔـﺮم در  0/60ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  1/21ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
       91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/93 ± 0/83ﺎل آن ﻣﻌﺎدل    ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳ
  
  : adilennAﺷﺎﺧﻪ  
( ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد adilennAﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  
ﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻋـﺪد در  869ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  4727
  (.81) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 8723/65 ± 1412/62ﻣﻌﺎدل 
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  adilennA)   وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/77ﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑ 4/57ﺑﻴﻮﻣﺎس
  .  91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  2/82 ± 1/43آن ﻣﻌﺎدل    
  
،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸـﺮح آﻧﻬـﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ eadimonorihC،   eadinalaB،  eadirammaGﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي:   adoporhtrA ﺷﺎﺧﻪ 
  ﻣﻲ ﺷﻮد.  
  : eadirammaGﻧﻮاده  ﺧﺎ
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه eadirammaGﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)  ﮔﺎﻣﺎرﻳـﺪه 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از  38ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  613ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 281/80 ± 16/26ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  (  ﻧﺸـــ ــﺎنeadirammaGﻣﻴـــ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــ ــﺮات زﻳﺘـــ ــﻮده  )ﮔـــ ــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــ ــﻊ( را ﺑـــ ــﺮاي اﻳـــ ــﻦ ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده)   و
ﮔـﺮم در  0/40ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و درﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  0/61ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  
  . 91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/90 ± 0/30ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل  ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده
  
 ٥٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  :  eadinalaBﺧﺎﻧﻮاده  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   eadinalaBﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)  
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  18 ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 498
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 713/33 ± 242/84
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه   eadinalaBﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)   و
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده  3/23ﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسﮔﺮم در ﻣﺘ 63/56ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  . 91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   31/10 ± 9/49ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  : eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  eadimonorihCﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  441ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  0101
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 263/71 ± 262/5
  (  ﻧﺸــــﺎن eadimonorihCﺑــــﺮاي اﻳــــﻦ ﺧــــﺎﻧﻮاده)     ﻣﻴــــﺰان ﺗﻐﻴﻴــــﺮات زﻳﺘــــﻮده  )ﮔــــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــــﻊ( را و
ﮔـﺮم در  0/53ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  2/24ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
 . 91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  0/78 ± 0/36ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :  adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  adoporhtrA ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  193ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  6352
  (.81ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول  اﺳﺖ. ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده 3401/76 ± 706/65ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   adoporhtrA ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ  و
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از  3/57ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   93/93 ﺑﻴﻮﻣﺎس
   91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  41/60 ± 01/85ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
   ikcramal amredotsareC ﻛﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از  ﺑﻮد ،  eadiidraCﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده    acsulloM ﺷﺎﺧﻪ  
ﺮﻳﻦ ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗ   eadiidraC)     ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻛﻪ
ﻋﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  93ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در آذر   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  581ﺗﻌﺪاد 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٥
 
)  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ.اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬـﺎي دي ،ﺑﻬﻤـﻦ واﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ.  29/76 ± 35/16ﻣﻌﺎدل 
  (.81ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺧـﺮداد ﻣـﺎه   eadiidraCﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)     ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔـﺮم در  و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از  1/11ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 4/78ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 .91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   2/54 ± 1/63ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
 
   ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ:  81ﺟﺪول  
 1931در ﺳﺎل 
 
 
 
  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 2ﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎهﻣ
را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊﻛﻪ
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  9531ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  5999
  (.81) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 1934/37 ± 6372/72ﻣﻌﺎدل 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 6761 869 1451 3871 8991 8412 2694 4673 6795 1561 1065 4727 adilennA
 264 762 524 815 085 426 1801 028 2031 963 1901 7141 eadilucirbmuL
 87 54 27 47 38 98 63 72 34 871 68 211 eadidiaN
 851 19 541 461 381 791 955 424 376 902 406 487 eadicifibuT
 301 06 59 001 311 121 631 301 461 44 641 091 eadiereN
 552 741 432 542 672 692 0151 6411 9181 372 9791 0752 eaditerahpmA
 476 193 126 967 268 629 789 747 9811 968 3591 6352 adoporhtrA
 341 38 231 741 561 771 891 941 832 391 442 613 eadirammaG
 931 18 821 782 223 643 862 402 423 721 886 498 eaidnalaB
 942 441 922 881 012 622 323 542 983 653 777 0101 eadimonorihC
 0 0 0 93 34 74 211 58 531 54 341 581 acsulloM
 0 0 0 93 34 74 211 58 531 54 341 581 eadiidraC
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 2S
 0532 9531 2612 1952 3092 1213 1606 6954 0037 5652 7967 5999
 ٧٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ت زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮا
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  4/25ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 94/20ﺑﻴﻮﻣﺎس
 . 91ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   81/81 ± 31/01آن ﻣﻌﺎدل 
 
 1931در ﺳﺎل  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﮔﺮم   يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ : 91ﺟﺪول  
 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 23/1 77/0 22/1 93/1 65/1 86/1 63/3 55/2 50/4 60/1 66/3 57/4 adilennA
 72/0 61/0 52/0 3/0 43/0 63/0 16/0 64/0 37/0 12/0 6/0 87/0 eadilucirbmuL
 20/0 10/0 10/0 10/0 20/0 20/0 10/0 10/0 10/0 40/0 20/0 20/0 eadidiaN
 1/0 60/0 90/0 1/0 21/0 31/0 24/0 23/0 15/0 41/0 54/0 85/0 eadicifibuT
 74/0 82/0 44/0 64/0 25/0 65/0 36/0 84/0 57/0 2/0 76/0 78/0 eadiereN
 1/0 60/0 1/0 1/0 21/0 21/0 76/0 15/0 18/0 21/0 68/0 21/1 eaditerahpmA
 44/6 57/3 39/5 73/21 78/31 19/41 69/11 1/9 64/41 52/6 23/03 93/93 adoporhtrA
 70/0 40/0 70/0 70/0 80/0 90/0 1/0 70/0 21/0 1/0 21/0 61/0 eadirammaG
 7/5 23/3 52/5 77/11 2/31 91/41 99/01 63/8 82/31 12/5 12/82 56/63 eaidnalaB
 6/0 53/0 55/0 54/0 5/0 45/0 87/0 95/0 39/0 58/0 68/1 24/2 eadimonorihC
 0 0 0 11/1 22/1 33/1 58/2 71/2 54/3 3/1 67/3 78/4 acsulloM
 0 0 0 11/1 22/1 33/1 58/2 71/2 54/3 3/1 67/3 78/4 eadiidraC
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 2S
 67/7 25/4 51/7 68/41 56/61 19/71 71/81 28/31 59/12 16/8 47/73 20/94
  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ S 3ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه -3-5-3
 eaditerahpmAو ﺧﺎﻧﻮاده    eadiereN،  eadicifibuT،   eadilucirbmuL(   ،  eadidiaNﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي: )    adilennAﺷﺎﺧﻪ  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  
  ( : eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده   )   
 89ﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ( ﻧeadidiaNﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
 03/56ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  6ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﻣﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 74/85 ±
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٥
 
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ eadidiaNﺧﺎﻧﻮاده) وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از  0/100ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و درﺗﻴﺮ وﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/20ﺑﻴﻮﻣﺎس
  . 12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/10 ± 0/100ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل   
  
  :  eadilucirbmuLﺧﺎﻧﻮاده    
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  eadilucirbmuL) ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳـﺎل آن  321ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  5011ﺗﻌﺪاد 
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻮده اﺳﺖ.ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑ 654/5 ± 433ﻣﻌﺎدل 
(  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه eadilucirbmuL) وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده 
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده  0/70ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در وﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/16ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 . 12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 0/62 ± 0/91ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل   
  
  :eadicifibuT ﺧﺎﻧﻮاده   
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   (eadicifibuT)   ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  17ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  116
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 222/85 ± 071/52
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه (  ﻧﺸـﺎن eadicifibuTﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده)     و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه  0/50ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 0/54ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/61 ± 0/31از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :  eadiereN ﺧﺎﻧﻮاده     
ﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮ eadiereN )  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  43ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و درﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  961
  (. 02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 97/57 ± 73/59
ﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ (  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دeadiereN )   وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  0/61ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺧﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/87ﺑﻴﻮﻣﺎس
      12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/73 ± 0/71آن ﻣﻌﺎدل  
 ٩٥./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  :eaditerahpmAﺧﺎﻧﻮاده   
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  eaditerahpmA) را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن  801ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  6002ﺗﻌﺪاد 
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 275/5 ± 026/97ﻣﻌﺎدل 
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه (  ﻧﺸـﺎن  eaditerahpmA) ﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳـﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده وﻣﻴﺰان ﺗﻐ
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه  0/40ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 0/88ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
      12ﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳ 0/62 ± 0/82از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل    
  : adilennAﺷﺎﺧﻪ    
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  adilennA)   ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  275ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد  0075
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 8502 ± 2561ﺎدل ﻣﻌ
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ adilennA)   وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
وازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ د 0/94ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 3/8ﺑﻴﻮﻣﺎس
      12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   1/74 ± 1/70ﻣﻌﺎدل  
  
،  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺸﺮح آﻧﻬﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ eadimonorihC،   eadinalaB،  eadirammaGﺷﺎﻣﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي: adoporhtrA ﺷﺎﺧﻪ 
  ﺷﻮد.  
  : eadirammaGﺧﺎﻧﻮاده  
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   (eadirammaG) ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را 
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  17ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  742
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 221 ± 15/33
  (  ﻧﺸـــ ــﺎن eadirammaG)   ﻮده  )ﮔـــ ــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـــ ــﻊ( را ﺑـــ ــﺮاي اﻳـــ ــﻦ ﺧـــ ــﺎﻧﻮاده وﻣﻴـــ ــﺰان ﺗﻐﻴﻴـــ ــﺮات زﻳﺘـــ  ــ
ﮔـﺮم در  0/40ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ و در ﻣـﺮداد ﻣـﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  0/21ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
  12  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 0/60 ± 0/30ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٦
 
  :  eadinalaBﺧﺎﻧﻮاده  
( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد   eadinalaB) ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد و 82ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد  796
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 871/24 ± 412/57
(  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه   eadinalaB)   ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  ) و
دوازده ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1/51ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 82/85ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 .12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   7/23 ± 8/8ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :eadimonorihCﺧﺎﻧﻮاده    
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ eadimonorihC)   ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  06ﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد   ﻣﺎه ﻛ 887ﺗﻌﺪاد 
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 891/85 ± 632/88ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه (  ﻧﺸﺎن eadimonorihC)     ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده و
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه  0/41ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 1/98ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
 12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   0/84 ± 0/75از ﺳﺎل آن ﻣﻌﺎدل 
  :  adoporhtrAﺷﺎﺧﻪ 
ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در  adoporhtrA ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪ 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  032ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  9791
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 126 ± 445/97ﻣﻌﺎدل 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ   adoporhtrAوﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل  1/63ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در ﻣﺮداد ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 03/27ﺑﻴﻮﻣﺎس
  .12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   7/19 ± 9/14آن ﻣﻌﺎدل 
  
  :  acsulloMﺷﺎﺧﻪ 
   ikcramal amredotsareC ﻛـﻪ ﺟـﻨﺲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از  ﺑـﻮد ،   eadiidraC ﻓﻘﻂ ﺧﺎﻧﻮاده acsulloM ﺷﺎﺧﻪ  
( ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  eadiidraC)   ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﻪ
د وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻋﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮ  32ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در آذر   ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  541ﺗﻌﺪاد 
 ١٦./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
)  ﺑﻬﻤـﻦ واﺳـﻔﻨﺪ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪﻧﺪ  ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ.اﻳﻦ ﺧـﺎﻧﻮاده در ﻣﺎﻫﻬـﺎي دي ،  57/11 ± 94/16ﻣﻌﺎدل 
  .(.02ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
ﻦ (  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، درﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳ   eadiidraCوﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده)
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن  0/55ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 3/28ﺑﻴﻮﻣﺎس
  .12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول 1/37 ± 1/81ﻣﻌﺎدل 
  
   ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﺎزﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳ ﻲﭼﺎرﻗﻠ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ : 02ﺟﺪول  
 1931در ﺳﺎل 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 889 275 909 778 589 8501 7572 9802 2233 9401 0934 0075 adilennA
 312 321 691 112 632 452 896 925 148 122 158 5011 eadilucirbmuL
 25 03 84 64 25 65 8 6 01 89 27 39 eadidiaN
 221 17 211 99 211 021 672 902 333 531 174 116 eadicifibuT
 97 64 37 35 06 46 48 46 101 43 031 961 eadiereN
 781 801 271 851 771 091 717 345 368 502 4451 6002 eaditerahpmA
 254 952 414 134 284 025 403 032 763 984 5251 9791 adoporhtrA
 821 37 711 78 79 501 49 17 411 041 191 742 eadirammaG
 57 34 96 651 571 881 73 82 44 29 735 796 eaidnalaB
 121 07 111 101 311 221 97 06 59 711 606 887 eadimonorihC
 0 0 0 32 62 82 601 18 821 72 211 541 acsulloM
 0 0 0 32 62 82 601 18 821 72 211 541 eadiidraC
ﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 3S
 0441 138 3231 1331 3941 6061 7613 0042 7183 5651 7206 4287
  
  ﭘﻞ روﺳﺘﺎي ﭼﺎرﻗﻠﻲ ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن S 3ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﺴﺘﮕﺎه
اد ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪ ﻛﻪ
ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌـﺎدل  138ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  4287
  (.02) ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮده اﺳﺖ. 5372/33 ± 7612/70
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٦
 
وردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺘﻮده  )ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ( را ﺑﺮاي ﻛﻔﺰﻳﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  2/05ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس 83/33ﺑﻴﻮﻣﺎس
 12ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول   01/86 ± 11/22آن ﻣﻌﺎدل 
 
   ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﻠﭼﺎرﻗ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ:   12ﺟﺪول
  1931در ﺳﺎل 
 
 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 58/0 94/0 87/0 86/0 77/0 28/0 89/1 5/1 83/2 7/0 39/2 8/3 adilennA
 21/0 70/0 11/0 21/0 41/0 51/0 4/0 3/0 84/0 21/0 74/0 16/0 eadilucirbmuL
 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0 0 0 20/0 10/0 20/0 eadidiaN
 80/0 50/0 70/0 60/0 70/0 70/0 22/0 61/0 62/0 1/0 53/0 54/0 eadicifibuT
 63/0 12/0 43/0 42/0 82/0 92/0 93/0 92/0 64/0 61/0 6/0 87/0 eadiereN
 80/0 40/0 70/0 60/0 70/0 80/0 63/0 72/0 44/0 90/0 76/0 88/0 eaditerahpmA
 94/3 2 12/3 37/6 45/7 11/8 8/1 63/1 51/2 91/4 66/32 27/03 adoporhtrA
 60/0 40/0 60/0 40/0 50/0 50/0 50/0 40/0 60/0 70/0 1/0 21/0 eadirammaG
 80/3 67/1 38/2 4/6 81/7 17/7 25/1 51/1 8/1 77/3 20/22 85/82 eaidnalaB
 92/0 71/0 72/0 42/0 72/0 92/0 91/0 41/0 32/0 82/0 54/1 98/1 eadimonorihC
 0 0 0 55/0 26/0 86/0 60/2 75/1 94/2 28/0 49/2 28/3 acsulloM
 0 0 0 55/0 26/0 86/0 60/2 75/1 94/2 28/0 49/2 28/3 eadiidraC
 43/4 5/2 4 69/7 39/8 16/9 48/5 34/4 10/7 27/5 35/92 33/83 3Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 ٣٦./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﺑﺤﺚ -4
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﻞ رﻫﺎﻛﺮد ﺑﻪ ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺮﺳـﻨﺪ و ﺑـﻪ درﻳـﺎ راه ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ار ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼـﺐ واﻗـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻘﺎط ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﭼﻨﺪ ﺻﺪ و ﻳـﺎ ﺣﺘـﻲ ﭼﻨـﺪ ﻫـﺰ 
(. ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اورال ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻬـﺎره در 1731رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ و آﻣﻮر )ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ، 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ﺑـﺎ  0011ﺗﺎ  009ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﭘﺎﻳﻴﺰه در ﻓﻮاﺻﻞ  56ﺗﺎ  03ﻓﻮاﺻﻞ 
) ﻓـﺪاﺋﻲ ﻴﺪرود ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺗﺠﻦ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺳﻔﻴﺪرودرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﭼﻮن ﺳﻔ
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي در  4ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮي و  2/5ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در ﻓﻮاﺻﻞ (5731
ﺑـﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣـﺎن  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ 82ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي و 51ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻴﺰ 
  )ﺳﺎﻋﺖ رﻫﺎﺳﺎزي( ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. 
ﻣﺘـﺮي و  0002در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﺎﺻﻞ از رﻫﺎﺳـﺎزي آﻧﻬـﺎ در ﻓﻮاﺻـﻞ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﻋﻮاﻣـﻞ زﻣـﺎن  ﻣﺘﺮي ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺪت ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري 0004
)ﺳﺎﻋﺖ( رﻫﺎﺳﺎزي و وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﻧﻴﺰ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ . 
ﻧﻴﺰ در ﺳﻔﻴﺪ رود ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮ روي ﺳـﺎﻋﺖ ﺻـﻴﺪ ﺑﭽـﻪ 5731ﻓﺪاﺋﻲ در ﺳﺎل، 
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دام در ﺳﺎﻋﺖ 87ﻜﺴﺎل ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي زﻳﺮ ﻳ
ﻫﺎي ﺗﺎرﻳﻜﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ. دﻟﻴﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻌﻠﺖ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺻﻴﺪ ﺷـﺪن ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺳـﺎﻋﺖ 
ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓـﺖ )ﻟـﻮﻳﻦ ،  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي ﺷﺐﻫﺎي ﺷﺐ ﺑﻮده و ﻳﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺣﺮﻛﺖ 
  (.9891
و ﻣﺼـﺐ  1Sﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﺗﻮزﻳـﻊ ﺻـﻴﺪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اوﻗـﺎت ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﺒﺎﻧﻪ روز در اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻـﻴﺪ 
ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺣﺮاﺳﺖ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﺑﭽـﻪ  2Sاز رﻫﺎﺳﺎزي آﻧﻬﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي      ﺣﺎﺻﻞ 3Sرودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤـﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ رﺳـﻴﺪه. ﺑـﺎ  ﻧﻴﺰ(  2831رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮﻛﻼﺋﻲ ، )ﺘﻼف وﺟﻮد دارد . ﻣﺎﻫﻴﺎن در اوﻗﺎت ﺗﺎرﻳﻜﻲ و روﺷﻨﺎﻳﻲ اﺧ
درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺲ از 
ﻨﻨـﺪ ﻓﺮا رﺳﻴﺪن ﺷﺐ در ﻣﺴﻴﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳـﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳـﺎن آب ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﻛ 
در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ، ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ در  31ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺖ 
  (2831ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ )رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮﻛﻼﺋﻲ ،  01 رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ 11اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر در ﺳﺎﻋﺖ 
ت ﺷﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﮔـﺮ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ ﺣﺮﻛﺖ و ﻳﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎﻋﺎ
ﺳﺎﻋﺖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺎت ﺷﺐ ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮ ﮔﺮدد ، ﻣـﺪت اﻗﺎﻣـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛﻤﺘـﺮ ﺑـﺮﻋﻜﺲ 
(. در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﻈﺮﻳـﻪ 5731 -ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )ﻓﺪاﺋﻲ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٦
 
ﻣﻮرد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﻟﻴﻜﻦ ﺳـﻮاﺑﻖ ﻣﻮﺟـﻮد ﺣـﺎﻛﻲ از آن ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ در 
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎء و زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻪ ازاء ﻫـﺮ ﮔـﺮم 
(. ﺑﻪ اﻋﺘﻘـﺎد 7491ﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ )در ژاوﻳﻦ ، درﺻ 1وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺻﻨﻌﺘﻲ آﻧﻬﺎرا ﺗﺎ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﻠﻔﺎت آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ آﺑﺰﻳـﺎن ﺷـﻜﺎري ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد. ﺑﻮﻳﻜﺎ ، ﻫﺮﻗﺪر وزن 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري )ﻛﺎﺳـﭙﻨﻴﺮخ(  -ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮي ﻣﺮﻛﺰي ﻋﻠﻤﻲ
  ﺷﻮروي وزن اﭘﺘﻴﻤﻮم ﺑﺸﺮح زﻳﺮ را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. آذرﺑﺎﻳﺠﺎن
ﮔـﺮم و ﺗﺎﺳـﻤﺎﻫﻲ  2/5ﺗـﺎ  2 ﮔﺮم ، ازون ﺑـﺮون :  2/5ﺗﺎ  1/5ﮔﺮم ، ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻲ : )در ﺑﻬﺎر( و ﺷﻴﭗ :  3/5ﺗﺎ  2/5ﻓﻴﻞ ﻣﺎﻫﻲ : 
ﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﮔﺮم. وزﻧﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و رﻓﺘﺎر ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻲ ﺑﺎﺷ 1/5در ﭘﺎﻳﻴﺰ : ﺗﺎ 
  (. 0731ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧﺮخ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻮﻗﻮع ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﻮﺳﺖ )اﺻﻼن ﭘﺮوﻳﺰ ، 
ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن در وﻟﮕﺎ اﻧﺠﺎم  6891-8891در ﺳﺎﻟﻬﺎي  avonocoLﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮل داده اﻋﻼم ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ آﻧﻬﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ 
 55/5-89ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺘﻪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻃﻮل  012-073ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻌﺎدل  73/6-55
( در رودﺧﺎﻧﻪ 5731ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ داﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 06ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ر ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﺳﻔﻴﺪرود ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﺛﺮ ﻃﻮل )وزن( د
ﺳﺎﻋﺖ اول  42ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﭼﻮن ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ )ﻏﺬا( در ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪ  ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رﺳﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﻫﻤﺎن ﮔﺮوه از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻮم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ.  42ﺳﺎﻋﺖ دوم و ﻳﺎ  42ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ در 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ رود )از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺪم 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺖ و دﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ( ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺸﺨﺺ آب و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺳﺮﻋ
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﺪه اﻧﺪ  42ﮔﺮم در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ در ﻃﻲ  11/4وزﻧﻲ 
  ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺐ رﺳﺎﻧﺪه و وارد درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ.  84ﮔﺮم در ﻃﻲ  2/13اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ 
روز در ﻣﺼﺐ و  4اﻧﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از از ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﻌﺪه و روده ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده
روز  41اراﺿﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه و روده ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه و روده ﭘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ (.
ﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ روﻧﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و  ﺗﺠﻦ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن زﻣﺎن ﻟﺬا ﻣ
  رﻫﺎﺳﺎزي و وزن آن در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ارﺗﺒﺎط دارد .
 ٥٦./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
رود ﺧﺎﻧﻪ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از اﻫﺪاف ﭘﺮوژه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﻣﻴﺰان رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در
ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮده ، ﻣﻴﺰان راﻫﺴﺎزي داﺧﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد زﻳﺮا ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻴﻜﻨﻨﺪ و ﻣﻌﺪه ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ روز در 
  ﻜﻨﻨﺪ.ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴ
آﺑـﺎد ) ﻫﺎي رﻫﺎﺳﺎزي ، ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎ ﺳﺎزي آﻧﻬﺎدر اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﻓـﺮح ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺤﻞ
ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ( ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺲ از رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﻄـﺮف ﭘـﺎﻳﻴﻦ  3ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ( و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ) 1
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه،  2/8ﺗﻜﺮار  3ﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻃﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ( را ﺑﺮ ﺧـﻼف ﺟﺮﻳـﺎن آب ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣﻨـﺎﻃﻖ  04اﻟﻲ  03ﻣﺘﺮ )  04اﻟﻲ  02ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ 
  ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
روز در ﻣﺼـﺐ و  4ﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎﻧﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از اﻧﺪ و ﺣاز ﻃﺮﻓﻲ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻣﻌﺪه و روده ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده
روز  41اراﺿﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﻞ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه و روده ﻛﺎﻣﻼً ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛـﻪ ﭘـﺲ از 
  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه و روده ﭘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ (.
ﺑـﻮده   رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓـﻮﻛﻼﺋﻲ و ﻓـﺪاﺋﻲ  ﺤﻘﻴﻘﺎتﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗS  2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه  
درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺴـﺎﻓﺖ  3/2ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي( ﺑﺮﺧﻼف ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ، ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ  03ﻣﺘﺮ ) 03اﻟﻲ  02
روز ﻣﻌﺪﺷﺎن ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪن ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ در ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از  4ﺗﺎ و ﺗﻤﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد در ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﻠـﺖ ﻓﺸـﺎر زﻳـﺎد آب ﻟﻮﻟـﻪ در ، ﻋﺪم اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از ﺗﺎﻧﻜﺮ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺑﻌ 
ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ از آن و اﺧﺘﻼف وزن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي وﻋﻠﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻜﺮدن آﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮس وﺗﻐﻴﻴـﺮ 
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺗـﺎ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ درك ﻣﺤـﻴﻂ را از دﺳـﺖ ﺑﺪﻫﻨـﺪ و ﺑـﻪ 
دﻫـﺪ ﻣـﻲ ﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ روﺳﻲ ﻧﺸـﺎن ﺻﻮرت ﺳﺮﮔﺮدان ﺑﻪ ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺣﺮ
ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رود وﻟﮕﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻓﻘـﻲ و 
  ﻋﻤﻮدي ﻻروﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ.
 )4891 ,akfilsA & fonadohkS ; 1891 , floV ; 0891 ,ayakseF ; 8791 ,vohsorohK ;1591 ,anidaV(
ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ  در رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن 
ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب و ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﺟﻮد دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و 
ﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ ﻣﺼـﺐ ﻣـﻲ ﺷـﻮد. ﺷﻜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ار
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٦
 
( اﻣﺎ در رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺳﺮﻋﺖ آب ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺸﺒﻴﻨﻲ ﺑﻮده ، ﻳﻌﻨـﻲ در ﺑﻌﻀـﻲ از ﺳـﺎﻟﻬﺎي 5731)ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺟﺮﻳـﺎن  19و 0931ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎل  در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ رﻫﺎﺳﺎزي ﺟﺮﻳﺎن آب  در رودﺧﺎﻧﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ اﻣﺎ ﺑﺪون ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮد و
آب در ﻫﻨﮕﺎم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺷﻜﻞ رودﺧﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﻣﺼﺐ در ﻳـﻚ 
ﺧﻂ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي در اﻣﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري  و اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻄﺮف ﻣﺼـﺐ دﺧﺎﻟـﺖ 
  دارد.
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﻣﻌﺪه و روده  ﺐﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺼ
روز از ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ داراي ﻣﻌﺪه وروده ﭘﺮ ﺑﻮده اﻧﺪ.  41ﺧﺎﻟﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺲ از 
ﻌﻲ در ﻣﻬﺎﺟﺮت از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﻏﺬاﻫﺎي ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﺜﻞ ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﺎ ﺳ
ﺑﺎﻣﺪاد( ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ  3درﻳﺎ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﻌﻼوه ﭘﻴﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﻳﻞ ﺑﺎﻣﺪاد )ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ 
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ آب ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮد آن ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي در ﻣﺤﻞ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ و آرام آرام ﻣﻬﺎﺟﺮت 
از ﻧﻈﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﻨﺘﻴﻚ و ﻋﻤﻖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 1Sﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺼﺐ آﻏﺎز ﻣﻲ 
و ﺣﺘﻲ ﺷﻮري )در اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ و دﻫﻪ اول اردﻳﺒﻬﺸﺖ( ﺑﺮ دﻳﮕﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارد اﻣﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻬﺎي ﺑﺮﮔﺸﺖ 
ﺎ ﺣﺼﻮل دﻗﻴﻖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ( در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﻮﻧﺪ ﺗ8891ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )ﻟﻮﻳﻦ ، 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ .رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل ﭼﻮن ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ 
ﻨﺘﻴﻜﻲ در ﻣﺼﺐ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻮﺗﺎه اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﻣﺼﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ اﻇﻬﺎر ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻪ ﺑ
  ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ آﻧﭽﻨﺎن ﻣﻬﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ و ﺑﻨﺘﻴﻜﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮن ﺗﻨـﻮع ﻛﻤـﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ از ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ در 
ﺗـﺎ  3Sﻳﻠﻮﻧﻲ رﻳﺰ ﭼﺸـﻤﻪ وﻳـﮋه ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻠﻤـﻪ از اﻳﺴـﺘﮕﺎه  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻓﻮق از ﻃﺮﻓﻲ وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎ
درﺻﺪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد ، دﻟﻴﻞ دﻳﮕـﺮ ﺑـﺮ  05اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ  ﻋﻤﻼً ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺮوج ﺣﺪود 
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دﻟﻴـﻞ 
ﺪﻫﺎ رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮارد ﺑـﺎﻻ ﺻ
  ﺑﺪﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺻﺪﻫﺎ رﺷﺘﻪ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮدد.  3Sرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﺴﺘﮕﺎه 
و  ﻣﺨﺼﻮﺻـﺎً ﺧﺎوﻳـﺎري ﺑﻘـﺪري ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻣـﺮوزه ﻗﺒـﻞ از  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ 
رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔـﻲ از ﻧﻘﻄـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣﻮﺟـﻮدات ﻛﻔـﺰي در ﻣﺤـﻞ ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﻣﺼـﺐ 
  وﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ.
 ٧٦./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ه ﺧـﺎﻟﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻃـﻲ ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه و ﺑـﺎ ﻣﻌـﺪ ،ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده از آﻧﺠﺎي ﻛﻪ 
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪه و روده ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺎ از وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ،ﻣﺼﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ و وارد درﻳﺎ ﺷﺪﻧﺪ 
ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮد آﮔﺎه ﺷﻮﻳﻢ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ 
ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﻣﺤـﻴﻂ زﻧـﺪﮔﻲ ﺑﭽـﻪ  001و ﺣﺘﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  001-002اﮔﺮﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔـﺮ ﻣﻴـﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻌـﺪه 
و ﻳـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از آن ﺑﺎﺷـﺪ  005ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻟﺤﺎظ ﻏﺬا ﺑﻮده و اﮔﺮ ﻣﻴﺰان ﺷـﺎﺧﺺ ﻣﻌـﺪه  003-004ﺑﻴﻦ 
( ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﺪﻫﻨﺪه آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺼـﺐ 3731ﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻗﺰل ، ﻧﻤﺎﻳ
رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮب و ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﻗﺮار دارد. ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ذﻛﺮ آن اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﻢ 
اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺑﻨﺘﻴـﻚ در ﻣﺼـﺐ و ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﺎﺷﺪ 
  ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان اﺳﺘﺪﻻل ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮﺑﺎر از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻣﻌﺪه ﻛﺎﻣﻼً ﭘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ  2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻘﻂ 
ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و دﻳﮕﺮ از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﻫﻴﭙﺎﻧﻴﺎ )ﻧﻮﻋﻲ از ﭘﺮﺗﺎران( و از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﻣﻌﺪه ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﺼﺮاً از 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ، ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان  uaeruHﻋﺪد( ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد ﻟﺬا ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﻳﻪ  91ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮاً از ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه )
ان ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻫﺮﮔﺎه ﻣﻴﺰان درﺻﺪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻌﻨﻮ 05ﻃﻌﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ( در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻴ3731درﺻﺪ ﺑﺮﺳﺪ ، ﻃﻌﻤﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﻳﺎ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻗﺰل ،  01-05ﻃﻌﻤﻪ ﺑﻴﻦ 
ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ آن ﻃﻌﻤﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﺎﻣﺎرﻳﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺑﻌﻠﺖ 
  ﻮﻣﻴﺪه و ﻫﻴﭙﺎﻧﻴﺎ )از ﭘﺮﺗﺎران( ﺑﻌﻨﻮان ﻃﻌﻤﻪ ﺛﺎﻧﻮي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ .ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ( و ﺷﻴﺮوﻧ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ 
  5731ر ﺳﺎل و ﻓﺪاﺋﻲ و ﻫﻤﻜﺎران د   2831( و رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮﻛﻼﻳﻲ در ﺳﺎل  7731و  8731ﻣﺸﺎور ﺧﺰر آب ، ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻜﻠﻲ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. در دو ﭘﺮوژه ﻗﺒﻞ در ﻣﺤﺪوده ﻣﺼﺐ ﺑﺠﺰء 
ﻣﻮﺟﻮد دﻳﮕﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪه ﺑﻮد و ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ و  eadimonorihCو ﺧﺎﻧﻮاده  ATEAHCOGLLOﻣﻮﺟﻮدات رده 
ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ذﻛﺮ  زي ﺗﻮده اﻳﻦ دو ﮔﺮوه ﻫﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ وﻟﻲ در ﭘﺮوژه
ﮔﺮدﻳﺪ اﻛﺜﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻮن آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﻜﺎﻳﺖ از اﻳﻦ دارد ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ 
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﮕﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ  ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺑﻖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻬﺮه 
و اﻓﺰاﻳﺶ دﺑﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺸﺮوي ﮔﻮﻧﻪ  0931از ﺳﺎل 1ز ﺳﺪﻫﺎي  ﻣﺨﺰﻧﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮداري ا
  ﻫﺎي ﺑﻨﺘﻮزي ﺷﺪه اﺳﺖ.
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٦
 
و  aozotorP، arohpoiliC،  adoporhtrAدر ﺧﺼﻮص زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ از ﭼﻬـﺎر ﺷـﺎﺧﻪ ﻳﻌﻨـﻲ 
    sisponitniT، ، adepinalaC ، ainhpaD،  spolcyc،  adopepoC suilpuaNداراي ﺧﺎﻧﻮادﻫﻬـ ــﺎي ﻫـ ــﺎﻳﻲ  arefitoRﺷـ ــﺎﺧﻪ 
، در ﻣﻨــــــﺎﻃﻖ sutpmacohtnaC،arecodalC suilpuaN ،sitsycohtnacA،   adepinalaC،   muicemaraP،   allenodolihC
ﺟﻬـﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺼﺒﻲ )ﻣﻨﺎﻃﻖ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻮﭘﻪ ﭘﻮدا ، در آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ و ﺷـﻮر 
ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در آﺑﻬﺎي ﺷﻮر و ﮔﺮم ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮ از آﺑﻬـﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻛﻼدوﺳـﺮاﻫﺎ ، ﻧﻴـﺰ در 
ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺗﺮاﻛﻢ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻏﻠـﺐ ﻧﻴـﺰ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺳـﺎﺣﻠﻲ و ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ ﺑـﺎ درﺟـﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻌﺘﺪﻟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻨﻮع 
  .)1691 ,nidahK & 4791 ,renttuR(ﺣﺮارت و ﻧﻮر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﻛﺮد در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در رودﺧﺎﻧﻪ دو ﻓﺎﻛﺘﻮر اﺳﺎﺳﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﻪ 
ﻋﺒﺎرت از درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺷﻮري ﺑﻮده اﻧﺪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ دﺑﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در 
ﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه ﻛﻪ دﺑﻲ آب ﺑﻪ ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد درﺟﻪ ﺣﺮارت و ﺑﺨﺼﻮص ﺷـﻮري در دﻫﻪ ﺳﻮم ارد 0931ﺗﺎ   7831ﺳﺎﻟﻬﺎي 
رﺳﻴﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ  6 T.P.Pﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ داﺷﺖ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻮري ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
  (.9891ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻟﻮﻳﻦ ، 
ﻣﺘـﺮ از ﻣﺼـﺐ( ﻛـﻪ ﺑﻌﻨـﻮان  005ﺎﺳﺎزي )ﺑﻔﺎﺻـﻠﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫ
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ اﺟﺮا ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد اﻣـﺎ ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ ﺗﺌﻮرﻳﻬـﺎي 
ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺎوﻳـﺎري در داﺧـﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺻـﻮرت ﮔﻴـﺮد. ﻟـﺬا 
  ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﺎ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﻮري در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ.  اﻳﺴﺘﮕﺎه رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻓﻌﻠﻲ
اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ در  0831ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي ﺑﻨﺪاﻧﻲ در ﺳﺎل 
ﻣﺠـﺪد و در ﺣـﻴﻦ % از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﻧﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري 3/1ﻗﺒﻞ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﺎﻛﻲ از آﻟﻮدﮔﻲ 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ و ﺻﻴﺪ در ﻣﺼﺐ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ و 
، درﺟﻪ ﺣـﺮارت ، ﺳـﺨﺘﻲ و... ﺛﺎﺑـﺖ اﺳـﺖ و  Hpﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻫﺮ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺷﻮري ، 
ﻛﺎرﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪﻣﺮﺟﺎﻧﻲ( ﺑﻪ آب ﺷـﻮر )ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ( و ﺗﻔـﺎوت دو  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﺤﻴﻂ از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ )اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي
ﻣﺤﻴﻂ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻛﻪ اﺛﺮات آﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺘﻲ و ﺳﻴﻨﺮژﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﻜﺮوﺑـﻲ 
دارد و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻓﻠﻮر ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺳﻄﺤﻲ و اﺣﺸﺎﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻛـﻪ از ﻋﻤـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ آﻧﻬـﺎ 
و ﺳﺨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﻪ  Hpﻮري ، ﺷ
(. ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ 0831ﺻﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﺑﻮد )ﺑﻨﺪاﻧﻲ ، 
  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺣﺘﻲ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ درﻳﺎ 
 ٩٦./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
)ﻛﺎﻧﺎل ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻨـﺪه و ﻫـﺪاﻳﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﺎﻫﻲ( در ﻣﺠﺘﻤـﻊ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺷـﻬﻴﺪ  rotcelloC hsiFﺗﺠﻤﻊ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در 
  ﻣﺮﺟـــﺎﻧﻲ ، ﻧﺤـــﻮه ﺑـــﺎرﮔﻴﺮي ﺑﭽـــﻪ ﻣﺎﻫﻴـــﺎن و اﻧﺘﻘـــﺎل آﻧﻬـــﺎ ﺑـــﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫـــﺎي ﺣﻤـــﻞ و ﻧﻘـــﻞ ﺑﭽـــﻪ ﻣـــﺎﻫﻲ ، 
، اﺧـﺘﻼف درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺑـﻴﻦ آب ﺗـﺎﻧﻜﺮ ﺑـﺎ آب ﻋﺪم رﻋﺎﻳﺖ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫـﺎ 
  رودﺧﺎﻧــﻪ در زﻣــﺎن رﻫﺎﺳــﺎزي، ﻛﻮﺗــﺎه ﺑــﻮدن ﺷــﻴﻠﻨﮓ ﻫــﺎي ﺗﺨﻠﻴــﻪ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫــﺎي ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ ﺑﭽــﻪ ﻣــﺎﻫﻲ و 
ﭘﺎره ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺘﻬﺎﻳﻲ از ﺷﻴﻠﻨﮓ ، وﺟﻮد داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻳـﺎ ، وﺟـﻮد ﺑﭽـﻪ 
ﺸﺘﻬﺎ در ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌـﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮار و ﻣﺎرﻫﺎ وﻻﻛﭙ
  ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﭘﺎﻳﻴﺰ و زﻣﺴﺘﺎن.
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴـﻴﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ 
% ﺷﺪه ﺑﻮد و ﺗﻮرﻫﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻧﻴﺰ ﺿﺎﻳﻌﺎﺗﻲ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺳـﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي 94از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﺣـﺪود 0831ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دارد. اﻃﻼﻋﺎت ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﺳﺎل 
آﺑﺸـﺶ و ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ از ﭼﺮﺧـﻪ  % از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﺻﻴﺪ ﺿﻤﻨﻲ در ﭘﺮه ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻋﻤﻼً ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﺴـﺘﮕﻴﻬﺎي 05
  (0831ﺣﻴﺎت ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. )ﺑﻨﺪاﻧﻲ، 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در رود ﺧﺎﻧﻪ 
  ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﻨﺪاﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ . 9731ﮔﺮﮔﺎﻧﺮودﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺖ ﮔﺬاري   در ﺳﺎل  
ﺎي ﭼﺎﭘﺎﻗﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﭼﻬﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد .اﻳﺴﺘﮕﺎه اول ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﻞ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﭘﻞ روﺳﺘ
ﭼﺎرﻗﻠﻲ وﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﭘﺎﺳﮕﺎه ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ﺑﻮدواﻳﺴﺘﮕﺎه دوم در ﺟﺎﻳﮕﺎه رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺎﺳﮕﺎه 
ﺎﻧﺮود اﻧﺘﺨﺎب ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ ، اﻳﺴﺘﮕﺎه  ﺳﻮم ﻣﺎﺑﻴﻦ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳﺎ وﺻﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود واﺳﺘﮕﺎه ﭼﺎرم در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔ
  ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮوزه ﻓﻮق ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
  ﺣﺮﻛﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻮﻗﻊ رﻫﺎﺳﺎزي  ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش )ﺗﻮرﻫﺎي ﺳﺎﻟﻴﻚ
ان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﻣﺘﺮي( ،ﺑﻌﺪ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﻣﻴﺰ52) ﻣﺎﺷﻚ( وﭘﺮه ﻛﻮﭼﻚ رﻳﺰ ﭼﺸﻢ 
  ﺗﻼش ،در ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد.
ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣـﺖ دار از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره ﻳـﻚ رﻫﺎﺳـﺎزي   0053در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول رﻫﺎﺳـﺎزي ﺣـﺪود   ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول:
ﺷﺪﻧﺪوﭘﺲ از ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ اوﻟﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره دو رﺳـﻴﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ.در 
  دﺧﺎﻧﻪ  ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺟﺮﻳﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻮد وآب ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آب رو
رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ در  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ دار از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره   0005در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم رﻫﺎﺳﺎزي ﺣﺪود  ﺣﻠﻪ دوم :ﺮﻣ
ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ در اﻳـﻦ  3ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﻤﺎره  4اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺪود 
  ﺟﺮﻳﺎن آب رود ﺧﺎﻧﻪ از ﻃﺮف درﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮد. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻬﺖ
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٧
 
رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪﻧﺪ ودر ﻓﺎﺻـﻠﻪ  2ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻣﺖ دار از اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره   0007در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺣﺪود  ﺣﻠﻪ ﺳﻮم :ﺮﻣ
ﺪي از ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ، ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪدر اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺟﺮﻳـﺎن ﺑﺴـﺎر ﻛﻨ ـ 21زﻣﺎﻧﻲ 
ﻃﺮف رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘـﺲ از رﻫﺎﺳـﺎزي در رودﺧﺎﻧـﻪ 
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ  ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪو ﺳـﭙﺲ ﺑﻌـﺪ از ﮔﺬﺷـﺖ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻛـﺖ ﺟﺮﻳـﺎن آب از درﻳـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﺮف ﺑﺎﻻدﺳـﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﺎر، در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ رﻫﺎﺳﺎزﻳﺎﺑﺘﺪا ﺟﻬﺖ ﺣﺮ
ﻣـﻲ ﺻﺒﺢ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃـﺮف ﻣﺼـﺐ  9اﻟﻲ  8ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺎﺳﺎﻋﺖ  02اﻟﻲ  91رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده وﻟﻲ از ﺳﺎﻋﺖ 
  ﺑﺎﺷـ ــﺪ.وﻗﺘﻲ ﺟﺮﻳـ ــﺎن ﺿـ ــﻌﻴﻒ آب ﺑـ ــﻪ ﻃـ ــﺮف ﻣﺼـ ــﺐ ﺑـ ــﻮد ﺑﭽـ ــﻪ ﻣﺎﻫﻴـ ــﺎن ﺧﻴﻠـ ــﻲ ﺳـ ــﺮﻳﻊ ﺧـ ــﻮد را ﺑـ ــﻪ ﻣﺼـ ــﺐ 
ﺳـﺎﻋﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﺼـﺐ  8/5در ﻋـﺮض  2اﻳﺴـﺘﮕﺎه ﺷـﻤﺎره ﻣﻲ رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ.در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷـﺪه از 
  رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ. ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﻫﺮﭼﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب زﻳﺎدﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﻣﻲ رﺳﺎﻧﻨﺪ. 
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﻧﺸـﺎن 52ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺮه  9731در اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺑﻨﺪاﻧﻲ 
ﻋﺪد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ  47از رﻫﺎﺳﺎزي ، در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ 45داده ﻛﻪ 
ﻋـﺪد  71ﻋـﺪد ﻛﻔـﺰي ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳـﻜﺎ و 2ﻋﺪد ﻛﻔﺰي از ﺷﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘـﻮدا ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺷـﻴﺮﻧﻮﻣﻴﺪه و  92ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  9/2
ﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و ﭼﻨـﺪ ﻋـﺪد ﻣﻴﮕـﻮ آﻧﺎﻟﻴﺪﻫﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺮده ﺑﻮد ودر ﻣﻌﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﭼﻨﺪ ﻋﺪد ﺑﭽـﻪ ﻣـﺎﻫ 
 ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد.
  
  ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ  -4-1
 7731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺧﺖ و اﺣﻴﺎء ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟـﻮژي رود ﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود( در ﺳـﺎل 
ي آب ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ  اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد. در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻳﻦ ﻃـﺮح ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ دﻣـﺎ 
) ﻛﻨﺎر ﺣﺮاﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن(ﺑﻤﻴﺰان  71در اﻳﺴﺘﮕﺎه  7731در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮده 7/1ﻫﻤﻴﻦ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  7731دﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ. وﺣﺪاﻗﻞ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در ﻣﻬﺮ  13/37
) ﻛﻨـﺎر ﺣﺮاﺳـﺖ ﺧﻮاﺟـﻪ ﻧﻔـﺲ  ﻣﺤـﻞ  71اﻳﺴـﺘﮕﺎه  در 77اﺳﺖ . و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺪورت در اردﻳﺒﻬﺸـﺖ 
ﺑـﻮده اﺳـﺖ .   999=utNﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻛﺪورت در ﻣﺼﺐ    7731ﺑﻮده اﺳﺖ . و در ﺧﺮداد   999=utNرﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن(   
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ) ﻛﻨﺎر ﺣﺮاﺳﺖ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ  ﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽـﻪ  77وﻧﻴﺰ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺳﻪ ﺗﺎ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫـﺎي ﻃـﺮح ﻓـﻮق ﺑـﺎ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘـﺮوژه  77ﺧﺮداد ﻣﺎﻫﻴﺎن( و در 
ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.ودر ﺟﺪول زﻳﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎن رود ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
 ١٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭘﺮوژﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮﺟﺪول 
ﺣﺮاﺳﺖ دﻫﻨﻪ  ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ  ژﻫﻬﺎﭘﺮو  ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
  ﻣﺼﺐ  ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ
  دﻣﺎي آب
  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  92  82/4  82/6  7731اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
  72/5  72/1  72/1  ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ
  ﻛﺪورت
  015  094  016  7731اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
      ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ
  ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻮس ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ
  8/9  8/78  8/89  7731اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ 
  9/2  9/2  9  ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ
 HP
  8/91  8/20 7/93 7731اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ
  8/30  8  7/38  ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
    8/5 9/59 7731اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ
  8/68  7/18 7/18 ﭘﺮوژه ﺣﺎﻇﺮ
  
ﺗﻮﺳـﻂ اﺳـﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮ  اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه  0831درﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺧﻮدﭘـﺎﻻﻳﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود در ﺳـﺎل  
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘﺮوﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  7/82ﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻛﺴﻴﺰن ﻣﺤﻠﻮل در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻣﻌـﺎدل ﺑﻮد.ﻣﻴﺎﻧﮕ
  ﺑﻮده اﺳﺖ.  8/90در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻣﻌﺎدل  Hpﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﭼﻮن آﻧﻴﻮن ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑـﻮده در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﺗﻤـﺎم ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬـﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻗـﻮي ﻫﺴـﺘﻨﺪ. آب رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﻧﺮود ﺑﻄﻮرﻛﻠﻲ ﻗﻠﻴﺎﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آب درﻳﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺗـﺎﻣﭙﻮﻧﻲ ﻗـﻮي ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﮔﺮﮔﺎ
در آﺑﻬﺎي ﻛﻢ ﻋﻤـﻖ ﻣﺼـﺒﻲ ﻧﺴـﺒﺖ  Hpرا ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﻲ اﺳﺖ ﺗﺤﻤﻞ و ﺟﺒﺮان ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات  Hpﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑـﻮده و ﻋﻮاﻣـﻞ   Hpﻋﻠـﻞ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻬـﻢ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ و ﻏﻨﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ آﺑﻬﺎ از ﻣﻮاد آﻟـﻲ ﻳﻜـﻲ از 
 Hpﻏﻴﺮﺣﻴﺎﺗﻲ در آﺑﻬﺎي ﻣﺼﺒﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ از آﺑﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻧﻴـﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣـﺆﺛﺮي ﺑـﺮ 
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻴﻠـﻲ  5312و  28281در ﻣﺮدادﻣﺎه و ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑـﻮده ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  SDTدر ﻫﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ 
و  0998ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻬﺎ داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ آن ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  CEﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد و ﮔﺮم در ﻟ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و  961و ﺣﺪاﻗﻞ  613ﻣﻴﻜﺮو زﻳﻤﻨﺲ ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ  6081
ﺷﺪه ﺑﻮد.در ﻣﻮرد ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﭘـﺮ واﺿـﺢ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 028و 0232ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
اﺳـﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴـﻚ  Hpﻣﺤﻠﻮل در آب ﺑﺼﻮرت اﺳﻴﺪ ﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﺑﻮده ، ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ  2oC( ، <Hp 4) 4ﻛﻤﺘﺮ از  Hpاﺳﺖ ﻛﻪ در 
  د.ﻓﻘﻂ ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت وﺟﻮد دار 8/90ﺣﺪود  Hp)ﺑﻲ ﻛﺮﺑﻨﺎت( ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و در  oCH3ﺑﻪ  HoC23 ()
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٧
 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭼﻨﺪاﻧﻲ  0831ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ   8ﺑﺮاﺑﺮ  Hpدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  744و  991/11در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ و ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻣﻴﻠﻲ  943ﺗﺎ  231ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ) 613ﺗﺎ  931ﻪ ﻗﺒﻠﻲ )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﻣﻄﺎﻟﻌ
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  198ﺗﺎ  322ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از 
ﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ( ﻣﺤﺪودﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻴﺎ 0232ﺗﺎ  028ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ )
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در  82ﺗﺎ  5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات از  81در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي دي و ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.  92/7ﺗﺎ  5ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺑﺎزه ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت از 
و ﻣﻮاد آﻟﻲ اﻳﻦ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺿﺮوري اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه از ﻧﻤﻜﻬﺎي در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ آﻫﻚ 
ﺑﺮﺳﺪ ﻛﺮﺑﻨﺎت  1/30ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ از ﻫﻤﻪ زودﺗﺮ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ اﮔﺮ وزن ﻣﺨﺼﻮص آب ﻣﺼﺐ درﻳﺎ ﺑﻪ 
 رﺳﻮب آﻫﻚ در درﻳﺎ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﺒﻮد اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ Hpﻛﻠﺴﻴﻢ اﺷﺒﺎع رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
  ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﺼﺐ درﻳﺎ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻛﻢ ﺷﺪن اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ و رﺳﻮب آﻫﻚ ﺑﻪ دﻻﺋﻞ زﻳﺮ اﺳﺖ :
اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻢ ﺷﺪن ﻓﺸﺎر اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﺳﻮب ﻫﺎي آﻫﻜﻲ ﺳﻄﺤﻲ را اﻳﺠﺎد  -1
  ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﻠﺴﻴﻨﮓ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان اﻧﺤﻼل ﻛﺮﺑﻨﺎت ﺑﻪ ﻓﺸﺎر ﮔﺎز اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. 
ﺑﺎد و ﻃﻮﻓﺎن ﻛﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﺼﺐ درﻳﺎ را از ﻧﻈﺮ اﻧﻴﺪرﻳﺪﻛﺮﺑﻨﻴﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻬﻢ زده و ﻣﺤﻴﻂ را ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد رﺳﻮب  -2
و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل در آب  2oC، ﻣﻴﺰان  Hpﻛﺮﺑﻨﺎت آﻣﺎده ﻣﻲ ﺳﺎزد. از ﻃﺮﻓﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﻣﺼﺐ ﻣﺜﻞ 
ﻮع ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﺳﻮﺑﺎت ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت دارد و از آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﻣﺠﻤ
ﻣﺼﺐ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درون ﻣﺼﺐ  ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻣﻴﺰان و رﺷﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
و ﺣﻴﺎت ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺼﺐ  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺎﻻي ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﻴﻢ در ﻣﺼﺐ  ﺑﺎ وﺟﻮد رودﺧﺎﻧﻪ 
د. ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در رﺳﻮﺑﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ اﺳﻜﻠﺘﻲ ﺻﺪﻓﻬﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﻋﻜﺲ دار
 درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮو   1/03در ﻣﻮرد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴـﻮژن )ﻧﻴﺘـﺮات و ﻓﺴـﻔﺎت( در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ازت آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ 
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در  0/340و  6/840ازت آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ  0/50ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎت 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  0/300و  0/51ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد وﺷﻬﺮﻳﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﺎت 
ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ  0831ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ وﺧﺮداد ﺑﻮده اﺳـﺖ. در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اﺳـﻤﺎﺋﻴﻞ ﻣﻬـﺎﺟﺮ ، 
ﻛﻲ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ وﺑﻬﻤﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺰان ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴـﺎﻛﻲ را ﻏﻠﻈﺖ ازت آﻣﻮﻧﻴﺎ
  ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺸﺮح زﻳﺮ ﺗﻮﺿﻴﺢ داد :
  ﻣﺼﺮف ﺷﺪن آن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اوﻟﻴﻪ   -1
 ٣٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  اﻛﺴﻴﺪه ﺷﺪن آن ﺑﻪ ﻧﻴﺘﺮات و ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  -2
 ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. -3
ﻧﻴﺘﺮات در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن )ﻣﺮدادﻣﺎه( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺴﺘﺎن )اﺳﻔﻨﺪ( اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﻲ ﻣﻘـﺪار ﻧﻴﺘـﺮات در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘﺪار 
ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮدادو ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ دارد. ﻣﻴـﺰان ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و 
 ﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﺧﺮداد ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑ 0/300و  0/51ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺴﻔﺎت 
ﺑﺮ ﻃﺒﻖ اﺻﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ، ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﻨﺘﺮل ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ ﻋﺮﺿـﻪ 
آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ در ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ ، اﮔﺮ ﻓﺮض ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي )ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻣـﺎ ، ﻧـﻮر ، 
ﺿﻪ اﻛﺴﻴﮋن( ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋﻨﺼﺮي ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻋﺮﺿـﻪ آن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻘﺎﺿـﺎ در رﻃﻮﺑﺖ و ﻋﺮ
  (.2831ﺣﺪاﻗﻞ اﺳﺖ )وﻟﻲ اﻟﻬﻲ ، 
ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًﻣﺤـﺪود  op43 ()در ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺴﻔﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اورﺗﻮﻓﺴﻔﺎت ﻳﻮﻧﻲ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻬـﻢ  ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻌﻼوه ﺑﺮاي ﻓﺴﻔﺮ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دوﻣﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷـﻴﺮﻳﻦ ازت ﻣﻌـﺪﻧﻲ )ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ آﻣـﻮﻧﻴﻢ و ﻧﻴﺘـﺮات( 
  اﺳﺖ.
از  airalutes noyrboniDﻚ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮﻟﻴﺒـﺪن ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺤـﺪود ﺷـﺪن ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺟﻠﺒ ـ
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻴﻠﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ را ﺑـﺮاي ﺳـﺎﺧﺖ دﻳـﻮاره ﺳـﻠﻮﻟﻲ ﺳﻴﻠﻴﺴـﻲ 
ﺧﻮدﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻴﺎز دارد ﻣﺤﺪود ﻛﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮدر ﻋﺮﺿﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧـﻪ اي 
ﺘﻮﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﺑﮕﺬارد. اﻟﺒﺘﻪ اﺛﺮ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻴﻜﺮو ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ درازﻣـﺪت ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜ
  (.2831ﺑﻄﻮر ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از اﺛﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﺎﻛﺮو ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺴﻔﺮ اﺳﺖ )وﻟﻲ اﻟﻬﻲ 
( ﺑﻮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻣﻬـﺮ ﻣـﺎه ﺗـﺎ )ﻣﺮدادﻣﺎه 875/61)ﻓﺮوردﻳﻦ( ﺗﺎﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/82)ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻓﺴﻔﺮ( از ﺣﺪاﻗﻞ  P/Nﻧﺴﺒﺖ 
اردﻳﺒﻬﺸﺖ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻢ و از ﺧﺮدادﻣﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ و ﻣﺮداد و ﻣﻬﺮ اﻳـﻦ ﻧﺴـﺒﺖ 
  ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺳﺖ.
ورود ازت از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺜﺒﻴﺖ دي ﻧﻴﺘﺮوژن ، رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺮﻃـﻮب ﻧﻴﺘـﺮات و آﻣـﻮﻧﻴﻢ و رﺳـﻮﺑﺎت ﺧﺸـﻚ ﻧﻴﺘـﺮات ، آﻣـﻮﻧﻴﻢ و 
درﺑـﺎره ﺑﺮرﺳـﻲ  peCﺗﻮﺳـﻂ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي ﺧـﺰر و  5831. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ اي ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ xONﮔﺎزﻫﺎي 
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ در ﺣﻮزه ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد آﻣﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻫﻤﺰﻣـﺎﻧﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻧﻴﺘـﺮوژن 
رﻳـﺎ ﺗﺰرﻳـﻖ ﻛﻞ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﻮري ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از آب ﺷﻴﺮﻳﻦ از ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎﺣﻞ د 
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه در ﻣﻘﺪار ﺑﺎﻻي ﻏﻠﻈﺖ ﻓﺴﻔﺮ و ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ آ  ﺷﺎﻳﺎن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه ورود آﺑﻬﺎي 
ﺷﻴﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪرود و ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ در ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﺰر اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳـﺖ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٧
 
ژن و ﻓﺴﻔﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﻻﺋﻞ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه ورود آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺐ ﻣـﻲ ﻟﺬا ﻳﻜﻲ از ﻋﻠﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻧﻴﺘﺮو
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ و ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
ﻴﺪ آﻧﻬـﺎ ، دﻗـﺖ )ﻫﺪاﻳﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﻮﻟ CEﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت و 
و راﺑﻄـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﻓﺴـﻔﺎت ﺑـﻪ ﻧﻴﺘـﺮوژن  P/Nدر ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻛﺎردﻳﻮم درا ﻳﻦ ﺗﺨﻤﻴﻦ ، دﻗﺖ در ﻧﺴـﺒﺖ 
و ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ، وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺑﻨﺘﻮز و رواﺑﻂ آن ﺑﺎ ﻣﻮاد آﻟﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺻﻐﺮ ﻋﺒﺪﻟﻲ   )N/P(
و ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي اراﺋـﻪ ﺷـﺪه آﻧﻬـﺎ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ  0991-9891ﻴﺌﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺮه ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻫ  0831و اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ،  7731
ﺑـﻴﻦ  2Oو  8/32-8ﺑـﻴﻦ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ  Hp،  ++aCو  4oSﻏﻨﻲ ﺑﻮدن آب ﻣﺼﺐ رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻮاﺳﻄﻪ دارا ﺑـﻮدن ﻧﻤـﻚ ، 
ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ﻧﻴﺘﺮوژن وﻓﺴـﻔﺎت( ﻛـﻪ :ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﺑـﺎ اﻳـﻦ  01/6ﺗﺎ  9/2ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ  0Hﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي زﻳﺴﺖ و رﺷﺪ ﺑﭽﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه  و ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﻟـﺐ ﺷـﻮر  دارد ، ﺑـﻪ ﻓﺮﺿـﻴﻪ 
ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود وﻣﺤـﻞ رﻫﺎﺳـﺎزي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻧﻈـﺮ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و آﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ 
ﻣﺤﻞ رﺷـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن اﻗﺘﺼـﺎدي اﺳـﺖ و از ﻧﻈـﺮ ﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن و ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ.و  
ﺑﻨﺘﻮز ﺗﻮان ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮﺑﻲ دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎل ﻛﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪه و ارﺗﺒـﺎط 
رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ دﻻﺋﻞ ﻓﻮق ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑـﺎ اﺣﺘﻴـﺎط ﻛﻤـﻲ ﺿـﻌﻴﻒ اﻳـﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ را ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ 
  ﺎﺻﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻣﺸﻜﻼت ﺣ
  
 ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن -4-2
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ( دارد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺮاﻛﻢ وﺑﻴﻮﻣﺎس 3ازآﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ) 
اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻛﺮه اي  0991-9891ﮔﺎن در ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮ
ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮد و ﺑﻌﻠﺖ داﺷﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  61ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ 
ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺘﻨﻮع ﺑﻮده و ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ زﻳﺎد اﺳﺖ .ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ آن دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻴﻮﻣﺎس را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ، از دﻻﺋﻞ دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺮﻳﻊ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎدر ﻣﺎه ژاﻧﻮﻳﻪ ﺧﺮوج ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از 
وﮔﺰارش  2731ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﮔﺰارش ﻻﻟﻮﺋﻲ  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ از دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻚ
  PS arehpsomerEو  PS ainelosozihR،  .PS munidirP،  .PS alleivoxE : آﻣﺪه اﺳﺘﻜﻪ ﺟﻨﺴﻬﺎي7831ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ  21/519ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﺗﻴﺮﻣﺎه 
اﺳﺖ )ﮔﺰارش ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  0/490ﻣﻜﻌﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آﺑﺎن و دي )
 (.7831ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ 
 ٥٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
ﺟﻨﺲ از ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  54ﻣﺼﺐ رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود،در ﻣﺠﻤﻮع  S 1در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه
  .ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻫﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘﺎ ،
را ﺑﺮاي ﻛﻞ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن  388ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و درآذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد  2337ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
در ﻟﻴﺘ ــﺮ( را ﺑ ــﺮاي ﻛ ــﻞ ﻋ ــﺪد در ﻟﻴﺘ ــﺮ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ.وﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات زﻳﺘ ــﻮده  )ﻣﻴﻜﺮوﮔ ــﺮم  2023 ±4012ﻣﻌ ــﺎدل    
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ و  95/15، در ﺷـﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   ﺘﻮﻧﻬﺎي ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﮕ
 32/57 ± 91/37ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل آن ﻣﻌـﺎدل   5/13درﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎس
  (.  1  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در
ﮔ ــﺮوه  74ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘ ــﺎ ، ﭘﻴﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ و اوﮔﻠﻨﻮﻓﻴﺘ ــﺎ از ﺷ ــﺎﺧﻪ ﻫ ــﺎي ﺳ ــﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ، ﻛﻠﺮوﻓﻴﺘ ــﺎ ،  7831درﮔ ــﺰارش ﻣﺤﻤ ــﺪﺧﺎﻧﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌـﺐ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و  042/7ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﭘﺮوژه ﻓﻌﻠﻲ( ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻛﻠﻲ
ﻣﻴﻠﻴـﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( ﺗﻌﻠـﻖ دارد و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  131/2)ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 1/6ﺷﺎﺧﻪ ﻛﻠﺮوﻓﺎﺗﻴﺎ )
ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻌﺪ از ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ ﻗﺮار دارد وﻟﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻳﻦ  56/3اﮔﺮﭼﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﺑﺎ 
  ﻴﺘﻬـ ــﺎ ﻣـ ــﻲ ﺑﺎﺷـ ــﺪ را ﺑـ ــﻪ ﺧـ ــﻮد اﺧﺘﺼـ ــﺎص داده و در ﺑـ ــﻴﻦ ﻋـ ــﺪد در ﻟﻴﺘـ ــﺮ ﻛـ ــﻪ ﻣﺘﻌﻠـ ــﻖ ﺑـ ــﻪ ﺷـ ــﺎﺧﻪ ﭘﺮﻳﻮﻓ  83/9
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  1091/3ﺷﺎﺧﻪ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  5 
ﺷﺎﺧﻪ ﻛﺮﻳﺰوﻓﻴﺘﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد ﺗﻌﺪاد در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﺷـﻬﺮﻳﻮر و 
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5و  4005ﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻲ ﺑ
ﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ در  75/71وﻟﻲ در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ ﻛﺮاﻳﺰوﻓﻴﺘـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮدر اﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎه  0/310ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮآورد وزﻧﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ اﮔﻠﻨﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎدل 
  ﻮده اﺳﺖ. ﺑ
اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮد ﻛـﻪ در ﺗﻌـﺪاد ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﺧﻴﻠـﻲ زﻳـﺎد  2731ﺑﺎ ﻳﻚ ﻧﮕﺎه ﺳﺎده ﺑﻪ ﮔﺰارش اﻗﺎي ﻻﻟﻮﺋﻲ  
در ﺣـﺪاﻗﻞ  1931و 7831ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌـﺪاد و ﺑﻴﻮﻣـﺎس را داﺷـﺖ در ﺳـﺎل  
ﻴﺖ ﺑﺴـﺘﺮ و رﺳـﻮﺑﺎت )ﻓﺎﺿـﻼﺑﻬﺎي ورودي( ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗـﻲ ﺗﻌﺪاد ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﭘﺲ ﺑﺎﻳـﺪ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ آب ورودي ، وﺿـﻌ 
ﻣﺤﻤـﺪﺧﺎﻧﻲ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﻳﻌﻨـﻲ  7831اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﻐﻴﻴﺮ داده ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺴﺘﺮ ورﺳﻮﺑﺎت و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آب ورودي ﺗﻐﻴﻴﺮي اﻳﺠﺎد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٧
 
  زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن  -4-3
ﮔـﺮوه زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮن 8ﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ اﻳﺴ  7831در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺤﻤﺨﺎﻧﻲ 
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :        
  adopycelep ,adocartO , asudeM , airotatoR , allenodoC , sisponitniT , suilpuaN ,  adionalaC
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺮآورد ﺷـﺪه اﺳـﺖ . و  0049اﻛﺜﺮ ﺗﻌـﺪاد ( در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺣـﺪ  aozotorP) در ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق ﺷﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗﻮزوآ
 ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ( ﺑ ــﻮد . و ﺷـﺎﺧﻪ روﺗﻴﻔــﺮآ  0151ﺣــﺪاﻛﺜﺮ ﺑ ـﺮآورد در ﻓ ــﺮوردﻳﻦ ﻣ ــﺎه )  (adoporhtrAﺷـﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘ ـﻮدا )
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ 00864ﺑـﺎ  (arohpoiliCﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑـﺮآورد را دارد و ﺷـﺎﺧﻪ ﺳـﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ) 0/32(، ﺑـﺎ arefitoR)
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  0/9ﺑﺮآورد را دارد. ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  0/3و  67/6در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠـﻴﺞ ﮔﺮﮔـﺎن  ﺣـﺪاﻛﺜﺮ و ﺣـﺪاﻗﻞ ﺗﻌـﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 2731در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﺋﻲ ، 
ﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﺮ ﻫﻤﻴﻦ اﺳﺎس روﺗﻴﻔﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮداد و ﻣﻬ
ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪه در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از اﻫﻤﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷـﺪ 
  ، ﻣﺪوزا ﻧﻴﺰ در ﻓﺼﻞ ﮔﺮم ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮدادﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  
،  adionalaC،  adopepoCﮔﺮوﻫﻬ ــﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ ــﻮﻧﻲ  6731ﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧ ــﻪ ﺧﻠ ــﻴﺞ ﮔﺮﮔ ــﺎن روﺣ ــﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ اﻳﺴ ــﺘﮕﺎ 
،  avral hsiF،  eadinirpyCو  aivlaviB،  arecodalC،  airotatoR،  arohpoilliC،  adiocitcapraH، adiopolcyC
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ( ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  8907)ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  73/83ﺑﺎ  adopepoCﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ  ataretneleoC
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ( ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد در  15/1ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ) 38511ﺑﺮآورد وزﻧﻲ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘﺮ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ ﻧﻜﺘﻪ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻓﻘـﻂ ﻳـﻚ ﻋـﺪد در 
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  3513ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و  411/92ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﺮآورد وزﻧﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻛﺎﻻﻧﻮﺋﻴﺪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺪاد و وزن ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞ وزن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻳـﻚ ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 
ﻬـﺎ وزن آﻧﻬـﺎ ﻣﻨﻈـﻮر ﻧﮕﺮدﻳـﺪه در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﺳـﻴﻜﻠﻮﭘﻮﺋﻴﺪا و ﻫﺎرﭘﺎﻛﺘﻴﻜﻮﺋﻴـﺪا ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﺑﻌﻀـﻲ از ﮔﺮوﻫ 
( ﺗﻌـﺪاد آﻧﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮده 6731اﺳﺖ.ﮔﺮﭼﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ) 
اﺳﺖ و در ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﺑﻮد وﻟﻲ از ﻧﻈﺮ وزﻧﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ وزن آﻧﻬﺎ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻣـﻲ 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺒﻠﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙـﻪ ﭘـﻮدا ﺑـﻮده  ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزﻧﻲ
  اﺳﺖ.
( ﺣـﺪاﻛﺜﺮدر S1(: در ﻣﺼـﺐ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود اﻳﺴـﺘﮕﺎه )  adoporhtrAدر ﺑﺮرﺳـﻲ ﺣﺎﺿـﺮ )اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ( ﺷـﺎﺧﻪ آرﺗﺮوﭘـﻮدا )
( ﺑﻮد. و  adopepoCﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﭙﻮﭘﻮدا )ﻋﺪد در  476 ± 38ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   
 ٧٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 ( ainhpaD)ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻜﻪ ﺑﺮﺑﻮﻃﺒﻪ داﻓﻨـﻲ   9 ± 2ﺣﺪاﻗﻞ در آﺑﺎن ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
 ± 4921( ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳـﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل    arohpoiliCﺑﻮد . در ﺷﺎﺧﻪ ﺳﻴﻠﻴﻮﻓﻮرآ )
    8 ± 2( و ﺣﺪاﻗﻞ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜـﺮار آن ﻣﻌـﺎدل allecitroVﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورﺗﻴﺴﻼ ) 94501
(  ﺣـﺪاﻛﺜﺮدر  aozotorP( ﺑـﻮد. ودرﺷـﺎﺧﻪ ﭘﺮوﺗـﻮزوآ ) sisponitniTﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺘﻤﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻴﻨﺘﻴﻨﻮﭘﺴـﻴﺲ) 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ  و ﺣـﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  9332 ± 782ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل   ( ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ aigulffiDﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ )
ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ودر ﺷـﺎﺧﻪ     141 ± 81(  در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل sitsycohtnacA)
ﻋـﺪد  2198 ± 2901( در ﺣﺪاﻛﺜﺮدر ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل    arefitoRﺷﺎﺧﻪ  روﺗﻴﻔﺮآ)
  ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.     031 ± 6در ﻟﻴﺘﺮ  و ﺣﺪاﻗﻞ در اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﺗﻜﺮار آن ﻣﻌﺎدل 
ﻋـﺪد در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﺒﺎﺷـﺪ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﺑﺮرﺳـﻲ روﺣـﻲ   1634 ± 3916ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ در ﻛﻞ ﺳﺎل ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ 
ﺗﻌـﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﮕﺘﻮﻧﻬـﺎ  7831ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳـﺖ. ودر ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻤـﺪﺧﺎﻧﻲ  79802ﺗﻌﺪاد زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  6731
 ±01/36در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻛﻞ ﺑﻴﻮﻣﺎس زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺑﺮاﺑـﺮ  8/214
زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ  ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛـﻞ ﺑﻴﻮﻣـﺎس  6731ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روﺣـﻲ   7/ 85
  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه ﺑﻮد. 35/6
  
  ﺑﻨﺘﻮز )ﻛﻔﺰﻳﺎن(  -4-4
ﺟﺎﻣﻊ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎوﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﺣﻮزه ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓـﺎز دوم  ﺧﻠـﻴﺞ ﺑﺮرﺳﻲ  درﮔﺰارش ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ 
ﻛﻪ در دﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ اﺳـﺖ   11و 01ﻳﺎزده ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن )ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﻛﻪ از اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي   9831ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﺎل
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ.وﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ ﺑﻪ  659و  705ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.ﻛﻪ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮاورد ﺷﺪه اﺳﺖ.در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧـﻪ  6/45و 71/35ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻤﺪت ﻳﻜﺴﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻣﺎزﻧﺪران )ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي  8631ﺧﻠﻴﺞ  ﻛﻪ از اواﺳﻂ ﺳﺎل 
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﺑـﻮده و  73/41ﺗـﺎ  1/58ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ از  9ﺧﺰر( اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد 
  (.2731اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺎردﻳﻮم،آﺑﺮا و ﻧﺮﺋﻴﺲ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﻻﻟﻮﺋﻲ، 
ﻛﻪ ﻣﻄﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮاده از ﺟﻮاﻣﻊ ﻛﻔﺰﻳﺎن )ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎ( ﻛﻪ از اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ دوازده ﺟﻨﺲ
ﻣﺼـﺐ  S 1اﻳﺴﺘﮕﺎه( در رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ.درﻣﺠﻤﻮع ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰي اﻳﺴـﺘﮕﺎه  3)
ﻋـﺪد  9021ﺎه ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﻌـﺪاد ﻋﺪد درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و در ﺑﻬﻤﻦ ﻣ ـ 1238رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
ﻋـﺪد درﻣﺘـﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  ﺑـﻮده اﺳـﺖ.وﻣﻴﺰان  8233/38 ± 8912/65درﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ﺑﻮد وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣﺎه از ﺳﺎل آن ﻣﻌـﺎدل 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات زﻳﺘـﻮده  )ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ( را ﺑـﺮاي ﻛﻔﺰﻳـﺎن ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه  ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ، درﻓـﺮوردﻳﻦ ﻣـﺎه ﺑـﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٧
 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮد وﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ دوازده ﻣـﺎه از ﺳـﺎل  6/80آذر ﻣﺎه ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻮﻣﺎسﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ و در  04/77ﺑﻴﻮﻣﺎس
  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﻮده اﺳﺖ.  51/90 ± 01/90آن ﻣﻌﺎدل 
ﻛـﻪ در دﻫﺎﻧـﻪ ورودي آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ  11و  01در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﻤﺎره 9831در ﮔﺰارش ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ ﺳﺎل 
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ اﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ  ﻋﺪد در 659و  705ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﮔـﺮم در  6/5و  71/35ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ   2731ﮔﺮﮔﺎن ﮔﺰارش ﻻﻟﻮﺋﻲ 
  داراي ﺑﺮآورد ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  2731ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﮔﺰارش ﻻﻟﻮﺋﻲ 
ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻈﺮﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ وﺑﻴﻮﻣﺎس، ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻴﺸﺘﺮ ازاﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي  دﻫﺎﻧـﻪ ﺧﻠـﻴﺞ اﻣﺎ د
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻨﺘﻮزﻫـﺎ  2731و ﻻﻟﻮﺋﻲ  9831ﮔﺮﮔﺎن در ﭘﺮوژﻫﻬﺎي ﻓﻮق ﺑﻮده وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺤﻤﺪﺧﺎﻧﻲ 
(  adilennAﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣـﺮ ﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺷـﺎﺧﻪ آﻧﺎﻟﻴـﺪﻫﺎ )  ( ﺑﻮد.اﻣﺎدر ﭘﺮوزه ﻓﻮق ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  acsulloMﻣﻄﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ )
( ﺑﻮده اﺳﺖ.، ﻛﻪ اﮔﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛـﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس   adoporhtrAوآرﺗﺮوﭘﻮدا )
ﮔـﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده و ﺑﻴﻮﻣـﺎس  2/47(، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ًﺑﺮاﺑـﺮ eadiidraC( ﺷـﺎﻣﻞ ﺧـﺎﻧﻮاد ه ﻛﺎردﻳـﺪه )acsulloMﻣﻮﻟﻮﺳـﻜﺎ )
( و eadinalaB(، ﺑﺎﻻﻧﻴـــــﺪه )eadirammaG( ﺷـــــﺎﻣﻞ ﺧـــــﺎﻧﻮاده ﻫـــــﺎي ﮔﺎﻣﺎرﻳـــــﺪه ) adoporhtrA)آرﺗﺮوﭘـــــﻮدا
(  adilennAﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮآورد ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻠﻴـﺪا )  11/97( ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺑﺮاﺑﺮ eadimonorihCﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه)
(، eadidiaN(  ، ﻧﺎدﻳ ــﺪه ) eadicifibuTﮔ ــﺮم در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑ ــﻊ ﺑ ــﻮده اﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﺗﻮﺑﻴﻔﻴﺴ ــﻴﺪه)  1/62در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ 
( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﻧﺮﻣﺘﻨـﺎن در اﻳـﻦ  eaditerahpmA( و آﻣﻔﺎرﺗﻴﺪه) eadilucirbmuL(، ﻟﻮﻣﺒﺮي ﻛﻮﻟﻴﺪه )eadiereNﻧﺮﺋﻴﺪه)
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود اﺳﺴﺖ  01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎﺳﻤﻮﻟﻮﺳﻜﺎ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  س آرﺗﺮوﭘﻮدا وآﻧﺎﻟﻴﺪﻫﻬﺎ ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺴﻴﺎر ﻏﻨﻲ ﺗﺮ از دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ. وﻟﻲ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻣﺎ
( )ﻛﺎردﻳﻮم  acsulloMﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ) 453/16، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺘﻨﺎن  2731از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻻﻟﻮﺋﻲ 
( )ﺷـﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه ، ﺑـﺎﻻﻧﻮس و ﭘـﺎﻟﻤﻮن( و  adoporhtrAﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ آرﺗﺮوﭘـﻮدا )  01، آﺑﺮا و ﻣﺎي ﺗﻲ ﻻﺳﺮ( ، ﺑﻨﺪﭘﺎﻳﺎن 
ﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ )ﻧﺮﺋﻴﺲ و ﺗﻮﺑﻴﻔﻜﺲ( ﺑﻮده اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﺤﻤـﺪ  191/97(  adilennAﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي )
و آﻧﻠﻴـﺪا  85/4( ﺑﻨـﺪﭘﺎﻳﺎن  adoporhtrAﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ، آرﺗﺮوﭘـﻮدا )  45/3(   acsulloMﻧﺮﻣﺘﻨﺎن ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ) 9831ﺧﺎﻧﻲ 
(   acsulloMﻋـﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده اﺳـﺖ در ﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ درا ﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳـﻜﺎ) 8301ﻛﺮﻣﻬـﺎي ﺣﻠﻘـﻮي  ( adilennA)
ﻋـﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑـﻊ ﺑـﻮده  0361/32(  adilennAو آﻧﻠﻴـﺪا )  536/85(   adoporhtrAﻋﺪد در ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ، آرﺗﺮوﭘﻮدا ) 201/22
وﻟـﻲ ﺑﻴﻮﻣـﺎس آن ﻛـﺎﻫﺶ دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد اﺳﺖ. در ﺗﻌﺪاد ﻛﺮﻣﻬﺎي ﺣﻠﻘﻮي و آرﺗﺮوﭘﻮدا اﻓﺰاﻳﺶ و در ﺗﻌـﺪاد اﻓـﺰاﻳﺶ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ در ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻠﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﻮﻣـﺎس 
ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻮﺳﻜﺎ  درﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬا در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ آﺑﺰﻳﺎن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪه ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ 
  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ دﻳﮕﺮ  اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ.   از ﭼﻨﺪ روز ﺑﻪ ﻣﺼﺐ ﻣﻴﺮﺳﻨﺪﻳﺎ
 ٩٧./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آب رودﺧﺎﻧﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻛﻪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ زﻣـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي  وﺷﻤﮕﺮ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺳﺪ -1
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌـﺐ در ﺛﺎﻧﻴـﻪ در ﻣﺼـﺐ  4ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ داراي دﺑﻲ ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب رودﺧﺎﻧﻪ در زﻣﺎن رﻫﺎﺳﺎزي در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻳﻨﺪه ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﮔﺮ ﺷﻮري ﺑﺎﻻﺗﺮ  -ﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲﻛﻨﺘﺮل ﻓﺎﻛ -2
 ﺷﻮد از رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮدداري ﺷﻮد. 5 T.P.Pاز 
اﺻﻼح ﻛﻠﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻧـﺎﺑﻮدي ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﻣﺮاﺣـﻞ ﻗﺒـﻞ از رﻫﺎﺳـﺎزي و ﺑﻌـﺪ از رﻫﺎﺳـﺎزي در   -3
، اﺻﻼح ﻧﺤﻮه ﺑﺎرﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، رﻋﺎﻳﺖ زﻣﺎن )ﺳﺎﻋﺖ( رﻫﺎﺳﺎزي rotcelloc hsiFح رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﺜﻞ: اﺻﻼ
، رﻋﺎﻳﺖ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺗﺎﻧﻜﺮﻫﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ، اﺻﻼح ﺷﻴﻠﻨﮕﻬﺎي ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﻬﺎي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﭽﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ، 
 .ﺟﻤﻊ آوري داﻣﻬﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ در ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎ ﺑﻪ درﻳﺎ در ﻓﺼﻞ رﻫﺎﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺑﺎزﺑﻮدن دﻫﺎﻧﻪ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ در زﻣﺎن آﻏﺎز ﺗﺎ ﭘﺎﻳـﺎن  ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻔﺲ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺪﻳﺎن ﺻﻴﺪﮔﺎه -4
 رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن.
 رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺻﺒﺢ زود و ﻳﺎ ﻏﺮوب اﻧﺠﺎم ﺷﻮد. -5
ﺎي آﻳﻨـﺪه. زﻳـﺮا در ﺳـﺎل ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻃﺮاﺣﻲ و اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻤﻮم ﻛﻠﺮه و ﻓﺴﻔﺮه ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن در ﺳﺎﻟﻬ  -6
ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم وﺟﻮد اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﻤﻮم ﻓﺴﻔﺮه ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﻮق اﻧﺠﺎم ﻧﺸـﺪ و ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﺸـﺎورزان از ﺳـﻤﻮم ﻓﺴـﻔﺮه 
  ﺑﻌﻨﻮان ﻛﻨﻪ ﻛﺶ ﻛﻪ ﭘﺴﺎب آن ﻧﻴﺰ وارد رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻓﻮق ﺿﺮوري اﺳﺖ. 
ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﺘﺎﺛﺮ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧـﺰر و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ورود ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺼﺐ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ اﻛﻮ -7
ﻓﺎﺿﻼﺑﻬﺎ و ﺳﻤﻮم ﻛﺸﺎورزي  و ... ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺴﺘﻤﺮ  و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﮔﺮدد ﺗـﺎ ﺷﺎﺧﺼـﻬﺎي اﺻـﻠﻲ 
 ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﭘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدد.
وﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي ﺷـﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود  و از ﻧﻈـﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺟﺪي ﺗﺮ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ -8
  .زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻲ ﭘﻮﺷﺶ ﻛﺎﻓﻲ داده ﺷﻮد
 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٨
 
  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  
 . 9731اﺳﻤﺎﺋﻴﻞ ﺳﺎري ﻋﺒﺎس ،ﻣﺒﺎﻧﻲ ﻛﻴﻔﻲ آب در آﺑﺰي ﭘﺮوري ، ﺗﻬﺮان ﻣﺴﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  .1
ﺧـﺎك اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﭘـﺮوژه ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻣﻴـﺰان ﺧـﻮد ﭘـﺎﻻﻳﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮ ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻻﻳﻨـﺪه آب و  .2
 .  0831رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ، آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺳﺎل 
اﺻﻐﺮ  ﻋﺒﺪﻟﻲ  ، ﻃﺮح ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﻴﺎ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﭘﺮوژه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻟﻴﻤﻨﻮﻟـﻮژي رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﺮﮔـﺎﻧﺮود ، اداره  .3
 .  7731ﻛﻞ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  دي 
  ﺣﺴــﻴﻦ، ﻧﻘــﺶ ﺑﭽــﻪ ﻣﺎﻫﻴــﺎن ﺧﺎوﻳــﺎري رﻫــﺎ ﺷــﺪه از ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬــﺎ در ﻣﻴــﺰان ﺑﻘــﺎ آﻧﻬــﺎ در  اﺻــﻼن ﭘﺮوﻳــﺰ  .4
  0731ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻣﺠﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن ،ﺷﻤﺎره اﺳﻔﻨﺪ 
 ، ﺑﺮرﺳﻲ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي و ﻫﻴﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻦ و ﻛﻴﺞ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن4831ﺑﻨﺪاﻧﻲ،غ.  .5
ﻳـﺎري ﻗـﺮه ﺑـﺮون در زﻣـﺎن رﻫﺎﺳـﺎزي در رﻣﻀﺎﻧﻲ ﻓﻮﻛﻼﺋﻲ  ﺣﻤﻴـﺪ ، ﺑﺮرﺳـﻲ وﺿـﻌﻴﺖ زﻳﺴـﺖ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺧﺎو  .6
 . 2831رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺠﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري  ، ﭘﺰوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺎزﻧﺪران 
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻤﻌﻴﺖ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﮔﺮوه ﻛﻮﭘﻪ ﭘـﻮدا وﺑـﺮآورد  6731روﺣﻲ ، آ .  .7
 ، ﺳﺎل ﺷﺸﻢ . 4 ﺑﻴﻮﻣﺎس آﻧﻬﺎ . ﻣﺠﻠﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺷﻤﺎره
. ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎﻧﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ وﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ آﻧﻬـﺎ . ﭘﺎﻳـﺎن ﻧﺎﻣـﻪ  4731روﺣﻲ ، آ.  .8
  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎل .
ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ اﺑﻮﻟﻘﺎﺳﻢ ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ودوررﮔﻪ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻤﺎﻫﻴﺎن ،  ﻣﺮﻛـﺰ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ وﺻـﻨﺎﻳﻊ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  .9
 0731ﻛﻮﭼﻚ ﺧﺎن، ﻣﻴﺮزا
. ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺟﻤﻬـﻮري دﻣﻜﺮاﺗﻴـﻚ ﺧﻠـﻖ ﻛـﺮه .  9631ﻋﺎﺷﻮر ﻣﺤﻤﺪي ، گ .  .01
  ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران .
ﻣﻮﺳﺴـﻪ  5731ﻓﺪاﺋﻲ ﺑﻬﺮوز، ﺑﺮرﺳﻲ رﻫﺎ ﻛﺮد ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري از اﺑﺘﺪاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺎ ورود ﺑـﻪ درﻳـﺎ در ﺳـﺎل  .11
 . 1831، ﺑﻬﺎر  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
در اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧـﺎﻛﻲ ﻣﺮﻛـﺰ     osuH osuHﻗﺰل ﻋﺒﺪاﻟﻐﻔﻮر ، ﺑﺮرﺳﻲ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻓﻴـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ  .21
 . 3731ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﺷﻬﻴﺪ ﻣﺮﺟﺎﻧﻲ ، ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره  ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺷﻴﻼت ، داﻧﺸﮕﺎه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺗﻬﺮان  
ﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﻻﺑﻲ و رودﺧﺎﻧـﻪ اي اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ـ اﻧﺘﺸـﺎرات ﻛﻴﺎﺑﻲ ﺑﻬﺮام ، ﻗﺎﺋﻤﻲ رﻣﻀﺎﻧﻌﻠﻲ ، ﻋﺒﺪﻟﻲ اﺻﻐﺮ ، اﻛﻮﺳﻴﺴ .31
 .8731ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ، ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ  
ﻮﺗ ﯽﺳرﺮﺑ.. و ﯼرﺎﻳوﺎﺧ  نﺎﻴهﺎﻣ ﻪﭽﺑ ﯼزﺎﺳﺎهر ﯼﺎه ﻞﺤﻣ  ﯽﮑﻳژﻮﻟﻮﮐا نا /.٨١ 
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 ٣٨./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﭘﻴﻮﺳﺖ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٨
 
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود 1S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در  - 1ﺟﺪول  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﻛﺮﺑﻦ 
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 51 122 663 759/0 219/0 050/0 93 2/8 003 6/0 958 2/8 61 ﻓﺮوردﻳﻦ
 5/51 332 622 614/1 618/0 641/0 1/04 5/7 943 6/0 008 5/7 81 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 7/63 613 712 840/6 107/0 300/0 5/25 9 753 4 237 5/8 72 ﺧﺮداد
 58 022 073 338/2 426/0 911/0 9/591 5/6 004 54/0 958 5/7 42 ﺗﻴﺮ
 09 812 093 032/0 544/4 800/0 422 5/9 3571 98/4 5321 2/8 72 ﻣﺮداد
 38 961 014 340/0 924/2 160/0 7/961 9 007 78/3 5121 2/8 5/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 71 741 314 022/0 570/1 500/0 5/22 1/8 5201 6/0 728 8 02 ﻬﺮﻣ
 31 931 873 318/0 720/1 920/0 8/24 01 0021 6/0 448 1/8 71 آﺑﺎن
 8/9 351 324 996/0 499/3 140/0 7/73 01 0011 6/0 768 8 21 آذر
 3 741 783 577/0 107/0 260/0 8 9 0021 59/0 979 1/8 5 دي
 3 322 187 431/0 042/0 220/0 9/7 5/9 098 39/0 328 8 11 ﺑﻬﻤﻦ
 8/11 812 968 098/0 947/0 330/0 5/04 01 008 79/0 149 8 11 اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز 2S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در   - 2ﺟﺪول  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﺮﺑﻦ ﻛ
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 4/8 002 573 1 59/0 250/0 3/22 2/5 753 5/0 258 8 51 ﻓﺮوردﻳﻦ
 6/8 032 232 84/1 58/0 51/0 3/34 5/4 983 5/0 897 52/7 71 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 4/92 613 322 23/6 37/0 300/0 4/87 97/8 773 68/3 127 5/8 4/62 ﺧﺮداد
 7/63 891 973 69/2 56/0 321/0 8/79 5/1 324 34/0 658 32/7 32 ﺗﻴﺮ
 36 591 004 42/0 36/4 800/0 761 3/9 3881 33/4 5121 58/7 5/62 ﻣﺮداد
 53 941 024 540/0 35/2 360/0 39 38/8 907 72/3 0021 59/7 1/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 51 921 324 32/0 21/1 500/0 9/83 52/8 4821 5/0 708 97/7 91 ﻣﻬﺮ
 8/11 731 783 58/0 70/1 30/0 54/91 35/9 2241 5/0 368 68/7 3/61 آﺑﺎن
 7 541 334 37/0 61/4 240/0 04 76/9 3211 5/0 178 65/7 11 آذر
 8/5 721 793 18/0 37/0 460/0 9/41 7/8 4341 38/0 869 69/7 4 دي
 9/2 812 008 41/0 52/0 320/0 8/7 5/9 321 18/0 109 8 01 ﺑﻬﻤﻦ
 31 112 098 39/0 87/0 430/0 8/24 01 58 68/0 777 30/8 01 اﺳﻔﻨﺪ
  
 ٥٨./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﭼﺎرﻗﻠ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ 3S  ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  در : 3ﺟﺪول  
 ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺎي 
 آب
 آﻣﻮﻧﻴﻮم ﻧﻴﺘﺮات ﻓﺴﻔﺎت DOC OD SDT ﺷﻮري CE Hp
ﺳﺨﺘﻲ 
 ﻛﻞ
ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ 
 ﻛﻞ
ﻛﺮﺑﻦ 
آﻟﻲ 
 ﻣﺤﻠﻮل
 8/9 502 583 430/1 789/0 450/0 94/71 2/5 753 5/0 258 8 51 ﻓﺮوردﻳﻦ
 4/8 532 832 135/1 388/0 551/0 3/22 5/4 983 5/0 897 52/7 71 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 12 423 922 635/6 857/0 300/0 3/74 97/8 773 68/3 127 5/8 4/62 ﺧﺮداد
 6/72 302 983 160/3 576/0 721/0 3/17 5/1 324 34/0 658 32/7 32 ﺗﻴﺮ
 94 002 114 842/0 808/4 800/0 131 3/9 3881 33/4 5121 58/7 5/62 ﻣﺮداد
 4/92 251 134 740/0 726/2 560/0 4/87 38/8 907 72/3 0021 59/7 1/72 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 7/21 231 434 832/0 361/1 500/0 56/02 52/8 4821 5/0 708 97/7 91 ﻣﻬﺮ
 7/7 041 793 978/0 111/1 130/0 8/14 35/9 2241 5/0 368 68/7 3/61 آﺑﺎن
 7 841 544 557/0 023/4 340/0 04 76/9 3211 5/0 178 65/7 11 آذر
 8/5 031 804 838/0 857/0 660/0 2/76 7/8 4341 38/0 869 69/7 4 دي
 3 422 228 541/0 062/0 420/0 9/7 5/9 321 18/0 777 8 01 ﺑﻬﻤﻦ
 7/8 614 419 269/0 018/0 530/0 5/34 01 58 68/0 109 30/8 01 اﺳﻔﻨﺪ
  
  ﺮﮔﺎﻧﺮودﺳﺎﻟﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔ 02دﺑﻲ  - 4ﺟﺪول 
ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﺳﺎﻻﻧﻪ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﺮ آﺑﺎن آذر دي ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﻓﺮوردﻳﻦ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺧﺮداد ﺗﻴﺮ ﻣﺮداد ﺷﻬﺮﻳﻮر
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 482/0 395/0 435/0 378/0 572/91 75/42 46/44 41/52 138/01 517/1 361/3 535/2 59/41
ﺐ
ﺼ
ﻣ
 
 ﺣﺪاﻛﺜﺮ 00/12 80/04 07/92 06/64 07/56 07/56 04/081 00/721 07/75 60/41 00/02 08/82 04/081
 ﺣﺪاﻗﻞ 42/0 87/0 05/0 56/0 95/0 92/0 78/0 75/0 00/0 00/0 00/0 00/0 00/0
 54/5 38/7 36/7 80/11 80/41 69/91 82/24 66/72 56/21 53/3 00/4 08/6 74/11
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 76/97 57/17 50/65 15/96 67/37 42/18 27/49 20/011 63/921 52/521 51/261 97/281 47/67
درﺻﺪ 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات
 47/71 72/82 62/53 03/14 64/94 75/16 75/911 33/76 02/62 71/7 06/6 69/9 34/074
  ﺣﺠﻢ
 (M/C/M)
 77/3 10/6 05/7 87/8 15/01 90/31 24/52 13/41 75/5 25/1 04/1 21/2 001
درﺻﺪ 
 ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ
 ﻓﺼﻠﻲ 72/18 33/251 90/312 37/32 34/074
 
 82/71 83/23 03/54 40/5 001
درﺻﺪ 
 ﻓﺼﻠﻲ
  
٨٦  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
 لوﺪﺟ5-  دوﺮﻧﺎﮔﺮﮔ ﻪﻧﺎﺧ دور يﺎﻬﻫﺎﮕﺘﺴﻳا رد ﻲﻳﺎﻴﻤﻴﺷ يﺎﻫرﻮﺘﻛﺎﻓ ﻲﮕﺘﺴﺒﻤﻫ  
  TW pH EC SLI TDS DO COD PO4 NO3 NH4 H/W AL/CLI TC 
TW Pearson Correlation 1 0/15 0/29 0/68 -0/2 -0/3 0/74 -0 0/29 0/37 -0/5 0/39 0/82
Sig/ (2-tailed) 0 0/65 0/37 0/01 0/65 0/31 0/01 0/9 0/35 0/24 0/11 0/21 0
pH Pearson Correlation 0/15 1 0/22 0/59 0/25 0/61 -0/1 -0/8 0/21 0/18 -0 0/13 -0
Sig/ (2-tailed) 0/65 0 0/5 0/04 0/44 0/04 0/77 0 0/51 0/58 0/96 0/68 0/95
EC Pearson Correlation 0/29 0/22 1 0/61 0/53 0/24 0/67 -0/1 0/63 -0/5 0/1 -0/28 0/63
Sig/ (2-tailed) 0/37 0/5 0 0/03 0/07 0/45 0/02 0/76 0/03 0/1 0/77 0/38 0/03
SLI Pearson Correlation 0/68 0/59 0/61 1 0/25 0/24 0/59 -0/4 0/5 0/23 -0/2 0/39 0/66
Sig/ (2-tailed) 0/01 0/04 0/03 0 0/43 0/45 0/04 0/22 0/1 0/47 0/5 0/21 0/02
TDS Pearson Correlation -0/2 0/25 0/53 0/25 1 0/59 0/16 -0/5 0/6 -0/5 0/2 -0/53 0/07
Sig/ (2-tailed) 0/65 0/44 0/07 0/43 0 0/04 0/62 0/1 0/04 0/07 0/53 0/07 0/84
DO Pearson Correlation -0/3 0/61 0/24 0/24 0/59 1 -0/3 -0/7 0/37 -0/3 0/45 -0/22 -0/3
Sig/ (2-tailed) 0/31 0/04 0/45 0/45 0/04 0 0/41 0/02 0/24 0/4 0/14 0/49 0/32
COD Pearson Correlation 0/74 -0/1 0/67 0/59 0/16 -0/3 1 0/16 0/51 0/02 -0/2 0/13 0/98
Sig/ (2-tailed) 0/01 0/77 0/02 0/04 0/62 0/41 0 0/63 0/09 0/95 0/52 0/69 0
PO4 Pearson Correlation -0 -0/8 -0/1 -0/4 -0/5 -0/7 0/16 1 -0/2 0/03 -0/3 0/02 0/12
Sig/ (2-tailed) 0/9 0 0/76 0/22 0/1 0/02 0/63 0 0/46 0/94 0/36 0/95 0/7
NO3 Pearson Correlation 0/29 0/21 0/63 0/5 0/6 0/37 0/51 -0/2 1 -0/3 -0/2 -0/24 0/44
Sig/ (2-tailed) 0/35 0/51 0/03 0/1 0/04 0/24 0/09 0/46 0 0/33 0/63 0/46 0/16
NH4 Pearson Correlation 0/37 0/18 -0/5 0/23 -0/5 -0/3 0/02 0/03 -0/3 1 -0/4 0/74 0/12
Sig/ (2-tailed) 0/24 0/58 0/1 0/47 0/07 0/4 0/95 0/94 0/33 0 0/16 0/01 0/7
H/W Pearson Correlation -0/5 -0 0/1 -0/2 0/2 0/45 -0/2 -0/3 -0/2 -0/4 1 -0/1 -0/3
Sig/ (2-tailed) 0/11 0/96 0/77 0/5 0/53 0/14 0/52 0/36 0/63 0/16 0 0/75 0/4
AL/CLI Pearson Correlation 0/39 0/13 -0/3 0/39 -0/5 -0/2 0/13 0/02 -0/2 0/74 -0/1 1 0/19
Sig/ (2-tailed) 0/21 0/68 0/38 0/21 0/07 0/49 0/69 0/95 0/46 0/01 0/75 0 0/55
TC Pearson Correlation 0/82 -0 0/63 0/66 0/07 -0/3 0/98 0/12 0/44 0/12 -0/3 0/19 1
Sig/ (2-tailed) 0 0/95 0/03 0/02 0/84 0/32 0 0/7 0/16 0/7 0/4 0/55 0
  
  
  
*/ Correlation is significant at the 0/05 level (2-tailed)/
**/ Correlation is significant at the 0/01 level (2-tailed)/
 ٧٨./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 1ﺴﺘﮕﺎهﻳا ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي در  - 6ﺟﺪول 
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 رﻟﻴﺘﺮد
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 75/61 0632 60/0 261 36/0 84 41/31 2831 89/1 283 67/0 683 ﻓﺮوردﻳﻦ
 44/42 5854 03/0 147 24/0 24 14/02 2722 70/2 879 42/1 255 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 63/22 6124 12/0 815 44/0 65 21/91 0642 27/1 628 78/0 653 ﺧﺮداد
 27/51 5823 71/0 134 34/0 65 45/21 5031 74/1 4001 01/1 984 ﺗﻴﺮ
 61/05 2245 12/0 525 55/0 56 33/54 3392 14/1 1101 66/2 888 ﻣﺮداد
 05/95 2337 34/0 8601 00/0 0 71/75 4005 79/0 887 49/0 274 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 99/45 7505 80/0 391 64/0 84 60/35 7083 86/0 426 37/0 583 ﻣﻬﺮ
 42/8 2921 80/0 291 44/0 12 12/7 787 92/0 881 22/0 401 آﺑﺎن
 38/7 388 10/0 23 82/0 33 62/7 075 41/0 661 51/0 28 آذر
 96/9 6/4831 20/0 65 61/0 12 28/8 6/648 03/0 703 93/0 451 دي
 03/5 5601 30/0 76 40/0 5 58/4 217 41/0 691 42/0 58 ﺑﻬﻤﻦ
 42/01 4451 10/0 23 96/0 33 24/7 737 59/1 866 71/0 47 اﺳﻔﻨﺪ
ﺟﻤﻊ 
 60/582 06/524,83 16/1 00/710,4 45/4 00/824 43/652 06/518,22 01/31 00/831,7 74/9 00/720,4  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 05/95 00/233,7 34/0 00/860,1 96/0 00/56 71/75 00/400,5 70/2 00/110,1 66/2 00/888 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 03/5 00/388 10/0 00/23 00/0 00/0 58/4 00/075 41/0 00/661 51/0 00/47 ﺣﺪ اﻗﻞ
 57/32 31/202,3 31/0 57/433 83/0 76/53 63/12 03/109,1 90/1 38/495 97/0 85/533 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 47/91 07/401,2 31/0 81/823 22/0 56/02 51/91 36/324,1 67/0 71/333 07/0 49/842
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي در  - 7ﺟﺪول  
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 88/01 5151 60/0 241 14/0 03 06/8 698 13/1 602 05/0 142 ﻓﺮوردﻳﻦ
 63/41 9362 91/0 684 44/0 22 77/11 8721 32/1 355 27/0 003 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 05/71 5/1982 00/0 0 43/0 64 88/41 5/2781 53/1 716 39/0 653 ﺧﺮداد
 48/41 0803 82/0 0/407 00/0 0 97/11 8101 04/1 008 73/1 855 ﺗﻴﺮ
 22/54 8705 23/0 0/797 66/0 17 16/04 7462 51/1 477 84/2 987 ﻣﺮداد
 52/35 5/2586 94/0 0/4221 00/0 0 24/05 5/7324 18/0 117 35/1 086 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 30/84 5824 90/0 0/222 92/0 43 05/64 8823 25/0 244 36/0 992 ﻣﻬﺮ
 77/5 699 80/0 0/602 21/0 01 51/5 175 02/0 821 12/0 18 آﺑﺎن
 63/5 506 10/0 0/43 01/0 61 40/5 593 01/0 801 01/0 25 آذر
 68/7 8/7401 20/0 0/05 00/0 0 33/7 8/786 61/0 791 53/0 311 دي
 68/3 047 20/0 0/94 00/0 0 65/3 694 01/0 231 81/0 36 ﺑﻬﻤﻦ
 30/8 1231 20/0 25 69/0 34 61/5 484 67/1 786 31/0 55 اﺳﻔﻨﺪ
ﺟﻤﻊ 
  49/432 08/050,13 95/1 00/669,3 23/3 00/272 18/012 08/078,71 90/01 00/553,5 31/9 00/785,3  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 52/35 05/258,6 94/0 00/422,1 69/0 00/17 24/05 05/732,4 67/1 00/008 84/2 00/987 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 68/3 00/506 00/0 00/0 00/0 00/0 65/3 00/593 01/0 00/801 01/0 00/25 ﺣﺪ اﻗﻞ
 85/91 75/785,2 31/0 05/033 82/0 76/22 75/71 32/984,1 48/0 52/644 67/0 29/892 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 91/81 32/869,1 61/0 32/093 03/0 48/22 05/71 99/362,1 06/0 95/572 27/0 63/552
 
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٨
 
  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﻠﭼﺎرﻗ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳا  ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي در  - 8ﺟﺪول  
 ﻣﺠﻤﻮع atyhponelguE atyhporyP atyhposyrhC atyhporolhC atyhponayC 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  ﺗﻌﺪاد  
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 درﻟﻴﺘﺮ
 ﺗﻌﺪاد
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 
 درﻟﻴﺘﺮ
 39/9 3641 50/0 731 53/0 72 51/8 768 98/0 412 84/0 812 ﻓﺮوردﻳﻦ
 03/11 3102 31/0 623 04/0 02 52/9 4001 69/0 624 65/0 732 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 61/61 1462 00/0  00/0  50/41 5371 62/1 775 58/0 923 ﺧﺮداد
 88/31 6572 42/0 0/895 00/0  70/11 649 71/1 686 04/1 625 ﺗﻴﺮ
 64/14 8564 03/0 0/147 00/0  08/73 7542 60/1 327 13/2 737 ﻣﺮداد
 97/1 2736 00/0 0/3411 00/0  97/1 3493 00/0 956 00/0 726 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 82/04 1363 80/0 0/112 55/0 95 86/83 9372 44/0 073 35/0 252 ﻣﻬﺮ
 32/5 629 90/0 0/412 82/0 01 05/4 915 81/0 211 91/0 17 آﺑﺎن
 44/4 325 10/0 0/72 21/0 41 41/4 633 80/0 301 80/0 34 آذر
 49/5 328 20/0 0/83 00/0  95/5 235 11/0 841 22/0 501 دي
 54/3 286 20/0 0/24 00/0  91/3 664 90/0 021 61/0 45 ﺑﻬﻤﻦ
 07/5 409 10/0 73 51/1 36 24/3 143 10/1 024 01/0 34 اﺳﻔﻨﺪ
ﺟﻤﻊ 
  65/951 00/293,72 59/0 00/415,3 48/2 00/391 36/141 00/588,51 52/7 00/855,4 98/6 00/242,3  ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 64/14 00/273,6 03/0 00/341,1 51/1 00/36 86/83 00/349,3 62/1 00/327 13/2 00/737 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 97/1 00/325 00/0 00/0 00/0 00/0 97/1 00/633 00/0 00/301 00/0 00/34 ﺣﺪ اﻗﻞ
 03/31 76/282,2 80/0 38/292 42/0 80/61 08/11 57/323,1 06/0 38/973 75/0 71/072 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 95/31 23/928,1 01/0 63/753 53/0 09/22 68/21 88/651,1 94/0 81/932 86/0 13/042
 
 
  
  
  
  در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  aﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪت اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ  9ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
 
 هاﻳﺴﺘﮕﺎ     3S اﻳﺴﺘﮕﺎه    2S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     1S 
 
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
ﻛﻠﺮوﻓﻴﻞ
 ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ اوﻟﻴﻪ  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 در ﻟﻴﺘﺮ 
در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم
 ﻟﻴﺘﺮ
درﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 ﻟﻴﺘﺮ
در  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ
 ﻟﻴﺘﺮ
 91/36 86/0 45/46 7/0 39/301 21/1 ﻓﺮوردﻳﻦ
 48/78 59/0 53/311 32/1 80/002 61/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 49/031 24/1 98/141 35/1 15/191 70/2 ﺧﺮداد
 8/211 22/1 35/621 73/1 37/151 46/1 ﺗﻴﺮ
 46/291 80/2 75/802 52/2 21/832 75/2 ﻣﺮداد
 7/062 28/2 54/082 30/3 93/613 24/3 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 7/062 28/2 20/791 31/2 95/632 65/2 ﻣﻬﺮ
 49/63 4/0 76/04 44/0 18/55 6/0 آﺑﺎن
 39/42 72/0 93/82 13/0 58/14 54/0 آذر
 55/83 24/0 28/94 45/0 77/66 27/0 دي
 24/23 53/0 89/43 83/0 66/05 55/0 ﺑﻬﻤﻦ
 97/94 45/0 82/67 28/0 27/68 49/0 اﺳﻔﻨﺪ
 34/192,1 69/31 84/263,1 37/41 71/047,1 18/81  ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
 7/062 28/2 54/082 30/3 93/613 24/3 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 39/42 72/0 93/82 13/0 58/14 54/0 ﺣﺪ اﻗﻞ
 26/701 61/1 45/311 32/1 10/541 75/1 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 76/68 49/0 75/08 78/0 46/09 89/0 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ٩٨./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺗﺮوﻓﻲ اﻳﺴﺘﻜﺎﻫﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ: 01ﺟﺪول
 SITC  اﻳﺴﺘﮕﺎه     3S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     2S  اﻳﺴﺘﮕﺎه     1S 
3S 2S  1S 3)nt(IST 3)pt(IST 3)lhc(IST 2)nt(IST 2)pt(IST 2)lhc(IST 1)nt(IST 1)pt(IST 1)lhc(IST 
 65/74 3/74 25/84 52/45 75/16 68/62 17/35 31/16 70/72 21/35 96/06 47/13 ﻓﺮوردﻳﻦ
 91/35 7/35 22/55 56/25 48/67 90/03 1/25 4/67 95/23 25/15 69/57 71/83 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 69/43 9/43 45/53 54/05 34/02 10/43 19/94 99/91 8/43 23/94 55/91 47/73 ﺧﺮداد
 77/15 18/15 70/25 87/84 89/37 55/23 32/84 45/37 76/33 46/74 1/37 64/53 ﺗﻴﺮ
 38/94 67/94 58/94 11/77 75/43 8/73 65/67 41/43 85/83 89/57 7/33 88/93 ﻣﺮداد
 38/75 47/75 97/75 93/86 33/46 67/04 48/76 98/36 84/14 62/76 54/36 66/24 ﺷﻬﺮﻳﻮر
 37/14 94/04 47/04 36/65 8/72 67/04 90/65 63/72 20/83 5/55 29/62 18/93 ﻣﻬﺮ
 37/34 27/34 14/44 79/55 36/35 95/12 34/55 2/35 45/22 48/45 67/25 46/52 آﺑﺎن
 6/05 96/05 26/15 65/57 94/85 47/71 20/57 50/85 10/91 34/47 16/75 28/22 آذر
 76/54 91/64 8/64 54/05 65/46 10/22 19/94 21/46 35/42 23/94 86/36 4/72 دي
 30/53 69/43 28/53 99/43 8/94 13/02 54/43 63/94 60/12 68/33 29/84 96/42 ﺑﻬﻤﻦ
 97/34 68/44 49/44 14/15 44/55 25/42 68/05 55 17/82 82/05 65/45 79/92 اﺳﻔﻨﺪ
 38/75 47/75 97/75 11/77 48/67 67/04 65/67 04/67 84/14 89/57 69/57 66/24 ﺣﺪاﻛﺜﺮ
 69/43 09/43 45/53 99/43 34/02 47/71 54/43 99/91 10/91 68/33 55/91 28/22 ﺣﺪ اﻗﻞ
 13/64 43/64 49/64 93/65 54/35 80/92 48/55 20/35 71/03 62/55 85/25 00/33 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 69/6 70/7 60/7 59/11 46/71 11/8 59/11 46/71 44/7 59/11 46/71 28/6
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٩
 
 
  ﮔﺮﮔﺎن رودرود ﺧﺎﻧﻪ  (  1sاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺼﺐ )ﻮﻧﻬﺎياﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘ:11ﺟﺪول
 (در ﻟﻴﺘﺮﺣﺠﻢ  ) 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮع
 sitsycohtnacA
 66 ± 045 ﺷﻬﺮﻳﻮر 66 ± 045 ﺷﻬﺮﻳﻮر 66 ± 045 ﺗﻌﺪاد
 31/0 ± 80/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31/0 ± 80/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31/0 ± 80/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adepinalaC
 31 ± 02 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 2 ± 21 ﺷﻬﺮﻳﻮر 6 ± 44 ﺗﻌﺪاد
 98/0 ± 14/1 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 41/0 ± 48/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 4/0 ± 01/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 4 ± 03 ﻣﺮداد 4 ± 03 ﻣﺮداد 4 ± 03 ﺗﻌﺪاد
 43/0 ± 76/2 ﻣﺮداد 43/0 ± 76/2 ﻣﺮداد 43/0 ± 76/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 034 ± 553 ﻣﺮداد 2 ± 9 ﺷﻬﺮﻳﻮر 311 ± 229 ﺗﻌﺪاد
 40/0 ± 40/0 ﻣﺮداد ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺷﻬﺮﻳﻮر 0 ± 90/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 13 ± 03 ﺗﻴﺮ 1 ± 5 آذر 9 ± 46 ﺗﻌﺪاد
 39/0 ± 98/0 ﺗﻴﺮ 30/0 ± 51/0 آذر 62/0 ± 39/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 61 ± 36 ﻣﺮداد 7 ± 15 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 01 ± 18 ﺗﻌﺪاد
 39/0 ± 8/3 ﻣﺮداد 93/0 ± 40/3 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 6/0 ± 48/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 04 ± 04 ﺗﻴﺮ 1 ± 4 ﺧﺮداد 21 ± 29 ﺗﻌﺪاد
 16/1 ± 95/1 ﺗﻴﺮ 50/0 ± 71/0 ﺧﺮداد 74/0 ± 76/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 108 ± 7401 ﻣﺮداد 81 ± 141 ﺧﺮداد 852 ± 4012 ﺗﻌﺪاد
 42/0 ± 13/ ﻣﺮداد 10/0 ± 40/ ﺧﺮداد 80/0 ± 36/ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arecodalC suilpuaN
 3 ± 81 آﺑﺎن 3 ± 81 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3 ± 81 ﺗﻌﺪاد
 10/0 ± 50/0 آﺑﺎن 10/0 ± 50/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0 ± 50/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adopepoC suilpuaN
 381 ± 651 آﺑﺎن 2 ± 9 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 77 ± 926 ﺗﻌﺪاد
 55/0 ± 5/0 آﺑﺎن 0 ± 30/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 32/0 ± 98/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 288 ± 456 ﻣﻬﺮ 4 ± 03 ﺷﻬﺮﻳﻮر 751 ± 7821 ﺗﻌﺪاد
 56/2 ± 69/1 ﻣﻬﺮ 10/0 ± 90/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 74/0 ± 38/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 1492 ± 6802 اﺳﻔﻨﺪ 05 ± 031 ﺷﻬﺮﻳﻮر 2901 ± 2198 ﺗﻌﺪاد
 49/2 ± 90/2 اﺳﻔﻨﺪ 20/0 ± 31/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 90/1 ± 19/8 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 651 ± 87 ﻣﻬﺮ 0 ± 2 ﺧﺮداد 35 ± 924 ﺗﻌﺪاد
 74/0 ± 32/0 ﻣﻬﺮ 0 ± 10/0 ﺧﺮداد 61/0 ± 92/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allecitroV
 4113 ± 6421 ﻓﺮوردﻳﻦ 2 ± 8 ﺷﻬﺮﻳﻮر 7101± 5038 ﺗﻌﺪاد
 32/6 ± 94/2 ﻓﺮوردﻳﻦ 0 ± 30/ ﺷﻬﺮﻳﻮر 30/2 ± 16/61 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  
 ١٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 
 ود )ﺣﺠﻢ  در ﻟﻴﺘﺮ(رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي( 2sاﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه )  : 21ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ n
 sitsycohtnacA
 0± 436 اﺳﻔﻨﺪ 0± 436 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 436 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 72/1 اﺳﻔﻨﺪ 00/0± 72/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 72/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adepinalaC
 51± 42 ﻣﻬﺮ 1±41 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3± 35 ﺗﻌﺪاد
 60/1± 86/1 ﻣﻬﺮ 31/0± 89/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 52/0± 96/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 0± 63 ﻓﺮوردﻳﻦ 0±63 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 63 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 42/3 ﻓﺮوردﻳﻦ 00/0± 42/3 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 42/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 505± 814 ﻣﺮداد 0± 11 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 56± 4801 ﺗﻌﺪاد
 40/0± 80/0 ﻣﺮداد 00/0± 50/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 10/0± 11/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 73± 63 ﺗﻴﺮ 0± 6 آذر 0± 77 ﺗﻌﺪاد
 11/1± 70/1 ﺗﻴﺮ 20/0± 81/0 آذر 00/0± 23/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 81±47 ﻣﺮداد 0± 06 ﺧﺮداد 8± 59 ﺗﻌﺪاد
 01/1± 64/4 ﻣﺮداد 00/0± 85/3 ﺧﺮداد 05/0± 96/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 74±74 آﺑﺎن 0±6 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 31± 801 ﺗﻌﺪاد
 98/1± 88/1 آﺑﺎن 30/0± 52/0 ﺖاردﻳﺒﻬﺸ 35/0± 23/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 149± 1321 ﺷﻬﺮﻳﻮر 02± 661 ﺷﻬﺮﻳﻮر 203± 3742 ﺗﻌﺪاد
 82/0± 73/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0± 50/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 90/0± 47/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arecodalC suilpuaN
 0± 22 ﻣﻬﺮ 0± 22 ﺧﺮداد 0± 22 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 70/0 ﻣﻬﺮ 00/0± 70/0 ﺧﺮداد 00/0± 70/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adopepoC suilpuaN
 512± 481 ﻣﺮداد 61±11 ﺷﻬﺮﻳﻮر 51± 047 ﺗﻌﺪاد
 46/0± 55/0 ﻣﺮداد 50/0± 30/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 50/0± 22/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 9501± 587 آﺑﺎن 0±63 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 4351 ﺗﻌﺪاد
 81/3± 53/2 آﺑﺎن 00/0± 11/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 06/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 8923± 1232 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 824± 002 ﻮرﺷﻬﺮﻳ 227± 47401 ﺗﻌﺪاد
 03/3± 23/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 34/0± 02/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 27/0± 74/01 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 351± 29 ﺗﻴﺮ 2± 3 ﺧﺮداد 16± 405 ﺗﻌﺪاد
 55/0± 82/0 ﺗﻴﺮ 10/0± 10/0 ﺧﺮداد 91/0± 15/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allecitroV
 9563± 5641 ﻣﺮداد 3± 11 ﻣﺮداد 6± 9579 ﺗﻌﺪاد
 23/7± 39/2 ﻣﺮداد 10/0± 20/0 ﻣﺮداد 10/0± 25/91 ﻠﻲ ﮔﺮمﻣﻴ
  
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٢٩
 
  رود ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎن رود ) ﺣﺠﻢ در ﻟﻴﺘﺮ( ﭘﻞ ﭼﺎرﻗﻠﻲ (   3sاﻧﻮاع زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎه )     : 31ﺟﺪول 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﻧﻮع
 sitsycohtnacA
 0± 455 اﺳﻔﻨﺪ 0± 455 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 455 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 11/1 اﺳﻔﻨﺪ 00/0± 11/1 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 11/1 ﻴﻠﻲ ﮔﺮمﻣ
 adepinalaC
 31± 12 ﻣﻬﺮ 1± 31 ﺷﻬﺮﻳﻮر 3± 64 ﺗﻌﺪاد
 19/0± 05/1 ﻣﻬﺮ 21/0± 09/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 22/0± 32/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sutpmacohtnaC
 0± 13 ﻓﺮوردﻳﻦ 0± 13 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 13 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 38/2 ﻳﻦﻓﺮورد 00/0± 38/2 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 38/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allenodolihC
 144± 563 ﻣﺮداد 0± 01 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 75± 749 ﺗﻌﺪاد
 30/0± 70/0 ﻣﺮداد 00/0± 50/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 10/0± 90/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 adoploC
 23± 13 ﺗﻴﺮ 0± 5 آذر 0± 76 ﺗﻌﺪاد
 79/0± 39/0 ﺗﻴﺮ 20/0± 51/0 آذر 00/0± 20/2 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 spolcyc
 61± 56 ﻣﺮداد 0± 25 ﺧﺮداد 7± 38 ﺗﻌﺪاد
 69/0± 29/3 ﻣﺮداد 00/0± 51/3 ﺧﺮداد 44/0± 00/5 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 ainhpaD
 14± 14 آﺑﺎن 0± 5 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 11± 59 ﺗﻌﺪاد
 56/1± 66/1 آﺑﺎن 20/0± 02/0 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 74/0± 08/3 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 aigulffiD
 128± 5701 ﺷﻬﺮﻳﻮر 71± 541 ﺷﻬﺮﻳﻮر 562± 0612 ﺗﻌﺪاد
 52/0± 23/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 10/0± 40/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 80/0± 56/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 arecodalC
 0± 91 ﻣﻬﺮ 0± 91 ﺧﺮداد 0± 91 ﺗﻌﺪاد
 00/0± 60/0 ﻣﻬﺮ 00/0± 60/0 ﺧﺮداد 00/0± 60/0 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 suilpuaN
 adopepoC
 881± 161 ﻣﺮداد 41± 01 ﺷﻬﺮﻳﻮر 31± 746 ﺗﻌﺪاد
 65/0± 84/0 ﻣﺮداد 40/0± 30/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 40/0± 49/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 muicemaraP
 529± 586 آﺑﺎن 0± 23 ﺷﻬﺮﻳﻮر 0± 9331 ﺗﻌﺪاد
 77/2± 60/2 آﺑﺎن 00/0± 01/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 00/0± 20/4 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 arefitoR
 0882± 7202 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 373± 571 ﺷﻬﺮﻳﻮر 036± 4419 ﺗﻌﺪاد
 88/2± 30/2 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 73/0± 81/0 ﺷﻬﺮﻳﻮر 36/0± 41/9 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 sisponitniT
 061± 08 ﺗﻴﺮ 2± 2 ﺧﺮداد 35± 144 دﺗﻌﺪا
 84/0± 42/0 ﺗﻴﺮ 10/0± 10/0 ﺧﺮداد 61/023/1 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 allecitroV
 5913± 9721 ﻣﺮداد 2± 01 ﻣﺮداد 5± 0258 ﺗﻌﺪاد
 93/6± 65/2 ﻣﺮداد 10/0± 20/0 ﻣﺮداد 10/0± 40/71 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
  
 ٣٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﺗﻌﺪاد در ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺎلاﻧﻮاع ﺷﺎﺧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪ  ﮔﺮﮔﺎن رود   : 41ﺟﺪول 
   3s 2s 1s  
 
در 
 ﻟﻴﺘﺮ
ﺣﺪ 
 اﻛﺜﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪ 
 اﻛﺜﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪ 
 اﻛﺜﺮ
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻛ
 ﺛﺮ
 ﺣﺪاﻗﻞ
 adoporhtrA
 476 ﺗﻌﺪاد
 2± 9 38±
 212
 902±
 397
 1± 11 79±
 052
 512± 912 1± 01 58± 396 642±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر آﺑﺎن
 ﮔﺮم
 32/9
 71/1±
  30/0
 0±
  25/3
 59/3±
 78/01
 32/1± 
  30/0
 0±
  71/4
 66/4±
  85/9
 71/1±
  30/0
 0±
  86/3
 11/4±
 arohpoiliC
 94501 ﺗﻌﺪاد
 2± 8 4921±
 0151
 5663±
 03421
 1± 11 2251±
 0871
8134±
 25801
 1± 01 9231±
 5551
0773±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻓﺮوردﻳﻦ
 ﮔﺮم
 76/02
 
 35/2±
  20/0
 0±
  32/3
 80/7±
 93/42
 99/2± 
  20/0
 0±
  18/3
 53/8±
  92/12
 16/2±
  20/0
 0±
  33/3
 92/7±
 aozotorP
 9332 ﺗﻌﺪاد
 782±
 141
 81±
 2901
 068±
 9572
733±
 661
02±
 4821
0101±
 1042
492±
 541
81±
 1211
288±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﻴﺮ
 ﮔﺮم
  26/1
 2/0±
  40/0
 10/0±
  04/0
 54/0±
  09/1
 32/0±
  50/0
 10/0±
  74/0
 25/0±
  66/1
 2/0±
  40/0
 10/0±
  14/0
 64/0±
 arefitoR
 2198 ﺗﻌﺪاد
 2901±
 031
 61±
 6802
 1492±
 47401
3821±
 002
52±
 1232
8923±
 4419
0211±
 571
12±
 7202
0882±
ﻣﻴﻠﻲ  ﺷﻬﺮﻳﻮر اﺳﻔﻨﺪ
 ﮔﺮم
  19/8
 90/1±
  31/0
 20/0±
  90/2
 49/2±
 74/01
 82/1± 
  02/0
 20/0±
  23/2
 03/3±
  41/9
 21/1±
  81/0
 20/0±
  30/2
 88/2±
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  دادﻫﻬﺎي ﺗﺮاﻛﻢ و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﺳﺎﻻﻧﻪ زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ    51ﺷﻤﺎره   ﺟﺪول
 ﻣﺠﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ در ﻟﻴﺘﺮ 
 1S
8405 ± 73325 3916 ± 1634 8/27 ± 885 8/5572 ± 47422 ﺗﻌﺪاد
 98/9 ± 29/09 36/01 ± 85/7 50/0 ± 14/0 74/4 ± 91/63 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 2S
8437 ± 99995 9427 ± 0005 09 ± 837 9323 ± 54462 ﻌﺪادﺗ
59/21 ± 77/501 44/21 ± 18/8 60/0 ± 35/0 32/5 ± 76/24 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 3S
8146 ± 40425 9236 ± 7634 97 ± 646 8282 ± 09032 ﺗﻌﺪاد
 63/11 ± 37/29 78/01 ± 37/7 60/0 ± 64/0 65/4 ± 72/73 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٤٩
 
  
  
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 1ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ : 61ﺟﺪول 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 2241 928 1131 9721 2341 1451 1833 7652 4704 3301 6664 1606 adilennA
 083 122 053 253 593 524 458 846 9201 362 509 6711 eadilucirbmuL
 26 63 75 06 76 27 01 8 21 44 67 99 eadidiaN
 341 48 231 121 531 541 243 062 214 701 205 156 eadicifibuT
 39 45 68 97 88 59 201 77 321 43 431 471 eadiereN
 122 921 402 491 712 432 778 666 7501 512 2461 4312 eaditerahpmA
 756 083 506 035 395 736 816 074 647 864 0261 6012 adoporhtrA
 051 68 831 011 321 231 741 211 871 261 202 362 eadirammaG
 512 521 891 302 722 442 122 861 662 001 175 247 eaidnalaB
 241 38 131 701 021 921 301 87 421 44 546 838 eadimonorihC
    65 36 76 29 07 111 981 811 451 acsulloM
    65 36 76 29 07 111 981 811 451 eadiidraC
 9702 9021 6191 5681 8802 5422 1904 7013 1394 0961 4046 1238 1Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 ٥٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود S 1ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ا ﮔﺮم  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ  :71ﺟﺪول 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﻮرﺷﻬﺮﻳ ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 61/1 76/0 70/1 10/1 31/1 22/1 24/2 48/1 29/2 27/0 1/3 20/4 adilennA
 22/0 31/0 2/0 2/0 32/0 52/0 94/0 73/0 85/0 51/0 5/0 56/0 eadilucirbmuL
 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0 0 0 10/0 20/0 20/0 eadidiaN
 90/0 50/0 90/0 70/0 80/0 90/0 72/0 2/0 23/0 80/0 73/0 84/0 eadicifibuT
 34/0 52/0 4/0 63/0 4/0 44/0 74/0 53/0 75/0 61/0 26/0 8/0 eadiereN
 90/0 50/0 90/0 80/0 90/0 1/0 44/0 43/0 45/0 1/0 27/0 39/0 eaditerahpmA
 13/9 14/5 75/8 96/8 27/9 54/01 64/9 91/7 83/11 73/4 61/52 7/23 adoporhtrA
 80/0 40/0 70/0 60/0 60/0 70/0 70/0 60/0 90/0 80/0 1/0 31/0 eadirammaG
 28/8 31/5 21/8 23/8 13/9 01 60/9 98/6 19/01 1/4 14/32 24/03 eaidnalaB
 43/0 2/0 13/0 62/0 92/0 13/0 52/0 91/0 3/0 11/0 55/1 10/2 eadimonorihC
 0 0 0 65/1 77/1 88/1 53/2 97/1 38/2 23/5 11/3 50/4 acsulloM
 0 0 0 65/1 77/1 88/1 53/2 97/1 38/2 23/5 11/3 50/4 eadiidraC
 64/01 80/6 46/9 62/11 26/21 45/31 22/41 18/01 41/71 14/01 63/13 77/04 1Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٦٩
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺎنﻴﺎﻫﺑﭽﻪ ﻣ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ:  81ﺟﺪول 
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 6761 869 1451 3871 8991 8412 2694 4673 6795 1561 1065 4727 adilennA
 264 762 524 815 085 426 1801 028 2031 963 1901 7141 eadilucirbmuL
 87 54 27 47 38 98 63 72 34 871  68 211 eadidiaN
 851 19 541 461 381 791 955 424 376 902 406 487 eadicifibuT
 301 06 59 001 311 121 631 301 461 44 641 091 eadiereN
 552 741 432 542 672 692 0151 6411 9181 372 9791 0752 eaditerahpmA
 476 193 126 967 268 629 789 747 9811 968 3591 6352 adoporhtrA
 341 38 231 741 561 771 891 941 832 391 442 613 eadirammaG
 931 18 821 782 223 643 862 402 423 721 886 498 eaidnalaB
 942 441 922 881 012 622 323 542 983 653 777 0101 eadimonorihC
 0 0 0 93 34 74 211 58 531 54 341 581 acsulloM
 0 0 0 93 34 74 211 58 531 54 341 581 eadiidraC
 0532 9531 2612 1952 3092 1213 1606 6954 0037 5652 7967 5999 2Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 ٧٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎﺳﺎز S 2ﺴﺘﮕﺎهﻳدر ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ  اﮔﺮم   يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ :91ﺟﺪول  
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر نآﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 23/1 77/0 22/1 93/1 65/1 86/1 63/3 55/2 50/4 60/1 66/3 57/4 adilennA
 72/0 61/0 52/0 3/0 43/0 63/0 16/0 64/0 37/0 12/0 6/0 87/0 eadilucirbmuL
 20/0 10/0 10/0 10/0 20/0 20/0 10/0 10/0 10/0 40/0  20/0 20/0 eadidiaN
 1/0 60/0 90/0 1/0 21/0 31/0 24/0 23/0 15/0 41/0 54/0 85/0 eadicifibuT
 74/0 82/0 44/0 64/0 25/0 65/0 36/0 84/0 57/0 2/0 76/0 78/0 eadiereN
 1/0 60/0 1/0 1/0 21/0 21/0 76/0 15/0 18/0 21/0 68/0 21/1 eaditerahpmA
 44/6 57/3 39/5 73/21 78/31 19/41 69/11 1/9 64/41 52/6 23/03 93/93 adoporhtrA
 70/0 40/0 70/0 70/0 80/0 90/0 1/0 70/0 21/0 1/0 21/0 61/0 eadirammaG
 7/5 23/3 52/5 77/11 2/31 91/41 99/01 63/8 82/31 12/5 12/82 56/63 eaidnalaB
 6/0 53/0 55/0 54/0 5/0 45/0 87/0 95/0 39/0 58/0 68/1 24/2 eadimonorihC
 0 0 0 11/1 22/1 33/1 58/2 71/2 54/3 3/1 67/3 78/4 acsulloM
 0 0 0 11/1 22/1 33/1 58/2 71/2 54/3 3/1 67/3 78/4 eadiidraC
 67/7 25/4 51/7 68/41 56/61 19/71 71/81 28/31 59/12 16/8 47/73 20/94 2Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٨٩
 
 ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﭼﺎرﻗﻠ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳﺗﻌﺪاد در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ:   02ﺟﺪول  
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 889 275 909 778 589 8501 7572 9802 2233 9401 0934 0075 adilennA
 312 321 691 112 632 452 896 925 148 122 158 5011 eadilucirbmuL
 25 03 84 64 25 65 8 6 01 89 27 39 eadidiaN
 221 17 211 99 211 021 672 902 333 531 174 116 eadicifibuT
 97 64 37 35 06 46 48 46 101 43 031 961 eadiereN
 781 801 271 851 771 091 717 345 368 502 4451 6002 eaditerahpmA
 254 952 414 134 284 025 403 032 763 984 5251 9791 adoporhtrA
 821 37 711 78 79 501 49 17 411 041 191 742 eadirammaG
 57 34 96 651 571 881 73 82 44 29 735 796 eaidnalaB
 121 07 111 101 311 221 97 06 59 711 606 887 eadimonorihC
 0 0 0 32 62 82 601 18 821 72 211 541 acsulloM
 0 0 0 32 62 82 601 18 821 72 211 541 eadiidraC
 0441 138 3231 1331 3941 6061 7613 0042 7183 5651 7206 4287 3Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
  
 
 
 
  ﺎنﻴﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫ يﻣﺤﻞ رﻫﺎ ﺳﺎز ﻲﭼﺎرﻗﻠ يﭘﻞ روﺳﺘﺎ S 3ﺴﺘﮕﺎهﻳﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ   ا  يﻣﻬﺮﮔﺎن ﻛﻔﺰ ﻲﺑ :  12ﺟﺪول  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر نآﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﻓﺮوردﻳﻦ nagrO
 58/0 94/0 87/0 86/0 77/0 28/0 89/1 5/1 83/2 7/0 39/2 8/3 adilennA
 21/0 70/0 11/0 21/0 41/0 51/0 4/0 3/0 84/0 21/0 74/0 16/0 eadilucirbmuL
 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 10/0 0 0 0 20/0 10/0 20/0 eadidiaN
 80/0 50/0 70/0 60/0 70/0 70/0 22/0 61/0 62/0 1/0 53/0 54/0 eadicifibuT
 63/0 12/0 43/0 42/0 82/0 92/0 93/0 92/0 64/0 61/0 6/0 87/0 eadiereN
 80/0 40/0 70/0 60/0 70/0 80/0 63/0 72/0 44/0 90/0 76/0 88/0 eaditerahpmA
 94/3 2 12/3 37/6 45/7 11/8 8/1 63/1 51/2 91/4 66/32 27/03 adoporhtrA
 60/0 40/0 60/0 40/0 50/0 50/0 50/0 40/0 60/0 70/0 1/0 21/0 eadirammaG
 80/3 67/1 38/2 4/6 81/7 17/7 25/1 51/1 8/1 77/3 20/22 85/82 eaidnalaB
 92/0 71/0 72/0 42/0 72/0 92/0 91/0 41/0 32/0 82/0 54/1 98/1 eadimonorihC
 0 0 0 55/0 26/0 86/0 60/2 75/1 94/2 28/0 49/2 28/3 acsulloM
 0 0 0 55/0 26/0 86/0 60/2 75/1 94/2 28/0 49/2 28/3 eadiidraC
 43/4 5/2 4 69/7 39/8 16/9 48/5 34/4 10/7 27/5 35/92 33/83 3Sﻣﺠﻤﻮع ﻛﻔﺰﻳﺎن 
 ٩٩./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ) درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ( : 22ﺟﺪول  
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ادﺧﺮد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 1.81 7.01 0.80 5.70 9.01 6.51 9.12 5.62 8.82 6.72 7.42 6.91 0.51 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6.61 5.11 3.50 9.20 3.01 0.61 0.12 3.72 4.82 4.62 **** **** **** 6831
 4.81 1.21 7.90 2.70 4.11 2.41 8.12 4.82 9.82 4.62 5.32 8.91 8.61 7831
 8.71 4.11 5.80 6.01 2.01 8.61 2.12 1.52 0.72 9.72 3.32 5.81 0.31 8831
 7.81 0.90 3.80 4.80 3.41 9.51 1.32 6.62 4.92 7.92 1.62 8.81 3.41 9831
 0.71 3.80 4.50 3.80 5.70 2.21 2.12 0.52 7.92 0.82 9.42 0.91 8.41 0931
 2.91 8.11 9.01 6.70 5.11 2.81 9.22 9.62 5.92 3.72 9.52 9.12 0.61 1931
اﻧﺤﺮاف 
 00.1 16.1 52.2 45.2 12.2 11.2 29.0 13.1 10.1 42.1 23.1 73.1 84.1 ﻣﻌﻴﺎر
 
 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﻫﻮا ) درﺻﺪ (  : 32ﺟﺪول  
 ﻧﻪﻻﺳﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 37 77 08 77 77 37 17 07 86 07 76 37 47 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 37 47 67 57 18 37 86 17 76 27 ** ** ** 6831
 37 57 28 57 67 47 47 96 07 96 86 86 27 7831
 67 38 28 18 97 17 37 47 47 07 27 57 57 8831
 17 77 67 47 86 07 96 66 36 66 46 77 77 9831
 47 47 18 18 08 97 27 17 86 96 66 67 37 0931
 27 87 08 77 97 47 96 96 66 17 56 86 37 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 230937.1 647934.3 226238.2 582421.3 865677.4 215341.3 528084.2 15166.2 335637.3 772311.2 296451.3 541815.4 342860.2
 
 ﻤﺘﺮ (ﺎﻧﻪ ) ﻣﻴﻠﻴﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫ  : 42ﺟﺪول  
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 3.684 3.240 3.070 7.140 9.850 9.250 5.970 6.730 3.120 8.630 1.610 3.510 5.310 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4.091 7.030 4.630 3.810 2.560 2.910 4.810 7.100 0.000 5.000 **** **** **** 6831
 7.343 3.800 6.680 2.610 2.250 7.920 7.960 7.730 5.000 4.800 9.410 8.610 7.200 7831
 0.695 5.430 1.180 2.420 4.350 7.590 5.360 5.770 6.801 8.000 6.400 0.110 1.140 8831
 2.043 2.950 5.250 9.050 6.350 3.800 6.330 4.610 0.000 5.420 6.100 3.420 3.510 9831
 9.427 1.380 2.601 2.730 5.340 7.180 1.391 6.460 9.810 1.370 0.400 7.510 8.300 0931
 6.776 8.730 2.950 5.301 6.580 8.280 9.890 5.720 0.000 7.311 2.550 6.800 8.400 1931
اﻧﺤﺮاف 
 2545.612 45577.52 38535.52 20949.23 19487.41 47599.73 33704.26 28848.82 8604.34 9184.64 94764.22 508750.6 47212.61 ﻣﻌﻴﺎر
 / ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  ٠٠١
 
 
 ﺳﺎﻋﺖ 42ﺣﺪاﻛﺜﺮﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻃﻲ ﻣﺪت  :  52ﺟﺪول  
 
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ  :  62ﺟﺪول  
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 87 01 01 70 80 80 60 60 30 40 30 80 60 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 54 60 80 90 11 20 50 20 00 20 ** ** ** 6831
 97 70 31 50 90 21 90 20 10 70 60 60 20 7831
 99 21 31 60 21 60 40 90 21 10 40 50 51 8831
 86 41 90 80 30 50 40 50 00 10 10 01 80 9831
 19 21 11 60 60 31 60 01 50 50 20 11 40 0931
 86 60 70 60 80 70 50 70 00 90 40 60 30 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 85412.91 607365.3 155265.2 545505.1 695113.3 938032.4 928078.1 852034.3 836618.4 944173.3 953949.1 158107.2 477913.5
 
 ﻣﻴﺰان ﺳﺎﻋﺖ آﻓﺘﺎﺑﻲ  :  72ﺟﺪول  
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 1.4432 4.041 3.331 1.261 4.541 1.871 6.322 8.842 4.472 6.722 3.362 2.881 8.851 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 6.4181 4.391 6.171 1.481 4.711 7.412 1.812 5.372 9.792 9.341 **** **** **** 6831
 4.4322 9.561 6.121 2.741 7.241 9.641 8.602 9.352 9.062 8.781 8.252 2.512 7.231 7831
 0.5012 4.880 6.680 5.921 3.121 9.302 7.452 2.532 3.661 3.672 2.012 2.191 4.141 8831
 5.4752 8.021 1.461 7.761 8.291 3.591 7.712 0.272 9.713 1.592 2.523 2.151 7.451 9831
 7.4612 5.251 0.131 3.261 4.451 0.921 5.991 7.902 1.862 2.132 7.832 6.331 7.451 0931
 2.1652 4.121 1.521 0.281 6.341 0.971 9.442 4.842 5.533 3.132 7.982 8.942 5.012 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 8897.982 8265.73 96200.13 39759.02 13412.72 76227.33 19476.12 34430.42 29141.06 91757.55 47898.44 90421.74 66473.03
 
 
 
 
 ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
 ﻣﻄﻠﻖ
 5.521 9.32 7.33 0.74 0.84 7.77 5.521 4.75 6.84 2.96 0.62 0.21 9.90
 9.81 2.31 2.71 9.70 9.81 7.81 8.90 0.10 0.00 3.00 **** **** **** 6831
 6.33 6.30 7.12 5.70 9.41 4.01 7.42 6.33 5.00 7.50 1.21 5.90 6.20 7831
 7.77 0.51 8.23 2.01 9.11 7.77 4.23 4.75 6.84 8.00 3.20 3.70 9.90 8831
 0.84 8.31 7.33 7.42 0.84 5.30 5.62 5.50 0.00 5.42 6.10 0.21 9.50 9831
 5.521 9.32 6.23 6.21 7.01 5.62 5.521 0.82 5.61 7.43 9.30 3.30 2.20 0931
 7.98 5.11 7.61 0.74 0.72 9.25 7.98 4.61 0.00 2.96 0.62 6.50 7.30 1931
 4275.93 637025.6 441931.8 53114.51 49570.41 19023.82 78765.54 60647.02 97185.91 30757.62 49692.01 78373.3 257261.3 اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر
 ١٠١./ ان اﮐﻮﻟﻮژﻳﮑﯽ  ﻣﺤﻞ هﺎﯼ رهﺎﺳﺎزﯼ ﺑﭽﻪ ﻣﺎهﻴﺎن  ﺧﺎوﻳﺎرﯼ و ..ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮ
 
 ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ (:   82ﺟﺪول  
 ﻧﻪﺳﺎﻻ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ هﻣﺎ
 4.9351 5.750 1.930 3.920 1.140 6.860 5.821 5.702 3.352 8.432 0.932 8.241 8.790 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 4.389 0.470 6.940 5.010 4.430 1.670 1.831 3.502 7.842 7.641 **** **** **** 6831
 3.3751 6.470 4.630 9.330 3.830 2.360 6.611 5.422 5.152 6.222 1.222 5.661 1.321 7831
 2.5831 8.530 8.720 0.920 6.430 3.960 7.021 6.771 7.981 8.862 2.802 2.931 5.480 8831
 9.0071 1.940 8.540 6.630 8.360 2.470 5.631 9.822 4.882 2.613 5.362 1.311 8.480 9831
 7.7441 3.550 1.430 1.330 7.130 5.250 6.511 3.391 5.462 6.132 1.522 8.611 1.490 0931
 0.6661 4.650 0.140 8.230 9.340 0.670 7.341 4.512 8.672 9.222 3.672 4.871 4.201 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 431.362 11419.41 880489.7 519535.9 7688.11 117682.9 77692.21 1445.91 5085.43 65292.65 70632.92 91551.92 2579.51
 
 
 
 ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎ ي ﻳﺨﺒﻨﺪان  :  92ﺟﺪول  
 ﻧﻪﺳﺎﻻ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 11 10 40 60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 92 10 90 91 00 00 00 00 00 00 ** ** ** 6831
 70 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7831
 40 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8831
 20 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 9831
 61 20 01 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 0931
 50 00 00 40 10 00 00 00 00 00 00 00 00 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 77092.01 66638.0 674566.4 224749.6 66638.0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 
 ﺳﻤﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﺣﺪاﻛﺜﺮ ) ﻣﺘﺮﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ (  : 03ﺟﺪول  
 ﻧﻪﺳﺎﻻ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر آﺑﺎن ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ ﺧﺮداد اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه
 62072 62072 32072 02072 02062 32052 12042 51092 51062 81072 22072 51092 12072 
 32072 32072 01053 11052 81072 21023 41072 01072 11092 61072    6831
 62072 62072 32072 51072 02062 31072 90092 31003 51062 41092 41092 11003 02092 7831
 22072 22062 81062 02072 51082 21092 80020 51060 31082 61052 22072 01013 81003 8831
 32052 51082 51072 01003 51082 32052 02023 51052 01003 81072 81092 21013 12072 9831
 22062 22062 22052 01072 01072 41072 12042 01062 31052 21072 41003 51092 71033 0931
 12062 51082 12062 41072 31072 21042 91052 51092 01013 01033 51003 11023 02082 1931
اﻧﺤﺮاف 
 ﻣﻌﻴﺎر
 7960.718 6203.198 375.5663 124.1061 1704.157 923.3782 85.26701 643.0398 88.4132 436.4572 486.1221 377.8311 906.0032
 
١٠٢  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ / 
 
Abstract 
This review is started from April 2002 in Gorgan River and continued for one year. Three sampling stations along 
the river to the mouth of the estuary were 4000 meters away from the bridge to the village Charqly all samples were 
collected in this area.  
Four million sturgeon larvae with average weight of 3/2 grams were obtained from martyr Marjani and Vushmgir 
Dam farms. Over 40 days released at release stations, and 316 million bony fish fingerlings are being release that 282 
million were whitefish, 25 million carp and 9 million bream from Vushmgir Dam and Syjval Bream Center within 
two months at the release stations in Gorgan River.  
At sampling stations, especially estuaries to determine the shelf life of fry in the river and to determining migration 
into the river as well as physical - chemical and assess the frequency and biomass of feeding materials 
(phytoplankton, zooplankton, and benthos) at the sampling stations in Gorgan River were studied. 
 The entire estuary to the sea makes itself. Maximum migration happened at sunset. Average Debbi for 20-year was 
at the rate of 14.95 cubic meters per second. In 2002, the annual average was 20.8 cubic meters per second, 
respectively. 
 Evaluation of abundance and biomass of feeding materials (phytoplankton, zooplankton, and benthos) indicates the 
status of the average biomass of phytoplankton in the river at the release station was 23/75 mg per liter that was 
highest in September and was lowest in December. Mean primary production based on a 145 mg chlorophyll cubic 
meters. 
 6 orders of benthic invertebrates were observed. Benthic including 9 families and 11 genera have been identified 
including groups of insects, worms, low-tar and Polychaetes, crustaceans, bivalve and gastropod. But at the release 
station (S2) the highest levels of benthic biomass (18/18 grams per square meter) degree of diversity of benthic 
organisms (12) species have largely been seen as a maximum in April and minimum in December. 
 Also zooplankton condition, zooplankton total of 27 genera belonging to five categories, Rotatoria, Kladvsra, Coupe 
Pvda, Balanvs, and protozoa were identified. In general, in September zooplankton has the greatest diversity and 
abundance and in September and March, the lowest number is observed.  
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